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˝ à óŒîâ î      ‡í í î â à ö‡Øí‡à ó î â î    í í î â à ö í
ò à  ò åı í‡÷ í‡ ç ä îÆó òŒŁ â îæâ‡ò‡ò à ò å í ÷ í ç ä î ó ò â î â ò
˜âà íà äö ÿò à ì‡æíà ð î äí à  âŁæòàâŒà    Ñ ó ÷ àæíà îæâ‡òà â
ÓŒðà¿í‡ 2009     ïð îıî äŁºà  ç  25 ïî  27 ºþò îªî  ó  ˇàºàö‡ ä‡-
òåØ òà þíàöò â à íà ˇå÷åðæüŒó.  ˇ‡ä åª‡äîþ Ì‡í‡æòåðæòâà
îæâ‡òŁ ‡ íà óŒŁ ÓŒðà¿íŁ ò à ÀŒàäåì‡¿ ïåä àªîª‡÷íŁı íà óŒ
ÓŒðà¿íŁ, ç‡Æðàºîæü ÷Łìàºî âŁøŁı òà æåðåä í‡ı íà â ÷àºü-
íŁı ç àŒºàä‡â ç óæ‡”¿ ÓŒðà¿íŁ òà ç-çà
Œî ðä î í ó .  ˝àł  ó í‡â å ðæŁò å ò,  ÿŒ
îäŁí ‡ç ï ð î â‡ä íŁı â‡ò ÷Łç í ÿ íŁı
´˝˙, ïð åç å í ò ó â à â æâî¿ íàóŒîâ‡ òà
‡ííîâ à ö‡Øí‡  ç äîÆóòŒŁ: ÆóºŁ ïðåä-
æòàâºåí‡ íîâ‡òí‡ òåıíîºîª‡¿ â îæâ‡-
ò‡, íàâ ÷àºüíà º‡òå ðàòóð à, îÆºàä-
íà ííÿ äºÿ íà â÷àºü íîªî ïðîöåæó.
˝å àÆŁÿŒó  ç àö‡Œàâºå í‡æòü âŁ-
ŒºŁŒàºà ï ðî ä óŒö‡ÿ âŁäà â íŁö òâ à
íàłîªî ó í‡âåðæŁòåò ó.
˙à Æàªàò îð‡÷í ó ‡ííîâà ö‡Øíó ä‡ÿ-
ºüí‡æòü ïî æòâîð å ííþ ‡íô îð ìà-
ö‡ØíŁı òåıíîºîª‡Ø òà çàæîÆ‡â äºÿ
íà â÷ à í í ÿ íàł óí‡âåðæŁòåò î òðŁ-
ì à â ï î ÷ åæíå ç â à í í ÿ    ¸‡äå ð ó
æòâ î ðå í í‡ æó÷àæíŁı ç àæîÆ‡â í à-
â÷à í í ÿ    .
ˇðîò ÿªî ì ðîÆîòŁ âŁæòàâŒŁ òðà-
äŁö‡Øíî ï ðîıî äŁºŁ òå ìà òŁ÷í‡ æå-
ì‡íà ðŁ òà Œðóªº‡ æòîºŁ.
Ñ ß´ Ò˛!
19 êâ³òíÿ âåñü ïðàâîñëàâíèé ëþä ñâÿòêóâàòèìå Âåëèêäåíü ? Âîñêðåñ³ííÿ Ãîñïîäíº. Çà ëå-
ãåíäîþ òîãî äíÿ, ÿê Õðèñòîñ âîñêðåñ, ñîíöå ç ðàäîñò³  íå çàõîäèëî, ³  äåíü òîé áóâ âåëèêèé.
Ç òîãî ÷àñó ³ íàçèâàþòü éîãî Âåëèêèì, Âåëèêîäí³ì.
Çà òðàäèö³ºþ äî öüîãî ñâÿòêîâîãî äíÿ ãîòóâà-
ëèñÿ ö³ëèé òèæäåíü Ñòðàñíèé, àáî Á³ëèé,  à íà-
ñòóïí³  ñ³ì  äí³â  áóëè  ñâÿòêîâèìè.  Äóæå  ÷óäîâà  ³
ìóäðà òðàäèö³ÿ ? äåê³ëüêà ñâÿòêîâèõ äí³â, ñàìå
íàâåñí³  ? ÷è íå äëÿ òîãî,  ùîá äàòè ëþäÿì ìîæ-
ëèâ³ñòü â³äâîë³êòèñÿ â³ä áóäåííîñò³ ³ çâåðíóòè
ñâî¿  ïîãëÿäè  íà  êðàñó  íàâêîëèøíüîãî  ñâ³òó,  íà
êâ³ò³ííÿ ïðèðîäè. Òàêå ñïîãëÿäàííÿ, òà ùå é ó äî-
áðîìó, ìèðíîìó, ñ³ìåéíîìó êîë³, ìàº íàðîäæóâà-
òè ó äóø³ ãàðìîí³þ.
Ïîçàäó Âåëèêèé ï³ñò. Óñ³ ñïðàâè çàâåðøåí³, óñå
äîâåäåíî äî ëàäó. Çàâòðà ? îñîáëèâèé äåíü. Âå-
ëèêîäíüî¿  íî÷³,  íàïåðåäîäí³  ñâÿòà,  ïàðóáêè  òà
÷îëîâ³êè ðîçêëàäàþòü á³ëÿ öåðêâè âåëèêå âîãíè-
ùå. Ö³º¿ íî÷³ âîñêðåñ ²ñóñ Õðèñòîñ. Âîãîíü îñâ³ò-
ëþâàòèìå éîìó øëÿõ.
Âñòàâàéòå, õòî ñïàâ! Õðèñòîñ âîñêðåñ! ?
çàêëè÷íî ãóäóòü äçâîíè. Ñüîãîäí³ ó äçâî-
íè ìîæóòü äçâîíèòè óñ³ áàæàþ÷³ ? ³ ä³-
òè, ³ äîðîñë³. Ëþäè ãîòóþòü êîøèêè
ç  ¿æåþ  ³  éäóòü  äî  öåðêâè  îñâÿòèòè
äàðè Áîæ³.
Öüîãî  äíÿ  óñ³  ÷ëåíè  ñ³ì  ¿  âìèâà-
þòüñÿ ç ìèñêè, â ÿêó êëàäóòü êðàøà-
íêè: íà çäîðîâ ÿ, íà êðàñó. Êðàøàíêè
³ ïèñàíêè ãîòóâàëè ó Âåëèêîäíþ ñóáîòó. Ðîçâîäè-
ëè ó ÷åðåï?ÿíèõ ìèñî÷êàõ ôàðáè, ðîç³ãð³âàëè â³ñê
³  áðàëèñÿ  äî  òàºìíè÷îãî  ä³éñòâà.  ?Áàðàíÿ÷³  ð³æ-
êè?, ?ïàâó÷êè?, ?ñîðîêàêëèíö³?, ?êó÷åð³?, ? ó êîæ-
íîìó  çíàêó-ñèìâîë³  ïîáàæàííÿ  äîáðà  äëÿ  ñåáå  ³
äëÿ ëþäåé. Òîìó íà Âåëèêäåíü,  õðèñ-
òîñóþ÷èñü, ëþäè äàðóþòü îäíå
îäíîìó ïèñàíêè òà êðàøàíêè ?
ñâî¿ äîáð³ ïîáàæàííÿ, ãàðí³ äó-
ìêè, êðàñèâ³ ìð³¿, ñâ³òëó ³ ÷èñòó
åíåðã³þ.
Ó ñåëàõ, ùå é äîñ³, êîëè ðî-
äèíà ïîâåðòàºòüñÿ ç öåðêâè,
òî  ïåðø  í³æ  ñ³äàòè  äî  ñòîëó,
ãîñïîäàð îáîâ?ÿçêîâî ïðèãî-
ùàº  ñâÿ÷åíîþ  ïàñî÷êîþ  äî-
ìàøíþ  õóäîáó,  äÿêóº  ¿é  çà
òå ùî âîíà ãîäóº ëþäåé. À
ïîò³ì, ïîìîëèâøèñü, ðî-
äèíà êîøòóº ñâÿ÷åíå. Ïî-








Ñüîãîäí³,  íàïåâíî, íå ìàº æîäíî¿ ëþäèíè, ÿêó á íå õâèëþâàëî ïèòàííÿ âëàñíî¿ äîë³.  Öå íåðîçðèâíî
ïîâ?ÿçàíî ç ì³ñöåì ó ñóñï³ëüñòâ³, ùî â ñâîþ ÷åðãó çàëåæèòü â³ä íàáóòèõ ó ñâ³é ÷àñ çíàíü. Äîïîìàãàþòü
çîð³ºíòóâàòèñü ïåðåñ³÷íîìó ãðîìàäÿíèíó íà ñó÷àñíîìó ðèíêó â³ò÷èçíÿíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ð³çíî-
ìàí³òí³ îñâ³òÿíñüê³ âèñòàâêè. Òàê³ çàõîäè çáèðàþòü ï³ä ñâî¿ì äàõîì ? ïîòåíö³éíèõ ñïîæèâà÷³â,  ì³í³ñòåð-
ñüêèõ ÷èíîâíèê³â, ô³ðìè, ùî çàáåçïå÷óþòü îñâ³òÿíñüêó ³íôðàñòðóêòóðó.  Ïðîòå îñíîâíèìè íà òàêèõ çà-








Òâî ÿ Œàð    ”ðà
Ñ â‡ä÷ å ííÿ
î ÷ å âŁäöÿ
Ò óªà
¯Œîíîìiæò
´ ð àìŒàı ï ð î åŒòó 200 ì îºî äŁ ì
º þ ä ÿ ì  ‡ ç  âæ‡ı  Œ ó ò î ÷Œ‡ â  í àł î¿  Æ å ç-
ŒðàØ í ü î¿ à` ò üŒ‡âøŁ íŁ Æóº à í à ä à í à
ï ðŁªîºîìłºŁâà ì î æºŁâ‡æòü ï îæï‡º-
Œ ó â à òŁæ ÿ ç ï ð î â‡äíŁ ìŁ Æ‡ç í åæìå í à-
ìŁ, ï‡äï ðŁ”ì ö ÿ ìŁ ò à ô‡íà íæîâŁìŁ
Œ î íæ óº ü ò à í ò à ìŁ. Ñ â î¿ìŁ ç í à í í ÿ ìŁ,
í à âŁ ÷Œà ìŁ, ä îæâ‡ ä î ì ç ì îº î ä äþ ä‡-
ºŁºŁæ ÿ  ò àŒ‡ º åª å í äŁ óŒð à¿íæüŒî¿
åŒîí î ì‡ŒŁ ÿŒ ¯ ð‡Œ ˝àØ ì à í, ˛ºåŒ-
æ àí ä ð  ˚ ð à ì à ð å íŒ î,  ´ à ÷ å  ˜ àâ ò ÿ í  òà
12 ó í‡Œ àº ü íŁı ä î ï î â‡ ä à ÷‡ â, ÿŒ‡ ä îæ ÿ-
ªºŁ  çí à ÷ íŁı  óæ ï‡ı‡ â  ó  æâ î¿Ø  ïð î ôå-
æ‡Øí‡Ø ä‡ ÿº ü í îæ ò‡.
´ ï ð î ä îâ æ  3 ä í‡â  ( ç
20 ï î  22 ºþ ò îªî)
ıº î ï ö‡ ò à ä‡ â ÷ à ò à
ç í àØî ìŁºŁæÿ ç
ó ï ð à âº‡ í í ÿ ì  îæ î-
ÆŁæ òŁìŁ ô‡í à íæà-
ìŁ, íà âŁ ÷ŒàìŁ ïºà-
í ó â à í í ÿ âº àæíîªî
Æ þ ä æå ò ó, àŒòŁâ íŁì
âŁŒî ðŁæòà í í ÿ ì ‡í-
æòð ó ì å í ò‡â ô‡íà í-
æ î â îª î  ðŁ íŒ ó  ò à
æòðà òåª‡ÿìŁ ïîâ å ä‡íŒŁ ï‡ä ÷ àæ æâ‡òî-
â î¿ ô‡ í à íæî â î¿ ŒðŁ çŁ.
À  ı ò î  â ì‡”  ä îÆð å  ï ðà ö þ â àòŁ,  ò îØ
â ì‡” ‡ äîÆðå â‡äïî÷ŁâàòŁ, øî ‡ äîâå-
ºŁ ìàØÆ óò í‡ ô‡íàíæŁæòŁ, â‡ä ï ð àâŁâ-
łŁæ ü ï‡æºÿ íàæò‡º üŒŁ íàïð ó æå í î¿ ðî-
ÆîòŁ í à â å ÷‡ðŒó ä î í‡÷ í îªî ŒºóÆó
Forsage, ä å í àæîºî ä æ ó â àºŁæÿ â æ å
í å ô î ð ì àºü íŁì æï‡ºŒó â à í í ÿ ì.
Õ î ÷ å ò üæÿ âŁæºî âŁòŁ â åºŁ÷ å ç í ó
ï îä ÿŒ ó  AEISIC çà  ò å, øî  çà  ä î ïî ì î-
ª î þ  ò àŒŁı  ïð îåŒò‡ â,  â îíŁ  ð îÆº ÿ ò ü
æŁ ò ò ÿ  í àł î¿  ì îº î ä‡  Æ‡º üł  ÿæŒ ð à-
âŁ ì, âŁı î â ó þ ò ü â óŒðà¿íæüŒîìó æóæ-
ï‡º üæòâ‡ íî â ó ªåí å ð à ö‡þ äóı î â íŁı º‡-
ä å ð‡â, ÿŒ‡ çí àþ ò ü æâ î þ ì å ò ó ‡ çä à ò í‡
ï îâ åæ òŁ ç à æ îÆ î þ ‡ íłŁı. À ò àŒ î æ ı î-
÷ å ò üæÿ äà òŁ ïî ð à ä ó âæ‡ì òŁì, ıò î
ð à í‡łå í å ö‡Œà âŁ âæÿ í‡÷Ł ì ï î ä‡Æ-
íŁ ì:    ˝àð î äå, Œîí-
ô åð å í ö‡ÿ      öå  ç î-
âæ‡ì  íå  íó ä í å  ì î-
í îò î í íå Æîðì î ò àí-
í ÿ ä‡ä óæÿ-ïð î ô å-
æîðà í à ò å ì ó ä å ä ó-
Œö‡¿,  à  æŁâå  æï‡ºŒó-
â àí í ÿ ç ó í‡ŒàºüíŁ-
ìŁ ºþäü ìŁ, ÿŒŁì ”
÷Łì ç â à ìŁ ïî ä‡ºŁ-
òŁæÿ. ˝å â‡ðŁòå, ò î-
ä‡ łâŁäłå łóŒàØòå
ï ð î åŒò,  ÿŒŁØ  ÆŁ
âàì â‡äı îäŁâ, ‡ Æå-
ð‡òü ó í üî ì ó ó ÷ àæòü, ò‡ºüŒŁ íå çàÆó-
äü ò å ï î ä‡ºŁòŁæÿ â ð à æ å í í ÿ ìŁ    .




Ó æâî” ì ó ç â å ð í å í‡ ´îºî äŁì ð
` îª à òŁð í àªîº îæŁâ í à í å îÆı‡ä-
í‡æòü ô ó íŒö‡î í ó â à í í ÿ  Æ‡ç í åæ-
‡íŒóÆà ò î ð‡â ó âŁøŁı í à â ÷ àº ü-
íŁı ç àŒºàä àı ò à ï‡ä ò ðŁì à â ä ó ì-
Œó ï ð î ò å, øî æòó ä å í ò ï î âŁ í å í
ï î ÷Łí à òŁ þ ðŁäŁ÷ í ó  Œàð    ” ðó øå
ï‡ä ÷ àæ íà â ÷ à í í ÿ , à òàŒî æ ï î âŁ-
í å í â îº î ä‡òŁ ‡í î ç å ì íŁ ìŁ ì î-
â à ìŁ.
´îºîäŁìŁð Ñà”íŒî ó æâî¿Ø äî-
ïî â‡ä‡ çâå ð í ó â ó â àªó ï ðŁæóòí‡ı
íà  òå,  øî  â  óì î âàı  ŒðŁçŁ,  ŒîºŁ
âŁíŁŒºà ïð îÆºåìà ç ï ðà öåâºà-
łòó âà íí ÿì, æòóäåí òŁ ìàþò ü ªàð-
íó ì îæºŁâ‡æòü äºÿ íà â÷à íí ÿ, çî-
Œðå ìà,  ó  ç àı‡äíŁı  âŁøŁı  íàâ÷ à-
ºüíŁı çàŒºàäàı.
˙ öŁì òåçŁæîì íå çîâæ‡ì ïîªî-
äŁâæÿ Ñåðª‡Ø î˚ííîâ, çà çíà÷Łâ-
łŁ ó æâî¿Ø äîïîâ‡ä‡, øî æòóäå íòŁ,
ÿŒ‡  Æàæ à þ ò ü  ÷îªîæü  äîæÿªòŁ  ó
æŁòò‡, ìîæóòü ÷ó äîâî ðåàº‡çóâàòŁ
æåÆå íà ÆàòüŒ‡âøŁí‡, çàŒ‡í÷ŁâłŁ
â‡ò÷ŁçíÿíŁØ ´˝˙. ˛Œð‡ì öüîªî, çà
æºîâàìŁ Ñ. î˚ííîâà, äºÿ æòóäåí-
òà âàæºŁâ‡łå çà âæå íàâ÷ àòŁæÿ,
îäíàŒ, ï‡ä ÷àæ æâîªî íà â÷ àííÿ â‡í
ìîæå çàØìàòŁæÿ æóæï‡ºüíîþ ä‡ÿ-
ºüí‡æòþ. î˙Œðåìà, öå ìîæå ÆóòŁ
ä‡ÿºüí‡æòü ó ¸‡ç‡ æòóä åí ò‡â Àæîö‡à-
ö‡¿ þðŁæò‡â ÓŒðà¿íŁ, äî ÿŒî¿ äîïî-
â‡äà÷ çàïðîæŁâ æòóäåíò‡â-þðŁæ-
ò‡â ˚˝ Ó¯ ‡ì. à´äŁì åˆòüìàíà.
˜à íŁºî ó˚ ð ä åº ü÷ óŒ ïîð àäŁâ
æòóäåíòàì ðåàº‡çîâóâàòŁ æåÆå ÿŒ
ïðàâîçàıŁæíŁŒŁ òà Æîðö‡ çà æïðà-
âåäºŁâ‡æòü,  øî  Œðàøå  âäà”òüæÿ
âò‡ºŁòŁ â æŁò-
òÿ, ÿŒøî ÆóòŁ
àäâ îŒàò îì, à
íå äåðæàâíŁì
æº ó æÆ î â ö å ì .
ÒàŒîæ çâåðíóâ
óâàªó íà Æåççà-
ïå ð å÷ í ó ð îºü
äåðæàâŁ  â  çà-
Æåç ï å÷ åí í‡ òà
ç à î ı î ÷ å í í ‡
ïðî ô åæ‡îíàº‡â
äî ðîÆîòŁ, òà
íàäàííÿ  ¿ì ìî-
æºŁâîæòåØ äºÿ
ïðàö‡.
Ñ å ðª‡Ø ´ºà-
æåíŒî     í à-
ð î ä íŁØ  äå ï ó ò à ò  ÓŒð à¿íŁ,  âıî-
äŁòü äî ÷Łæºà íàØÆ‡ºüł â‡äî ìŁı
àä â îŒàò‡â ÓŒðà¿íŁ. ˙à ÷àæ àä â î-
ŒàòæüŒî¿ ä‡ÿºüíîæò‡ Æðàâ ó÷ àæòü â
ð ÿ ä‡ ð å ç î í à íæíŁı æó äî âŁı
æïðàâ. Ó æâî¿Ø ä îïîâ‡ä‡ â‡â ì îâó
ï ðî ì‡æíà ð îä íå æï‡âðîÆ‡òíŁöò-
â î, à ò àŒîæ ïð î ðîÆîòó àä âîŒàòà
ò à óæþ æŒºàäí‡æòü ‡ âŁìîªºŁâ‡æòü
ä î ö‡”¿ ïð îô åæ‡¿.
ˇî çà â å ðłå í í þ çàıîäó ªîºî-
â íŁØ ðåä àŒòîð ªàçåòŁ   ÞðŁäŁ÷-
í à  ïð àŒòŁŒà     Þ ð‡Ø  ˙àÆàð à  âðó-
÷Łâ ä åæÿòŁ ŒðàøŁì æòóä åí òà ì
þ ðŁäŁ÷í îªî ô àŒóºü òå òó æåðòŁ-
ô‡ŒàòŁ í à ï‡äïŁæŒó ªàçåòŁ   ÞðŁ-
äŁ÷í à ïðàŒòŁŒà   .
ˇ‡äªîò ó âàºà Þ.Ì. —¨˘Ó˚ ,
çàæòóïíŁŒ äåŒàí à ÞÔ.
˝ ó, í à ð å ł ò‡ â‡ äÆóº îæÿ ò å , í à øî ç ò àŒŁì í å ò å ð ï‡ í í ÿ ì ÷ åŒàºŁ ì îº î ä‡ Æ‡çí åæ- ò àº à í òŁ ÓŒð à¿ íŁ. Ì‡ æ-
í à ð î ä í à ì îº î ä‡æ í à î ðª à í‡ç à ö‡ÿ AIESIC ç à æïðŁÿ í í ÿ ì 200 ï à ð ò í å ð‡â, î ä íŁì ç ÿŒŁı ” í àł óº þÆºå íŁØ
ó í‡â å ðæŁòå ò , âŁæòó ïŁºà ‡í‡ ö‡à ò î ð î ì  ï ð î â å ä å í í ÿ  Œî í ô å ð å í ö‡¿ ç ó ï ð à â º‡í í ÿ  îæîÆŁæòŁìŁ ô‡í à íæà ìŁ
Financial      Conferens 2009.
Ö†˚À´† Ó˙ÑÒ—†×†
ˇ‡ä ÷àæ çóæòð‡÷‡ .
˝ à  ï î ÷ à òŒó  Æåð å ç í ÿ   ó  ð à ìŒàı  ˚º óÆó  ö‡ŒàâŁı  ç óæòð‡÷ åØ  í à  þ ðŁ-
äŁ ÷ í î ì ó  ô àŒóº ü ò å ò‡  ä î  ˜ í ÿ  þ ðŁ äŁ ÷ í î¿  ï ð àŒòŁŒŁ  â‡äÆóºàæÿ  ç ó-
æòð‡÷ ð å ä àŒö‡¿ ª à ç å òŁ    Þ ðŁäŁ ÷ í à ï ð àŒòŁŒà     â îæ îÆ‡ ªîºî â í îª î ð å-
ä àŒòî ð à  âŁ ä à í í ÿ  Þ ð‡ÿ ˙ àÆà ðŁ,  ï    ÿ òŁ â‡ äî ìŁı óŒðà¿íæüŒŁı þðŁæ-
ò‡â ç‡ æò óä å í ò à ìŁ þ ðŁ äŁ ÷ í î ª î ô àŒóº üò å ò ó ï‡ä í à ç â î þ    Alma mater
    í à ï    ÿ ò ü    . ˇð å çŁä å í ò Àæî ö‡ à ö‡¿ þ ðŁæò‡â ÓŒð à¿íŁ Ñ å ðª‡Ø ˚ î í í î â,
ç àæ òó ï íŁŒ  ì‡í‡æòð à  þæòŁö‡¿  ÓŒð à¿íŁ  ´ îºî äŁìŁ ð  ` îª à òŁ ð,  í à ð î ä-
íŁØ ä å ï ó ò à ò ÓŒðà¿íŁ Ñ å ðª‡Ø ´ºàæåíŒî, ï à ð ò í å ð Þ Ô    Ñ à” íŒî Õ à-
ð å íŒî     ´îº î äŁ ìŁð Ñ à” íŒî ò à ï ð å çŁä å í ò À˛    ÓŒð à¿íæüŒà þ ðŁäŁ÷-
í à Œîºåª‡ÿ     ˜à íŁºî ˚ó ð ä åº ü ÷ óŒ ï î ä‡ºŁºŁæÿ ç‡ æâ î¿ìŁ ì àØÆó ò í‡ìŁ
Œîºåªà ìŁ æåŒðå ò à ìŁ óæï‡ł í î¿ ï ð î ô åæ‡Øí î¿ Œàð    ”ðŁ. ´‡äŒðŁâ ç ó-
æòð‡÷  ä åŒà í  ô àŒóºü ò å ò ó  ´‡ òàº‡Ø ˛ï ðŁłŒî.
˜åíü þðŁäŁ÷íî¿ ïðàŒòŁŒŁ íà ÞÔ
Fin    co 2009:    ˝à łºÿıó äî ïåðłîªî ì‡ºüØîíà
àÆî åíöŁŒºîïåä‡ÿ þíîªî Œàï‡òàº‡æòà   




´  ðà ìŒàı  òðå í‡íªó   Æóâ  ïð îâ å ä å-
íŁØ ŒðóªºŁØ æò‡º    ´ŁŒºàäà í í ÿ ˚Ñ´
â ó í‡âåðæŁòåò àı: ŒðîŒ äî æŁæòåì íî-
æò‡   çà ó ÷àæò‡ ðà äíŁŒà Ì‡í‡æòðà îæâ‡-
òŁ ‡ íà óŒŁ ÓŒðà¿íŁ ˚óºüÆàÆŁ ˜.´. ˇ‡ä
÷ àæ  ç àı îä ó  âŁŒºàäà ÷‡  ï   ÿ òŁ  ´˝˙‡â
ÓŒðà¿íŁ ðîç ï î â‡ºŁ ï ðî æâî¿ ‡í‡ö‡àòŁ-
âŁ ç âŁŒºàäà í í ÿ äŁæöŁïº‡íŁ    Œîð-
ï î ð à òŁâí à æîö‡àºüíà â‡äïî â‡ä àºü-
í‡æòü    . ˙à ð å çóºü ò à ò àìŁ Œðóªºîªî
æòîºó Æóºî ïðŁØíÿò î ð‡łåííÿ øîä î
ç â åð í å íí ÿ äî Ì˛˝ ç ïð î ïî çŁö‡”þ
ï à ð òí å ðæòâà ó ïð î â å ä å íí‡ Ì‡æíà-
ð î äí î¿ º‡òíüî¿ łŒîºŁ äºÿ âŁŒºàäà-
÷‡â  ó  ò ð àâ í‡  2009 ð.  â  ì.  ˛äåæà,  çà-
ºó ÷å í í ÿ äå ð æ à â íŁı ´˝˙‡â äî ìåð å-
æ‡ âŁŒºàäà ÷‡â ç âŁŒºàäà íí ÿ ˚Ñ´,
æòâ î ð å í í ÿ òŁì÷ àæîâ îª î ò â î ð ÷ îªî
ŒîºåŒòŁâó ç ð î çð îÆŒŁ íà â ÷àºü í îªî
Œóðæó  ‡  ïîæ‡ÆíŁŒà  ç  æîö‡àºüí î¿  â‡ä-
ï î â‡ä àº ü í îæò‡, æòâ î ð å í í ÿ Ô î í ä ó
ä îæº‡äæ åí ü ç ˚Ñ´.
   ˜îí å äà â í à âŁø‡ íà â ÷ àºüí‡ ç à-
ŒºàäŁ ÓŒðà¿íŁ íå ÆóºŁ àŒòŁâ íŁìŁ
ó ÷ àæíŁŒà ìŁ  ï ð î ö åæó  ï îÆó ä î âŁ  ‡
ðî ç âŁòŒó æî ö‡àº ü í î¿ â‡ä ï î â‡ä àºü-
íîæò‡ â ÓŒðà¿í‡, øî çâó æ óâ àºî ìàæł-
òàÆŁ   ‡   îÆìå æ ó â àºî   à ó äŁòî ð‡þ
îıî ïºå í í ÿ ö‡”þ Œîíö å ï ö‡”þ, à ò à-
Œîæ ó í å ìî æºŁâºþ âàºî æòâî ð åí í ÿ
í à óŒîâ îªî  ï‡ä· ð ó í ò ÿ  ‡  ç àæàä  äº ÿ
Æ‡ºüł àŒòŁâí îªî ðî çï î âæþä æ å í í ÿ
‡ä åØ æîö‡àºü í î¿ â‡äï î â‡ä àºü í îæò‡    ,
    ç à çí à ÷ à” Ì à ðŁí à Ñ à ïðŁŒ‡íà, ‡í‡-
ö‡à ò î ð ˇð î åŒòó, Ö å í ò ð —îç âŁòŒó
˚Ñ´.
´ ð à ìŒàı òð å í‡ íªó, ï ð î ò ÿªî ì
ò ð ü îı ä í‡â, âŁŒºàä à ÷‡ ï ð îæºóıàºŁ
ºåŒö‡¿ ç ïŁòàíü ‡æòîð‡¿ âŁíŁŒíåííÿ ‡
ðî ç âŁòŒó ˚Ñ´ , ì‡æíàð î ä íŁı ‡ íàö‡î-
íàºüíŁı ‡í‡ö‡àòŁâàı ç Ñ˚´, ï îì    ÿŒ-
łåííÿ  çì‡í  Œº‡ìàò ó  ‡  ðîºü  ´˝˙‡â  â
ï ð î ö åæ‡ å í å ðª î çÆåðå æ å í íÿ, ÆóºŁ
îçíàØîìºåí‡ ‡ç àŒö‡”þ WWF    ˆîäŁíà
˙åìº‡    ‡ ïð àŒòŁŒàìŁ Ñ˚´ â‡äî ìŁı
Œîì ïàí‡Ø: ˚Ł¿âæòàð, Philips-ÓŒðà¿íà,
ˆ˚    ´îºÿ    , Ñ˚Ì, Òåºåí îð-ÓŒðà¿íà,
øî æïðà âŁºî âåºŁŒå âðà æ å í í ÿ íà
âæ‡ı ó÷àæíŁŒ‡â.
ˇ‡ä ÷àæ ïðàŒòŁ÷íŁı çàí ÿ ò ü ó÷ àæ-
íŁŒŁ ðîç ð îÆŁºŁ íàâ ÷àºüí‡ ïðîªðà-
ìŁ ç ïŁòàí ü âŁŒºàäàí í ÿ ˚Ñ´, æòðóŒ-
òóð ó  ïîæ‡ÆíŁŒà,  ‡  ìàØÆóòí‡  ä‡¿  ´˝˙
çà äºÿ ïîì   ÿŒłåí íÿ ç ì‡í Œº‡ìà òó.
Ò ð å í‡íª    ´ŁŒºàäàí í ÿ Œîðï îð à òŁâ-
í î¿ æîö‡àºü í î¿ â‡ä ï î â‡äàºü í îæò‡ â
ó í‡âåðæŁòåòàı: ‡ç ÷îªî ð î çïî ÷ àòŁ?   
æòàâ ï å ðłŁì ŒðîŒîì ïð îåŒòó    ˚Ñ´
â îæâ‡ò‡    .
˙ äî äàòŒîâŁı ïŁòà íü   
Ì.À. ÑàïðŁŒ‡íà,
Öå í òð —îçâŁòŒó ˚Ñ´ ,
+38 050 685 04 31,
ms@csr-ukraine.org .
À˚ ÒÓÀ¸ Ü˝ ˛
ˇåðłŁØ òðåí‡íª
Íàïðèê³íö³ ëþòîãî     Öåíòð Ðîçâèòîê ÊÑÂ ïðîâ³â ïåðøèé òðåí³íã äëÿ âèêëàäà÷³â ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè òà
åêîíîì³÷íèõ ôàêóëüòåò³â ³ç 22 ÂÍÇ³â Óêðà¿íè (ñåðåä ÿêèõ ³ ÄÂÍÇ    Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé åêîíîì³÷íèé
óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Âàäèìà Ãåòüìàíà   )   Âèêëàäàííÿ êîðïîðàòèâíî¿ ñîö³àëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ (ÊÑÂ) â
óí³âåðñèòåòàõ: ³ç ÷îãî ðîçïî÷àòè?    . Ïàðòíåðàìè òðåí³íãó âèñòóïèëè êîìïàí³¿: Êè¿âñòàð, Philips-Óêðà¿-
íà, ÃÊ    Âîëÿ    . ²íôîðìàö³éíèì ïàðòíåðîì òðåí³íãó ñòàâ Îñâ³òí³é ïîðòàë www.osvita.org.ua, àíàë³òè÷íèé  
ðàäíèê Àñîö³àö³¿ ç ïèòàíü ðîçâèòêó ÊÑÂ (Òóðå÷÷èíà) Áðàéÿí Ìàéêë.
Ñ å ð å ä ÷Łæåºü íŁı ä î ï î â‡äåØ âà ð-
ò î â‡ä ì‡òŁòŁ ä î ï î â‡ä ü ÌŁŒîºŁ ÌŁ-
ŒîºàØîâŁ÷à Ô î ì å íŒà, í à ÷ àº üíŁŒà
â‡ää‡ºó ì î í‡ òî ðŁíªó âŁøî¿ îæâ‡òŁ
˜å ï à ð ò à ì å í ò ó  âŁøî¿  îæâ‡òŁ  Ì˛˝
ÓŒðà¿íŁ ÿŒŁØ çà ç í à ÷Łâ, í àæòó ï í å:
  Ñº‡ä îŒðåæºŁòŁ æŁòóàö‡þ, â ÿŒ‡Ø
îïŁíŁºàæü âŁøà łŒîºà íà ïî ÷à òŒó
íîâ îªî æòîº‡òòÿ. ˙ îä íîª î ÆîŒó, öå
ï å ð‡îä æòâîð å í í ÿ ðŁíŒîâî¿ ‡íôðà-
æòðóŒòóðŁ ç ¿¿ ‡íæòŁòóö‡ÿìŁ òà ðåæò-
ðóŒòóðŁçàö‡¿ åŒîíîì‡ŒŁ çà ôîðìà ìŁ
âºàæíîæò‡. ˙ äðóªîªî ÆîŒó    àŒòŁâíî-
ªî ðîç âŁòŒó ªðî ìàäÿ íæüŒî¿ æâîÆîäŁ,
ôîð ìóâàííÿ ïðàâîâŁı îæíîâ äåð æà-
âŁ, ðîçâŁòŒó ªàºóçåØ åŒîíî ì‡÷íî¿ ä‡-
ÿºüíîæò‡ òà îæîÆŁæòîæò‡.
à˙ öŁı óìîâ â ÷Łæº‡ íàØÆ‡ºüł âðà-
çºŁâŁı îïŁíŁºàæü æôåðà ‡íòåºåŒòóà-
ºüíî¿  ä‡ÿºüíîæò‡  ‡,  â  ïåðłó  ÷åðªó,
îæâ‡òà  Ø íàóŒà. ˇåðåı‡ä  äî  ðŁíŒîâŁı
â‡äí îæŁí ïîæòàâŁâ ó ò ó ïŁŒîâ ó æŁòó-
à ö‡þ âŁøó łŒîºó, øî ô î ð ì ó â àºàæÿ
ç à  ï ðŁ í öŁ ï î ì  à ä ì‡ í‡æò ð à òŁ â í î-
Œîì à í ä í î¿ åŒîí î ì‡ŒŁ. Ó ò ðŁì à í í ÿ
âŁøŁı íà â ÷ àºü íŁı çàŒºàä‡â ç à Œîł-
òŁ  ˜åð æà â í îªî  Æþä æ å ò ó  ââ‡Øłºî  ó
ï ð î òŁð‡÷÷ ÿ ç ô‡íà íæîâŁìŁ ìî æºŁ-
âîæòÿ ìŁ ä å ð æ à âŁ. ˙ì å íł ó âàºŁæÿ
îÆæÿªŁ äå ð æ à â í îªî ç à ì î âºå í íÿ í à
ï‡äªî ò î âŒó ô àı‡âö‡â, øî îÆìå æó â à-
ºî ŒîíæòŁòó ö‡Øíå ï ð à â î ªð î ì à äÿ í
í à çäîÆóò ò ÿ âŁøî¿ îæâ‡òŁ íà ŒîíŒóð-
æí‡Ø îæí îâ‡. ˇîª‡ðłŁâæÿ ô‡í à íæî-
âŁØ æòàí âŁøŁı íà â ÷ àºü íŁı ç àŒºà-
ä‡â. ˇîªºŁÆŁºàæü äŁô å ð å í ö‡ à ö‡ÿ
ð åª‡îí‡â ç à ð‡â í å ì ç àÆåçï å ÷ å í í ÿ
îæâ‡òí‡ı ïîòð åÆ. ˝àì‡òŁºàæÿ òåí ä å í-
ö‡ÿ äî çíŁæå í í ÿ æóæï‡ºü íŁı ç à ïŁò‡â
í à æïåö‡àº‡æò‡â. ÑºàÆłàºŁ ‡ âò ð à ÷ à-
ºŁæÿ çâ    ÿ çŒŁ ì‡æ âŁøŁìŁ í à â ÷ àºü-
íŁìŁ çàŒºàäà ìŁ ò à ï‡äï ðŁ”ìæòâ à-
ìŁ. Ñï îæòå ð‡ªàºàæü í åçÆàºàíæîâ à-
í‡æòü æòð óŒòó ðŁ òà îÆæÿª‡â ï‡äªîò î â-
ŒŁ Œàäð‡â  ç  âŁøîþ  îæâ‡òî þ  ‡ ï î ò ð å-
ÆàìŁ åŒîíî ì‡ŒŁ íà æòà ä‡¿ æòàíî â-
ºå íí ÿ ðŁíŒîâŁı â‡ä íîæŁí.
˙à öŁı æŒºàäíŁı æîö‡àºüíî-åŒî-
íî ì‡÷íŁı óì îâ âŁłóŒóâàºŁæÿ ì î æ-
ºŁâîæò‡  äºÿ  ï‡äò ðŁìŒŁ  âŁøî¿  îæâ‡-
òŁ, çÆåðåæ å í íÿ ¿¿ ‡íô ðàæòð óŒòóðŁ,
ì‡í‡ì‡çà ö‡¿ âïºŁâó ŒðŁçŁ íà ä‡ÿºü-
í‡æòü âŁøŁı íà â ÷ àºü íŁı çàŒºàä‡â.
˙îŒðåì à, ï î ÷Łíà þ ÷Ł ç 2003 ðîŒó
â‡äłóŒîâóâ àºŁæÿ ì îæºŁâîæò‡ çÆ‡ºü-
łåíí ÿ îÆæÿª‡â äåð æ à â í îªî çà ì î â-
ºåííÿ. Ó 2008 ðîö‡ âï åðłå âŁŒîíàíî
í î ð ìó ˙àŒîíó ï ðî âŁøó îæâ‡òó â ÷ à-
æòŁí‡ çàÆåçïå ÷ å í í ÿ íàâ ÷ à í í ÿ íå ì å-
íłå  180  æòóäåí ò‡â  äåð æ àâ íŁı  âŁ-
øŁı íà â÷ àºüíŁı ç àŒºàä‡â íà 10 òŁ-
æÿ ÷ í àæåºå í í ÿ. ´æ å ï ð î ò ÿªî ì
îæòàíí‡ı ò ð üîı ðîŒ‡â ìŁ çà ðàıî âó”-
ì î  íà  ï åðłŁØ  Œóðæ  Æ‡ºüłå  50  â‡ä-
æîòŒ‡â æòóäå íò‡â çà ŒîłòŁ äå ðæà â-
íîªî Æþäæå ò ó.
ï´åðłå ó 2008 ðîö‡ ïðŁíöŁïî âî
ç ì‡íåíî óìî âŁ âæòóïó íà íàâ ÷à í íÿ çà
ð å ç óºüò à ò à ìŁ çî â í‡łíü îªî î ö‡íþ-
âàí íÿ.
˝à ÷àæ‡ ïðŁØíÿòòÿ çì‡í ‡ äîïîâ í åí ü
ä î  à˙Œîíó     ˇðî  âŁøó  îæâ‡òó   ,  ÿŒ‡
æïðŁÿòŁìóòü âäîæŒîíàºåíí þ ÷Łííî-
ªî çàŒîíîä àâæòâà â ªàºóç‡ âŁøî¿ îæâ‡-
òŁ, ìåðåæ‡ âŁøŁı íàâ÷àºüíŁı çàŒºà-
ä‡â òîøî.
—îçóì‡þ÷Ł íåîÆı‡äí‡æòü æòâîðå í íÿ
æŁæòåìŁ âŁıîâíî¿ ðîÆîòŁ, Ì‡í‡æòåðæ-
òâîì îæâ‡òŁ ‡ íàóŒŁ ðîçð îÆºåíî î˚í-
öåïö‡þ  âŁıîâíî¿  ðîÆîòŁ  ç‡  æòóäåí ò-
æüŒîþ ìîºîääþ, ÿŒà çàðàç íàä‡æºàíà
íà ðîçªºÿä ïð î â‡äíŁì âŁøŁì íà â ÷ à-
ºü íŁì  ç àŒºàä àì  äºÿ  ðîçªºÿä ó  ‡  âŁ-
æºîâºåí í ÿ ï ðî ïîçŁö‡Ø.
˝àØÆºŁæ÷Łì ÷àæîì âî íà Æóä å
ðîçì‡øåíà íà îô‡ö‡Øíîìó æàØò‡ Ì‡í‡-
æòåðæòâà îæâ‡òŁ ‡ íàóŒŁ äºÿ łŁðîŒî-
ªî ªðî ìà äæüŒîªî îÆªîâ î ðå í í ÿ.
å˝ çâàæ àþ ÷Ł íà ‡æíóþ÷‡ ïðîÆºåìŁ,
‡ â ïå ðłó ÷åðªó ô‡íàíæîâîªî ıà ðàŒòå-
ðó, â‡äïîâ‡äíîªî Œàäðî âîªî âŁŒºàäà-
öüŒîªî æóïð îâ îäó âŁıîâíî¿ ðîÆîòŁ,
Æàªàòî ïðîâ‡äíŁı âŁøŁı íàâ÷àºüíŁı
çàŒºàä‡â çóì‡ºŁ çÆåðåªòŁ æŁæòåìó
î ðªàí‡çà ö‡¿ âŁıîâ í î¿ ðîÆîòŁ. ÒàŒ,
ââåä å í‡ ïîæàäŁ ïðîð åŒòîð‡â ç âŁıîâ-
íî¿ ðîÆîòŁ, çÆåðåæ åíî ‡íæòŁòóòŁ Œó-
ðàòîð‡â àŒàäå ì‡÷íŁı ªðóï, ðîçâŁâà-
”òüæÿ ‡ ï‡äò ðŁìó”òüæÿ æòóäåíòæüŒå
æàìîâð ÿäóâ àííÿ ó âŁøŁı íàâ÷àºüíŁı
çàŒºàäàı.
Ñó òò”â‡ çì‡íŁ â æóæï‡ºüí‡Ø æâ‡äîìî-
æò‡ æòóäå í ò‡â çà ðîŒŁ íåçàºåæíî ò‡,
çì‡íà ìîòŁâàö‡ØíŁı ïîçŁö‡Ø â çäî-
Æóòò‡ îæâ‡òŁ æòàºŁ îæíîâíŁìŁ ÷ŁííŁ-
ŒàìŁ  â‡äðîäæå íí ÿ  ‡  ðîçâŁòŒó  æòóäå-
íòæüŒîªî æàìîâ ð ÿäóâàíí ÿ, àŒòŁâíî¿
ó÷ àæò‡ æòóä å í òæòâ à â ì î ä å ð í‡çà ö‡¿
îæâ‡òíüî¿ ªàºóç‡. ˙‡ªðà â â öüîìó ïºàí‡
æâîþ ðîºü ‡ ”âðî ï åØæüŒŁØ âŁÆ‡ð
ÓŒðà¿íŁ òà óòâ åð äæåíí ÿ ôó íäàìå í-
òàºüíŁı ö‡ííîæòåØ çàı‡äíî¿ ŒóºüòóðŁ:
ï àðºàì å í ò à ðŁç ì ó, ï ð à â ºþ äŁíŁ,
ïðàâ íàö‡îíàºüíŁı ìå íłŁí, æâîÆîäŁ
ïå ð åæóâ à í í ÿ, æâîÆîäŁ çä îÆóòòÿ
îæâ‡òŁ òîøî.
Òîìó æòóäåíòæüŒå æàìî âðÿä óâ àí-
íÿ  ”  âàæºŁâŁì  ôàŒòîðîì  ðîçâŁòŒó  ‡
ìîäåðí‡çàö‡¿ æóæï‡ºüæòâà, âŁÿâºåííÿ
ï îò åí ö‡ØíŁı º‡äåð‡â, âŁðîÆºåííÿ ó
íŁı íàâŁ÷îŒ óïð àâº‡íæüŒî¿ òà îðªàí‡-
çàòîðæüŒî¿ ðîÆîòŁ ç ŒîºåŒòŁâîì, ôî-
ðì ó âàí í ÿ ìàØÆóòíüî¿ åº‡òŁ íàö‡¿.
Ñàìå öŁì ïîÿæíþ”òüæÿ ï‡äâŁøå-
íà óâ àªà äî ïð îÆºåìŁ æòóäåíòæüŒîªî
æàì î â ð ÿ ä ó â àí í ÿ  ç  ÆîŒó  âºà äŁ.
Ó÷àæòü æòóäåíò‡â â óïðàâº‡íí‡ âŁøŁì
íàâ÷àºüíŁì çàŒºàäîì    öå ŒîíŒðåò-
íŁØ âŁÿâ  äåìîŒðàòŁçàö‡¿ âŁøî¿ łŒî-
ºŁ, óòâ åð äæ åí íÿ ¿¿ àâò î íîì‡¿.
´îä íî ÷ àæ  æº‡ä  âðàıî â ó â à òŁ,  øî
æüîªî äí‡ ìîºî äü ÷‡òŒî óæâ‡äîìºþ”
íåîÆı‡äí‡æòü æàìîæò‡Øíîªî ïðŁØíÿò-
òÿ ð‡łåíü øîäî âºàæíîªî æŁòòÿ, ‡íòå-
ªðà ö‡¿ â æóæï‡ºüæòâî òà æó÷àæíŁØ æâ‡ò,
à íåôîð ìàºüí à ‡í‡ö‡àòŁâà æòóä åíòæò-
âà  ìà”  çíà÷ íŁØ  âïºŁâ  íà  ìîºîäü,
æïðŁÿ” ðîç âŁòŒó çä‡ÆíîæòåØ, âŁð‡-
łåííþ ð‡çíîìàí‡òíŁı ïð îÆºåì ç íà-
â÷àííÿ, ïðîâå äåííÿ äîçâ‡ººÿ òîøî.
Àíàº‡ç ì‡æíàðî äíîªî äîæâ‡äó æòà-
íîâºåí íÿ ‡ ðîçâŁòŒó äåìîŒðàòŁ÷íîªî
æòóäå íòæüŒîªî æàìîâ ðÿä óâàí íÿ ïî-
Œàçó”, øî Øîªî ªîºîâíŁìŁ ïð‡îðŁòå-
ò àìŁ  ”:  ï ðå äæòàâ íŁöò â î  ‡í òå ð åæ‡â
æòóä åíò‡â â óæ‡ı ‡íæòŁòóö‡ÿı âŁøŁı íà-
â÷àºüíŁı çàŒºàä‡â; çàıŁæò ‡íòåð åæ‡â
æòóäåíò‡â íà âæ‡ı ð‡âíÿı; ðåàº‡çàö‡ÿ
æòóäå íòæüŒŁı ‡í‡ö‡àòŁâ â óæ‡ı âŁäàı
ä‡ÿºüí îæò‡ íà â ÷ àºü í îªî çàŒºàäó;
åô åŒòŁâíà â çà”ì î ä‡ÿ ì‡æ ò óä å íò à-
ìŁ  òà  àäì‡í‡æòðàö‡”þ;  çàÆåçïå÷ å íí ÿ
æòóä åí òæüŒŁı ïð à â ‡ æâîÆîä; îðªà í‡-
ç àö‡ÿ ïîÆóòó, ä îç â‡ººÿ; æòâîð å íí ÿ
í î â îª î ‡íô î ð ì à ö‡Øíîªî ï ð îæòî ð ó
äº ÿ æòóäå í ò‡â.
í˙à÷ íà ðîºü â‡äâîäŁòüæÿ æòóä åíò-
æüŒîìó æàìîâ ðÿäóâàíí þ â îðªàí‡çà-
ö‡¿ òà ðåàº‡çàö‡¿ âŁıîâí î¿ ðîÆîòŁ.
´àæºŁâŁì çàâ ä à í í ÿ ì ó ä‡ÿºüíîæ-
ò‡ âŁøî¿ łŒîºŁ ‡ æòóäåí òæüŒîªî æà-
ì îâð ÿ äóâà íí ÿ, çîŒðåìà, ” ôî ðìó-
âà íí ÿ ïàòð‡îòŁçìó ó ìîºîäŁı ªðîìà-
äÿí.
˛æîÆºŁâà ð îÆîòà ïî âŁííà ïð îâî-
äŁòŁæü  øîäî  ïîäîºàííÿ  æåðåä  ìî-
ºîä‡ òàŒŁı íåªàòŁâíŁı ïðîÿâ‡â, ÿŒ æî-
ðæòîŒ‡æòü, æîö‡àºüíà àïàò‡ÿ, íàðŒî-
ìà í‡ÿ, Æåçäóıîâí‡æòü, àªðåæŁâí‡æòü,
àæîö‡àºüíà ïîâå ä‡íŒà òîøî.
à´ æºŁâŁì îÆ   ”Œòîì ö‡ºåæïðÿìî-
âàí î¿ ä‡ÿºüí îæò‡ æòóäå íòæüŒîªî æà-
ì îâ ð ÿ ä óâ à í í ÿ  ìà”  æòàòŁ  ‡  ôî ð ìó-
â à íí ÿ æåðå ä æòóä å íò‡â çä îð î â îªî
æïîæîÆó æŁòò ÿ, îæŒ‡ºüŒŁ çäî ð î â    ÿ
æòóä å íò à    çàï îð óŒà óæï‡łíîªî íà-
â ÷ à í í ÿ, çà ï î ð óŒà ð î çâŁòŒó í àłî¿
äåðæà âŁ.
Àíàº‡ç æòàíó çäîð î â   ÿ æòóä åí òæü-
Œî¿ ìîºîä‡ ÓŒðà¿íŁ æâ‡ä÷Łòü ï ð î òå,
øî  ì àØæå  90 â‡äæîòŒ‡â  ç  íŁı  ìà þ òü
â‡äıŁºåí íÿ  ó  æòàí‡ ç äî ð îâ    ÿ,  ÆºŁçü-
Œî  50  â‡äæîòŒ‡â      íå çà ä îâ‡ºüí ó  ô‡-
çŁ÷í ó  ï‡äªîò îâºåí‡æòü.  Ò‡ºüŒŁ  ïðî-
òÿªîì îæòà íí‡ı ðîŒ‡â ìàØæå íà 40
â‡äæîòŒ‡â çÆ‡ºüłŁºàæü Œ‡ºüŒ‡æòü æòó-
äå í òæüŒî¿ ìîºîä‡, â‡äíåæåíî¿ ç à æòà-
íî ì çäî ð î â    ÿ äî æïåö‡àºüíî¿ ì åäŁ÷-
íî¿  ªðó ïŁ.  Öÿ  ï ð îÆºå ì à  ì à”  ð î ç -
ªºÿ ä à òŁæÿ â ç àªàºüíî ä å ð æà â íî ìó
Œîí ò åŒæò‡    .
î˜ ïîâ‡äü ÌŁŒîºà “ªîð î âŁ÷à Ì à-
ð òŁíî â à, ªîºî âŁ ˚Ł¿âæüŒî¿ ì‡æüŒî¿
î ðªà í‡ç à ö‡¿ â å ò å ðà í‡â ì‡æòŁºà
íàæòóïí å:
   à˝ íî âŁØ ð‡âåí ü ï‡äíÿ âæÿ çâ    ÿ ç îŒ
âç à”ìî ä‡¿ òà âçà”ìîð î çóì‡ííÿ ì‡æ
Œåð‡âíŁöòâ î ì, æòðóŒòóðíŁìŁ ï‡äðîç-
ä‡ºàìŁ  ç  âŁıîâíî¿  ðîÆîòŁ  òà  ªóìàí‡-
òàðíŁı ïŁòàíü, ªðîìàäæüŒŁìŁ îðªà-
í‡çà ö‡ÿìŁ, ó ò îì ó ÷Łæº‡ îðªà íà ìŁ
æòóäåí òæüŒîªî æàìî âð ÿ ä ó â àí í ÿ âŁ-
øŁı íàâ÷ àºüíŁı çàŒºàä‡â òà â åòå-
ð à íæüŒŁìŁ îðªàí‡çà ö‡ÿìŁ. ˇîì‡òí î
çð îæºà óâàªà Œåð‡âíŁŒ‡â ðÿäó âŁøŁı
íàâ÷ àºüíŁı çàŒºàä‡â äî îíîâºåíí ÿ
ò à óä îæŒîíàºåí í ÿ ì àòå ð‡àºüíî¿ ÆàçŁ
âå ò åð à íæüŒŁı îðªà í‡çà ö‡Ø, ïîŒðà-
øŁºîæü âŁ ð‡ł å í í ÿ  æîö‡ àº ü íŁı
ïðîÆºåì âåòå ðà í‡â.
˛æíîâ íŁìŁ çàäà÷ àìŁ â ïàò ð‡îòŁ÷-
íîì ó âŁıîâ àíí‡ ìîºîä‡ íàâ ÷àºüíŁı
çàŒºàä‡â ”:
- ôîð ì ó âà í í ÿ ï àò ð‡îòŁ÷íŁı ïî-
÷óò ò‡â;
- âŁðîÆºåííÿ âŁæîŒîªî ‡äåàºó æºó-
æ‡ííÿ íàð îä îâ‡;
- ªîòîâíîæò‡ äî òðóäîâŁı òà ªåðî¿÷-
íŁı â÷ŁíŒ‡â â ‡ì   ÿ ïðîöâ‡òàíí ÿ òà ð îç-
âŁòŒó óŒðà¿íæüŒî¿ äåð æ àâí î ò‡;
- ªîòîâ í‡æòü  â  Æóäü-ÿŒŁØ ÷àæ çàıŁ-
øàòŁ à`òüŒ‡âøŁíó;
- âŁðîÆºåííÿ ªºŁÆîŒîªî ðî çó ì‡ííÿ
ªðîìàäæüŒîªî îÆîâ   ÿçŒó;
- îâîºîä‡ííÿ â‡ØæüŒîâŁìŁ òà â‡Øæü-
Œîâî-òåıí‡÷íŁìŁ çíàí íÿ ìŁ;
- âŁâ÷åí íÿ ÆîØîâŁı òðàäŁö‡Ø òà ªå-
ðî¿÷íŁı æòîð‡íîŒ ‡æòîð‡¿ óŒðà¿íæüŒîªî
íàð îä ó ‡ ˙ÆðîØíŁı ÑŁº ÓŒðà¿íŁ    .
À Ìàð òŁíþŒ ´‡òàº‡Ø ÌŁòðîôàí î-
âŁ÷, ªîºîâà â åòåðàíæüŒî¿ îðªàí‡çàö‡¿
˚˝¯Ó ‡ìåí‡ ´à äŁì à ˆåò üì à í à
Œîíæòàòó âàâ, øî âåòåðàíæüŒà îðªàí‡-
çàö‡ÿ ˚Ł¿âæüŒîªî íàö‡îíàºüíîªî åŒî-
íîì‡÷íîªî óí‡âåðæŁòåòó ‡ìåí‡ à´äŁìà
ˆå ò ü ì à í à ” ï î ç à ï à ð ò‡ØíŁì ä îÆðî-
â‡ºü íŁì ªðîìàäæüŒŁì îÆ   ”äíàííÿì
âå òåð à í‡â å´ºŁŒî¿ ´‡ò÷Łçíÿí î¿ â‡ØíŁ,
âåòåðàí‡â ïðàö‡, âåòå ðàí‡â â‡ØŒîâî¿
æºóæÆŁ, ÿŒ‡ ïð àöþ âàºŁ ÷Ł øå ïðàöþ-
þòü â óí‡âåðæŁòåò‡.
˛ðªà í‡çàö‡ÿ ï‡äïî ð ÿ äŒîâ ó”òüæÿ
ðåŒòîðàò ó  ‡  æï‡âïð àöþ”  ç  ïðî ôæï‡º-
Œîâîþ  òà  ‡íłŁìŁ  ªðîìàäæüŒŁìŁ  îð-
ªàí‡çàö‡ÿìŁ óí‡âåðæŁòåòó, à òàŒîæ ç
ðàØîííîþ ò à ì‡æüŒîþ ´æåóŒðà¿íæü-
Œîþ îðªàí‡çàö‡”þ âåò åð àí‡â.
˛æíîâíî þ òóðÆîòîþ —àäŁ âåòåð à-
í‡â ” æîö‡àºüíŁØ çàıŁæò âåòå ðàí‡â.
å´ºŁŒó  äîïîìîªó  —àä‡  â  ð‡łåíí‡  ö‡”¿
ïåðłîðÿ äíî¿ çàä à÷‡ íàä àâàºŁ ðåŒòî-
ðàò ‡ îæîÆŁæòî ðåŒòîð Àíàòîº‡Ø Ôå-
äîð îâŁ÷ ˇàâºåíŒî, ïå ðłŁØ ïð îðåŒ-
òî ð ÌŁŒîºà †âà í î âŁ÷ ´àŒóºåíŒî,
ïðî ðåŒòîð  Òåòÿ íà  “âªåí‡¿âíà  ˛Æî-
ºåíæüŒà ‡ ïðîôŒîì óí‡âåðæŁòåòó íà
÷îº‡ ç Øîªî ªîºîâ îþ ÌŁŒîºîþ Ñòåïà-
íîâŁ÷åì —óäåíŒîì.
—åŒòîðàò  ‡  ïðîôŒîì  çàâ æäŁ  óâàæ-
íî ðî çªºÿäàºŁ ï ðîıàí í ÿ, ïî ò ð åÆŁ
âåòåð àí‡â ‡ æòàðàºŁæÿ ïîçŁòŁâíî ¿ı
âŁð‡łóâàòŁ.
˛æîÆºŁâó óâàªó Œåð‡âíŁöò âî óí‡-
âåðæŁòåòó ‡ ïðîôŒîìó ïðîÿâºÿºî äî
âå òåð à í‡â â äí‡ æâÿòŒóâàíí ÿ åˇðå ì î-
ªŁ ó ´˛´, çâ‡ºüíåí í ÿ ˚Ł”âà, ÓŒðà¿íŁ
â‡ä  ô àłŁæòæüŒŁı  çàªàðÆíŁŒ‡â,  þâ‡-
ºåØíŁì ðîŒîâŁíà ì óòâ î ð å í í ÿ óí‡-
âåðæŁòåòó  Ø  ‡íłŁì  çíàìåí íŁì  äà-
òàì.
—åŒòîð à ò ò à ï ð î ôŒîì âŁä‡ºÿºŁ
ªðîłîâ‡ ŒîłòŁ äºÿ çàîıî÷ åíí ÿ âåòå-
ðàí‡â ïðŁ âłàíîâ óâàí í‡ ¿ı ó çâ    ÿ çŒó ç
þâ‡ºåØíŁìŁ äàòà ìŁ ç äíÿ íàð îä æ åí-
íÿ, à òàŒîæ îŒðåìŁì, òàŒŁì, øî îæî-
ÆºŁâî  ìàþ òü  ïîòðåÆó,  ÿŒ  ïðàâŁºî,
ıâîðŁì âåòå ð àíàì.
ˇðî ôŒîì ó í‡âåðæŁòå ò ó ÷ óØíî
æòàâŁòŁæÿ  äî  çàïŁò‡â  âåòå ðàí‡â  â  ¿ı
æàíàòîð í î-Œóðîð òíîì ó º‡Œóâàí í‡.
à˙ðàç —àäà âåòåðàí‡â óí‡âåðæŁòå-
òó  àŒòŁâíî  âŒºþ÷Łºàæÿ  â  ðîÆîòó  ç
ï‡äªîò îâŒŁ äî æâÿòŒóâàííÿ 65-ı ðî-
ŒîâŁí å´ºŁŒî¿ åˇðåìîªŁ ðàäÿ íæüŒî-




Íà ïî÷àòêó ëþòîãî ó êîíôåðåíö-çàë³ ãîëîâíîãî êîðïóñó Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî åêîíîì³÷íî-
ãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Âàäèìà Ãåòüìàíà â³äáóëàñÿ íàðàäà ïðåäñòàâíèê³â: Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³
íàóêè, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³  íàóêè, Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü ñ³ì    ¿  òà ìîëîä³ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿,  Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿  âåòåðàí³â Óêðà¿íè, ðàäè âå-
òåðàíñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè, êåð³âíèê³â ðàä âåòåðàíñüêèõ îðãàí³çàö³é, ïðî-
ðåêòîð³â ç âèõîâíî¿ ðîáîòè òà ãóìàí³òàðíèõ ïèòàíü âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ì. Êèºâà.





˝àÆºŁæà”ò üæÿ ÷ å ðªî âŁØ âŁ-
ïóæŒ   æºóıà ÷‡â ì àª‡æòå ðæüŒî¿
ïðîªð àìŁ     Ó ïð àâº‡ííÿ ì‡æ íà ðî-
ä íŁì Æ‡çí åæîì   .  ˛æòàí í‡ åŒçà-
ì å íŁ, ç àº‡ŒŁ, çà â å ðł àºü í‡ ä í‡
âŁðîÆíŁ÷î¿   ïðàŒòŁŒŁ.   ˇðîæºó-
ıàí‡ îÆîâ    ÿ çŒîâ‡ òà ıðåæòîì à ò‡Ø-
í‡, âŁÆ‡ðŒîâ‡ òà íåò ðàäŁö‡Øí‡ äŁ-
æöŁïº‡íŁ. â˙å ðłŁâæÿ ì‡æï ðåä-
ì å ò íŁØ òð å í‡íª. ˇî ïå ð å ä ó ç à-
ıŁæò ìàª‡æòåðæüŒŁı äŁæåðò àö‡Ø.
à˙ºŁłŁâłŁ åìîö‡¿ ‡ ìó çŁŒàºü-
íó  íà ç âó  í àłîªî  æòàòò‡, ï‡äâåä å-
ì î ï‡äæó ìŒŁ ì‡æï ð å ä ì å ò í îªî
òð åí‡íªó ì àª‡æòå ðæüŒî¿ ïð îªðà ìŁ
  Óïð à âº‡ííÿ ì‡æíà ðîä íŁì Æ‡çí å-
æîì    ,  ÿŒŁØ  ïðîıîäŁâ  â  Œ‡íö‡  Æå-
ðå çíÿ 2009 ðîŒó. —îçð îÆíŁŒàìŁ
òðå í‡íªó ï ð îô åæîðî ì Œàô åä ðŁ
ì‡æí à ð î ä í îªî ì å í å ä æ ì å í ò ó
ˇàí ÷ å íŒî “.ˆ. òà äî öå í ò î ì ö‡”¿ æ
Œàôåä ðŁ åˇòð àłŒî ¸.ˇ. Æóºà çà-
ÿ âºå í à Øîªî í à ç â à    Ò åı í îºîª‡¿
Œðîæ    Œóºüò óð íîªî ì åí åä æìå í-
òó: àäà ï òà ö‡ÿ äî ó ìî â ð åàºüí îªî
æåðå äîâŁøà   .  Ì‡æï ðå äì åò íŁØ
òð åí‡íª ïð î â î äŁâæÿ ï‡æºÿ îæâî-
”ííÿ â ïî â í î ìó îÆæÿç‡ íîð ì àòŁ-
âíŁı  ‡  æïå ö‡àºüíŁı   äŁæöŁïº‡í,  â
ç àªàºüí î ì ó îÆæÿç‡ 36 ªîäŁí. Ìå-
ò îþ ï ð îâ å ä å í íÿ Œîì ïºåŒæíîªî
(ì‡æï ðåä ìå òí îªî)  òðåí‡íªó  Æó-
ºî óçàªàºüíå í íÿ í àÆóòŁı æºóıà-
÷à ìŁ ìàª‡æòåðæüŒî¿ ïð îªðà ìŁ  â
ï ð î ö åæ‡ íà â÷ à í í ÿ ò å î ð å òŁ÷ íŁı
ç í à í ü, ç àæòîæóâ à í í ÿ í à ÿ â í îª î
ä îæâ‡äó ò à í à âŁ÷îŒ äºÿ ö‡º‡æíîªî
óÿ âºåí í ÿ ïð î îæíîâí‡ íàï ð ÿ ìŁ
òà ‡íæòðóìå íòŁ Œðîæ    Œóºü òóð-
íîª î ìå íåä æì åíò ó ‡ íà ðîøóâà í-
í ÿ  í à  ö‡Ø  îæí î â‡   Œî íŒóð å í ò î-
æï ð î ì î æ í î ò‡ âŁïóæŒíŁŒ‡â íà
åò à ï‡ îÆðà í íÿ ÷Ł ó òî ÷í åí íÿ íŁ-
ìŁ æôåðŁ ì àØÆóòíüî¿ ïð î ôåæ‡Ø-
í î¿ ì‡æ í à ð î ä í î¿ ó ï ð à âº‡íæüŒî¿
ä‡ÿºüí îæò‡.
˛Æ   ”ŒòàìŁ ìîä åºþâà í íÿ ÆóºŁ
ð‡çí î ì àí‡òí‡ îðªàí‡çà ö‡Øí‡ ôî ð-
ìŁ âå äå íí ÿ ì‡æí à ðî äí îªî Æ‡çí å-
æó,  ïðî ô åæ‡Øí‡  àæîö‡àö‡¿  (æîþ çŁ,
æï‡ºŒŁ), ðåª‡îíàºüí‡, ªàºóçåâ‡ òà
ì‡æªàºó ç å â‡ ð åªóºÿ òŁâ í î   
ó ï ð à âº‡íæüŒ‡ îðªà íŁ, î ðªà íŁ
äåðæ àâ íîªî óïðà âº‡ííÿ, ì‡æíà-
ðîä í‡ îðªàí‡çàö‡¿ (ó ðÿä îâ‡ òà í å-
óð ÿä î â‡).
˛æíîâ í‡ çà âä àí íÿ  ì‡æï ðå äì å-
ò í îªî  ò ðå í‡íªó  ô î ð ìó â àºŁæü  â
Œîí ò åŒæò‡ ï ð î ô åæ‡ØíŁı Œîì ï å-
òå í ö‡Ø  çª‡äíî ÷î òŁðü îı ÆºîŒ‡â
âŁç íà ÷åíŁı ïð îªðà ìîþ: `ºîŒ 1  
  åˇ ðæïåŒòŁâí å Æà÷å ííÿ ï ðîô å-
æ‡Øíî¿ Œàð   ”ðíî¿ ï îçŁö‡¿ âŁïóæŒ-
íŁŒà ïðîª ðà ìŁ    Óïð à âº‡ííÿ ì‡æ-
íà ðî ä íŁì  Æ‡çíåæîì    ,  `ºîŒ  2    
  ð˚ îæ    Œóºüò óð í‡ àæïåŒòŁ ì‡æíà-
ð î ä íŁı çºŁòò‡â òà ïîªºŁíàí ü    ,
`ºîŒ 3      î˚ðï îðà òŁâí à Œóºüòó-
ðà ì‡æ íà ðî ä íŁı Œîìïà í‡Ø    ,  `ºîŒ
4         Ì‡æ íà ðî ä í‡ ïåð åªîâî ðŁ    .
Ó÷ àæíŁŒŁ òðåí‡íªó ï‡ä Œåð‡âíŁ-
öòâîì âŁŒºàä à÷‡â Œàôåä ðŁ ì‡æ-
í à ð îä í îªî ì åí å ä æ ì åí ò ó (ï ð î-
ôåæîðî ì àˇ í÷åíŒî “.ˆ., äîöåí-
òàìŁ ˇåò ðàłŒî ¸.ˇ., à˙ªîð îä-
í‡ì †.ˇ., àˇıîì îâŁì Þ.Ñ., àæŁæ-
òåíòàìŁ ˛ â÷àðåíŒî ˆ .,  ` îÆîŒàº Ì.,
îï à í î â ó â àºŁ   æó÷ àæí‡   Œðîæ    
Œóºüò óðí‡ ‡íæòðóìåíòŁ äºÿ æàìî-
æò‡Øíîªî  ï ðŁØíÿòò ÿ  ‡  ð åàº‡çà ö‡¿
ð‡łå íü  øîä î  âŁÆîðó  æôåðŁ  òà
ïîçŁö‡Ø ï‡æºÿ âóç‡âæüŒî¿ ïðîô å-
æ‡Øíî¿ ì‡æíà ðî äí î¿ ä‡ÿºüíîæò‡ â
óì îâàı ðåàºüíîªî æåðå äîâŁøà ó
â‡ä ïî â‡äí îæò‡ ‡ç âºàæíŁìŁ î÷‡Œó-
âàí í ÿ ìŁ; âŁÆóäîâóâ àºŁ º‡í‡þ ïî-
âåä‡íŒŁ ìîºîäŁı ôàı‡âö‡â â óìî-
âàı  ì‡æíà ðîä íŁı  çºŁòò‡â  ò à  ïî-
ªºŁíà í ü ç à ó ÷àæòþ óŒðà¿íæüŒŁı
ï‡äïðŁ”ìæòâ; î ïàíî â ó â àºŁ íàâŁ-
ŒŁ ä‡àªíîæòóâàííÿ òà îÆ·ðóíò ó-
âàí í ÿ ïð î ïî çŁö‡Ø øîäî ðî çâŁòŒó
Œîðïîðà òŁâíî¿ Œóºüò óðŁ îÆ   ”Œò‡â
äîæº‡äæ åí í ÿ â ó ì î â àı ôî ð ì ó-
âàí íÿ ªºîÆàºüí îªî ì åíåäæ ìåí-
òó; â‡äï ðàö ü îâ ó â àºŁ òà ô îðìó â à-
ºŁ æó÷àæí‡ Œðîæ    Œóºüòó ðí‡ ï‡äıî-
äŁ øîä î âŁÆîðó ‡ âŁŒîðŁæòàííÿ
åô åŒòŁâíŁı ïîâåä‡íŒîâŁı ìî äå-
ºåØ òà æöå íàð‡¿â ì‡æíàð îä íŁı ïå-
ðåªîâî ð‡â. Òðåí‡íª ïðîâ îäŁâæÿ ó
ôî ð ì‡ Œîìàí ä íî¿  ðîÆîòŁ. ˚îæí à
Œîìàí äà âŁŒîíóâàºà òà ïðå çåí-
òó âàºà âŁçí à÷ åí‡ ïðîªðà ìî þ ç à-
â ä à í í ÿ. ´ŁŒºàä à ÷‡     ò ð å í å ðŁ
çä‡ØæíþâàºŁ çàªàºüíå Œåð‡âíŁö-
òâ î ä‡ÿºüí‡æòþ Œîìà íä,  çàä àâ àºŁ
ôîð ì àò ðîÆîòŁ, âŁçíà÷ àºŁ îæíî-
âíó ïðîÆºåìàòŁŒó,  çíàØîìŁºŁ ç
ŒðŁòåð‡ÿìŁ æŁæòåìŁ îö‡íþâà ííÿ
ð åç óºüòàò‡â ð îÆîòŁ, óòî ÷í þâ àºŁ
Œºþ÷îâ‡ ìîìåíòŁ ‡  îæíîâí‡ àæïå-
ŒòŁ ïðîªðàìŁ â ðîçð‡ç‡ Œîæíîªî
ç à ÿ âºå í îªî ÆºîŒó.  Ô î ð ì à ò
ì‡æïðåäìåòí îªî ò ðåí‡íªó ïðîïî-
íó âàâ ð‡çí‡ ôîðìŁ ð îÆîòŁ: æàìî-
æò‡Øíó ï‡äªî ò î âŒó ó÷ àæíŁŒ‡â çà
æïŁæŒîì îÆîâ   ÿçŒîâî¿ º‡òåðàò ó-
ðŁ; äîìàłí‡ çà âäàííÿ    ïîºüîâ‡
ä îæº‡äæ å í í ÿ îÆ    ”Œò‡â ì î ä åºþ-
âàí íÿ; ì‡í‡    ºåŒö‡¿    ìîä åðàö‡ÿ
çà íÿò ü; ï ðåç åíò àö‡þ çà âä àí ü  
îÆì‡í çíàííÿ ìŁ, äîæâ‡äîì, âì‡í-
íÿìŁ; ŒåØæŁ; ä‡ºîâó ªðó    ìîäå-
ºþâàíí ÿ Œðîæ    Œóºüò óðí î¿ ïåðå-
ªîâîð íî¿ ïîâå ä‡íŒŁ; äŁæŒóæ‡¿.
Õî ÷ å ò üæÿ â‡ä ä à òŁ í àºå æ í å
ó ÷ àæíŁŒàì     òð å í‡íªó, â‡äì‡òŁòŁ
¿ı ï ð î ô åæ‡Øí‡æòü, ï ð à ö åº þÆ-
í‡æòü,  ìàŒæŁìàº‡çì, ªîò îâ í‡æòü
ä î í àâ ÷ àí íÿ, ºîÿºü í‡æòü äî Œîºåª
‡ Œîìï à í‡Ø    îÆ   ”Œò‡â äîæº‡äæå í-
í ÿ,  âŁæîŒó  å òŁŒó  â‡äí îæŁí.  ˙à
ðå çóºüòà ò àìŁ ä‡àªíîæòŁŒŁ Œàð    ”-
ðí î¿ ìî òŁâà ö‡¿ æºóıà÷‡â ì àª‡æòå ð-
æüŒî¿ ïðîªð à ìŁ ìîæ íà ç ðîÆŁòŁ
âŁæíîâ îŒ,  øî  Æ‡ºüł‡æòü  ¿ı,  à  æà-
ìå  95%,  ìà”  æåðåä í‡Ø  òà  âŁæî-
ŒŁØ ð‡âåí ü Œàð   ”ðí î¿ ‡íò ó¿ö‡¿. ´‡í
ıàðàŒòåðíŁØ äºÿ ïð à ö‡âíŁŒ‡â, ÿŒ‡
ðå àºü íî î ö‡íþþ òü æâî¿ Œàð   ”ðí‡
ïåðæïåŒòŁâŁ, óæâ‡äîìºþ þ òü ‡ ‡í-
òó¿òŁâíî â‡ä÷óâà þ ò ü æâî¿ æŁºüí‡
òà  æºàÆŒ‡  æòîðî íŁ  ïî  â‡äíîłå í-
íþ äî ïð î ô åæ‡Øíî¿ ‡ ïîæàäî â î¿
Œàð   ”ðí î¿ òðà”Œòîð‡¿. —‡âå íü ð îç-
âŁòŒó Œàð   ”ðíî¿ ïðŁ÷åò íîæò‡ ó÷à-
æíŁŒ‡â òðåí‡íªó ( 98% îïŁòàíŁı)
îö‡íåíŁØ ÿŒ âŁæîŒŁØ, øî îçíà-
÷ à” ªîòî â í‡æòü ïð à öþ â à òŁ ç ìàŒ-
æŁìàºü í î þ â‡ä äà ÷ å þ, í à ä í î ð-
ìà òŁâíî, ïð îò ÿªîì  äî âªîªî ïå-
ð‡îäó äºÿ äîæÿªíå íí ÿ ö‡ºåØ Œîì-
ïàí‡¿. Ñº‡ä â‡äì‡òŁòŁ ‡ âŁæîŒŁØ ð‡-
âå í ü Œàð    ”ðí î¿ æò‡ØŒîæò‡ (80%
îïŁò à íŁı), ÿŒŁØ ıàð àŒò å ð íŁØ
äºÿ ïð àö‡â íŁŒ‡â, ÿŒ‡ ºåªŒî à äàï-
òó þ ò üæÿ äî çì‡íþâ àí îªî æåðåä î-
âŁøà, çä àòí‡ åô åŒòŁâí î æïðàâ-
ºÿòŁæÿ  ç  òð ó äí îøàìŁ  ‡  ïð îÆºå-
ì à ìŁ, øî âŁíŁŒàþò ü â æôå ð‡
ïðî ô åæ‡Øíî¿ ä‡ÿºüíîæò‡. ˜îæŁòü
ö‡Œàâ‡ ðå çóºüòà òŁ ÆóºŁ îòðŁìà í‡
â ðå çóºüòàò‡ ä‡àªíîæòŁŒŁ Œàð   ”ð-
íŁı Œºþ÷‡â ó ÷ àæíŁŒ‡â òð å í‡íªó.
Ò‡ºüŒŁ 50% îïŁòàíŁı ââà æà” ªî-
ºîâíŁì Œàð   ”ðíŁì Œºþ÷å ì ì å-
íå ä æ ìåí ò, äðóªà ÷àæòŁíà æºóıà-
÷‡â â‡ääà” ï åð åâàªó    ï‡äïðŁ”ì-
íŁöòâ ó, æºóªóâ àí íþ äîÆðó, í åçà-
ºåæ íî ò‡. Öå äà” ïð àâ î æòâå ð-
äæ óâ àòŁ ïðî  íà ÿ âí‡æòü  â  ó ÷àæíŁ-
Œ‡â òð å í‡íªó îæíîâíŁı ìî òŁâà ö‡Ø
äºÿ âŁÆóä î â ó â à í í ÿ Œàð    ”ð í î¿
òð àåŒòîð‡¿ òîï    ìåí åä æåð‡â.
˛æòàíí‡ àŒîðäŁ      Hello  Goodbye    àÆî SWOT     àíàº‡ç
ì‡æïðåäì å ò í îªî òðåí‡íªó ìàª‡æòåðæüŒî¿ ïðîªðàìŁ
  Óïðàâº‡ííÿ ì‡æíàðîä íŁì Æ‡çíåæîì  
ˇðîäî â æ å í í ÿ  í à  5 æòîð.




SWOT     à íàº‡ç ì‡æïð å ä ì å ò í îªî òð å í‡íªó  ì àª‡æòåðæüŒî¿ ïðîªðà ìŁ
   Ó ïð à âº‡ííÿ ì‡æ íàð î ä íŁì Æ‡çíåæîì     â Œîíò åŒæò‡ îö‡íŒŁ Œîìïå ò å í ö‡Ø ó÷àæíŁŒ‡â òðåí‡íªó
ÑŁºüí‡ æòîðî íŁ ÑºàÆŒ‡ æòîðîíŁ
˚âàº‡ô‡Œîâàíå âŁŒîíàí í ÿ çà â ä à í ü òà ï‡äªîòî âŒà çâ‡òó ï ðî
ð å ç óºüò à òŁ äîæº‡äæ åí í ÿ ˝åäîæòàòí ÿ  íàö‡ºåí‡æòü íà ì‡æíàð î ä í ó ä‡ÿºüí‡æòü
ÀŒòŁâí‡æòü òà ‡í‡ö‡àòŁâí‡æòü ó÷ àæíŁŒ‡â
´îºîä‡ííÿ îæíîâíŁìŁ íàâŁŒàìŁ æŁæòåì íîªî ìŁæºåííÿ, äå-
ìîíæòð óâ à í í ÿ ªí ó÷Œîæò‡, äŁíà ì‡÷íîæò‡ ‡ íåæòà íä à ðò í îæò‡
ìŁæºåííÿ
ˇîâå ðıíå âŁØ ôîðì à ò âŁŒîðŁæòàíí ÿ ÆàçîâŁı çíà í ü
´îºîä‡ííÿ îæíî âíŁìŁ îðªàí‡çà òî ðæüŒŁìŁ íàâŁŒàìŁ: âì‡í-
íÿ ïð àö þ â àòŁ â Œîìàí ä‡ (ðîç ïî ä‡ºÿòŁ çàâ äàí í ÿ òà ïðŁØìà-
òŁ  â‡äïî â‡äàºüí‡æòü  çà  ¿ı  âŁŒîíà íí ÿ),  âì‡ííÿ  ïð àö þ â à òŁ  â
ïð îåŒòíîì ó ðå æŁì‡, î ð‡”íòà ö‡ÿ íà ŒîíŒðåòíŁØ ðåç óºüòà ò
ÑºàÆŒ‡ º‡äåðæüŒ‡ íà âŁŒŁ â Œîíò åŒæò‡ Œåðó âàí íÿ Œîìàí-
äîþ ‡ çäàò í îæò‡ ç ì‡íŁ æòŁºþ Œåð‡âíŁöòâà â çàºåæí î ò‡
â‡ä ì îæºŁâîæòåØ ‡ ðåæóðæ‡â Œîì àí äŁ
î´ºîä‡ííÿ îæíîâ íŁìŁ Œîìóí‡ŒàòŁâíŁìŁ íà âŁŒàìŁ: ïðåçåí-
òàö‡ØíŁìŁ, íàâŁŒàìŁ ªíó÷Œîæò‡ â æï‡ºŒóâà ííÿ,  íà âŁŒàìŁ âå-
äåí í ÿ ïå ð åªîâ îð‡â
´ì‡ííÿ Œâàº‡ô‡Œîâàíî ô îð ì óºþâà òŁ ïŁòàíí ÿ òà â‡äïî-
â‡ä‡, âì‡ííÿ óòðŁì óâ à òŁ óâàªó ò à  Œåðóâ à òŁ àóäŁòîð‡”þ
´îºîä‡ííÿ îæíîâ íŁìŁ íàâŁŒàìŁ æòðåæîæò‡ØŒîæò‡, ìîòŁâà-
ö‡¿, Œðîæ     Œóºüòó ð í î¿ îÆ‡çíàí îæò‡
˙ä à ò í‡æòü çÆåð‡ªàòŁ âŁæîŒó ïð î ä óŒòŁâí‡æòü ð îÆîòŁ
ïð î òÿªî ì âŁçíà÷ åí îªî ÷ àæó.
˝àìàªà íí ÿ  âŁŒîðŁæòîâó â àòŁ  óæ‡  ìîæºŁâîæò‡  äºÿ  ðî ç-
łŁðåíí ÿ æâî¿ı çíàí ü òà âì‡íü.
˙íàíí ÿ òà âŁŒîðŁæòàíí ÿ îæíîâíŁı ïðîªðàì íŁı ïðî ä óŒò‡â
äºÿ âŁŒîíà íí ÿ òðå í‡íªîâŁı çàâä à í ü
´ŁŒîðŁæòàíí ÿ òà ‡íòå ð ïð å ò à ö‡ÿ ðåç óºü òà ò‡â ä îæº‡äæåíü
Œîºåª ÷Ł óÿâ íŁı ‡ íåäîæòîâ‡ðíŁı äàíŁı äºÿ âºàæíŁı ç â‡-
ò‡â
À í àº‡ç ì‡æïð å ä ì å ò í îªî òð å í‡íªó  ìàª‡æòåðæüŒî¿ ïðîªðà ìŁ
   Ó ïð à âº‡ííÿ ì‡æíà ð î ä íŁì Æ‡çíåæîì     â ŒîíòåŒæò‡ îö‡íîŒ
ó÷àæíŁŒ‡â òðå í‡íªó (çâî ð î ò í‡Ø çâ    ÿ ç îŒ)
˚ðŁòåð‡Ø Ñå ð å ä í ÿ î ö‡íŒà
î˜ ö‡ºüí‡æòü òðå í‡íªó 4,3
Ì å ò î äŁ÷íå çàÆåçï å ÷ å í í ÿ 4,0





´ŁŒ î ð Łæ ò î â ó þ ÷ Ł
æó÷àæíŁØ ‡íæòð óì å í-
ò à ð‡Ø SWOT     àí àº‡çó
æïðîÆó”ìî âŁç íà÷ŁòŁ
æŁºüí‡ òà æºàÆŒ‡ æòî-
ð î íŁ ì‡æï ð å ä ìå ò í î-
ªî ò ðåí‡íªó.
Õî ÷ åò üæÿ â‡ä‡ØòŁ â‡ä
îä í îÆîŒîæò‡ îö‡íîŒ  ‡
äºÿ ì î ä å ºþ â à í í ÿ
ï î â íî¿  ŒàðòŁíŁ ðåç óºü òà-
òŁâí îæò‡  òðåí‡íªó    ç‡Æðà-
òŁ ï à çºŁ ç â î ð î ò í ü îªî
ç â    ÿ çŒó, à æàì å î ö‡íŒŁ
ó÷àæíŁŒàìŁ     æºóıà÷à ìŁ
ì àª‡æò å ðæüŒî¿ ï ð îªð à ìŁ
Œîìï åòå íò íîæò‡ âŁŒºàä à-
ö üŒî¿  Œîìàí äŁ, äîö‡ºüíî-
æò‡, î ö‡íŒŁ ï ð î ôåæ‡Øíî¿
î ðªà í‡çà ö‡¿, ì å ò î äŁ÷ í î¿
òà òåıí‡÷íî¿ ç àÆåçï å÷åí î-
æò‡ òð å í‡íªó.
Ñå ðå äí‡ î ö‡íŒŁ ó÷àæíŁ-
Œ‡â òðå í‡íªó (ç âî ðî ò í‡Ø çâ   ÿ çîŒ) Æ‡ºüł‡ â‡ä 4 Æàº‡â (ìàŒæŁ-
ìàºüí à îö‡íŒà 5 Æàº‡â), øî æâ‡ä÷Łòü ïðî âŁæîŒó åôåŒòŁâ-
í‡æòü ïðî â å ä å í î¿ ðîÆîòŁ.
Ì ó çŁ ÷í‡ ŒðŁòŁŒŁ âŁä à í í ÿ     The Sunday Times     (70
ð îŒŁ)   ï î ð‡â í þ â à ºŁ  ˇîº à  Ì àŒŒàð ò í‡,   í à ç â à  ï‡æí‡
ÿŒîª î  âŁ íåæå í à  â  ç àª îº î â îŒ æòà ò ò‡,  ç  î ä íŁ ì  ‡ç  â‡ä î -
ìŁı æâ‡ò î âŁı Œîì ï î çŁ ò î ð‡ â     ` å òı î â å í î ì . À âŁŒºà-
ä à ö üŒà Œî ì à í ä à  Œà ô å ä ðŁ ì‡æ í à ð î ä í îª î ì å í å ä æ ì å í -
ò ó  â â à æ à ” ,  ø î  â î í à
ç àŒºà ä à” ô ó í ä à ì å í ò
ï î  æò â î ð å í í þ  í î â î¿
å º‡ òŁ óŒðà¿ íæüŒîª î
í à ð î ä ó ‡ øî Æ‡ºüł‡æòü
âŁ ï óæŒíŁŒ‡â ì à ª‡æ-
ò å ðæ üŒî¿ ï ð îª ð à ìŁ
   Ó ï ð à â º‡ í í ÿ  ì‡ æ í à -
ð î ä íŁ ì Æ‡ç í åæî ì        
ö å  ì àØÆó ò í‡ â‡ ä î ì‡
ò î ï      ì å í å ä æ å ðŁ
ì‡ æ í à ð î ä íŁı Œî ð ï î -
ð à ö‡Ø, Œå ð‡â íŁŒŁ ä å ð-
æ à âŁ ò à â‡ä î ì‡ ï îº‡òŁ ÷ í‡
º‡ä å ðŁ.
ÓÑˇ†Õ†´ ´ÀÌ, ´¨ˇÓÑ˚-
˝¨˚¨ Ì Àˆ†Ñ Ò¯—ÑÜ˚˛fl
ˇ—˛ˆ—ÀÌ¨    Óˇ—À´¸†˝-
˝ß Ì†˘ À˝—˛˜˝¨Ì `†˙-
˝ Ñ¯˛Ì       2009 ðîŒó!!!
¸.ˇ. ˇ¯Ò—ÀØ˚˛,
Œ.å.í., äî öå í ò Œàôåä ðŁ
ì‡æí àð î ä í îªî
ì å íå äæ ì å íò ó.
—‡çíî ìàí‡òí‡ ìî òŁâŁ îæîÆŁæòîæ-
ò‡ âŁæòóï à þ òü æïî í óŒàºüí îþ æŁ-
ºîþ â äîæÿªíåíí‡ ìåòŁ. Ñàìå â‡ä
ìîòŁâ‡â çàºåæŁòü, øî ó ïæŁıîºîª‡÷-
í îì ó ð îç óì‡íí‡ ÿâºÿ” æîÆîþ òà ÷Ł
‡íłà ä‡ÿ, ÿŒŁØ æóÆ    ”ŒòŁâíŁØ æåíæ
âî íà ìà” äºÿ äà íî¿ ºþäŁíŁ, ÿŒ â‡ä-
òâî ðþ” ¿¿ âíóòð‡łí‡Ø æâ‡ò.
¸þäŁ âŁŒîí óþ ÷Ł Æóäü-ÿŒó ä‡ÿºü-
í‡æòü æïðÿ ì î âóþ òü æâî¿ æŁºŁ àÆî
íà ïðî öåæ àÆî íà ðåçóºüòàò. ð˛‡”í-
òóþ÷Łæü íà ðåçóºüòà ò, ºþäŁíà ïå-
ðå äóæ‡ì îð‡”íòó”ò üæÿ íà ï åâíó ‡æ-
òî ò í ó ì åò ó ÷Ł â‡ä÷ ó âà” ï î ò ðåÆó
î ð‡”íò ó â à òŁæÿ íà ò àŒó ì å ò ó. ˙à
îð‡”íòàö‡¿ íà ïðîöåæ âîíà æïðÿìî-
âà íà íà ïåâí‡ àæïåŒòŁ âŁŒîíàííÿ
ä‡ÿºüíîæò‡ Ø ïîâ    ÿç à í‡ ç öŁì â‡ä-
÷ó òò ÿ.
˜ºÿ  ò îªî  øîÆ  âŁçí à ÷ŁòŁ,  ÿŒà
îð‡”íò àö‡ÿ ïå ðå â à æà”, äîæòàòí üî
ä å ÿŒŁØ ÷àæ ïîæïîæòåð‡ªàòŁ  çà  ä‡ÿ-
ìŁ ºþäŁíŁ, â‡äï îâ‡ä àþ÷Ł íà ïŁ-
òàí íÿ:    ×Ł ıî÷å  âî íà, øîÆ ðåçóºü-
ò àò ä‡Ø ÷Ł ä‡ÿºüíîæò‡ Æóâ ä îæÿªíó-
òŁØ ÿŒîìîªà łâŁäłå, ÷Ł âî íà ıî÷å
ï ðîØòŁ âåæü łºÿı çä‡Øæíå ííÿ ä‡ÿ-
ºüí îæò‡?    à˝ïðŁŒºàä, ï‡ä ÷àæ óæí î¿
â‡ä ïî â‡ä‡ âŁŒºàäà÷ ç óïŁíÿ” æòóäå-
í òà,  ªîâîð ÿ÷Ł,  øî  âæå  çðî çó ì‡ºî,
ï‡æºÿ ÷îªî æòóä åíò î òðŁìó” íàØâŁ-
øó îö‡íŒó. Ìî æ íà  çªàä àòŁ æòóäåí-
ò‡â, ÿŒ‡ ÆóºŁ í å çà äîâîºå í‡, øî ¿ı íå
ä îæºóıàºŁ, íåçâ à æ à þ ÷Ł íà âŁæî-
ŒŁØ Æàº. ×Ł ŒîºŁ íàï ðŁŒ‡íö‡ æåìå-
æòðó ÷ àæòŁí à æòó ä å í ò‡â ï ð îæòî
   ï å ð åæº‡äó”     âŁŒºàäà÷ à ç ìåòîþ
ï‡äâŁøå ííÿ Æàº‡â çà ïîòî ÷íŁØ Œî-
í òðîºü. Ó ïåðłî ìó âŁï àäŒó ìî âà
Øäå  ïðî  î ð‡”íòà ö‡þ  íà  ï ðî ö åæ, à  ó
ä ð óªîì ó     í à ðå çóºü òà ò.
¸þäŁ, çîð‡”íòî âà í‡ íà ðåçóºüò àò
ð î çï î ä‡ºÿþòüæÿ íà äâ‡ Œàòåªîð‡¿:
î äí‡ ï ð àªíó òü äî óæï‡ıó, à  ‡íł‡    
Æîÿò üæÿ íåâ ä à ÷‡ . ÖåØ ðî ç ï î ä‡º
âïåðłå Æóâ çàïðîïîíîâàíŁØ ˜. ÌàŒ-
˚ºåººàí ä î ì ‡ ˜æ. ÀòŒ‡íæîí îì ó
1953 ðîö‡.
Òåíä åíö‡ÿ ï ðàªíåíí ÿ äî óæï‡ıó ”
æŒºàäíîþ ô óíŒö‡”þ ò ðüîı çì‡ííŁı:
ìî òŁâ ï ðàªíåíí ÿ äî óæï‡ıó, æóÆ    ”Œ-
òŁâíî¿ â‡ð îª‡äíîæò‡ äîæÿªí åííÿ óæ-
ï‡ıó, Øîªî ïðŁâàÆºŁâîæò‡ â äà í‡Ø
æŁòóàö‡¿. Ò îÆòî, ï ðàªíåíí ÿ ä î óæï‡-
ıó âŒºþ÷à” æïîí óŒó äî óæï‡ıó, â‡ðó
â  òå,  øî  ”  âåºŁŒ‡  łàíæŁ  Øîªî  ä î-
æÿªòŁ, ‡ ïåðå æŁâàííÿ çà äî â îºå ííÿ
Ø ªîðäîæò‡, ŒîºŁ óæï‡ı äîæÿªà”òüæÿ.
Ò åíä åí ö‡ÿ óíŁŒíåí íÿ íåâä à ÷ ”
ï îº‡ô ó íŒö‡”þ ì î òŁâ ó óíŁŒíå í í ÿ
í å â ä à ÷‡ òà ¿¿ ïðŁâàÆºŁâîæò‡ â ï åâ-
í‡Ø æŁòóà ö‡¿. ÒîÆòî â îí à ì‡æòŁòü
æïîíóŒó óíŁŒíåí íÿ í åâäà ÷‡, ïî÷ óò-
òÿ  ï ðî âŁíŁ  òà  æîðî ì ó  ‡  Æàæà ííÿ  ¿¿
ïåðåæŁòŁ, øîÆ ï‡äò âå ð äŁòŁ âºàæí‡
óÿ âºåí íÿ ï ðî æâîþ îæîÆŁæò‡æòü.
Ó÷å íŁØ òâåðäŁòü, øî æóÆ    ”ŒòŁâí‡
æïðŁØíÿòòÿ ‡ ïå ðåæŁâà ííÿ îæîÆŁ-
æòîæò‡  óò âî ð þþ ò ü  îæíîâ ó  ¿¿  ä‡Ø  òà
â÷ŁíŒ‡â. `‡ºüł ò îªî, â‡í ââàæ à”, øî
íà ïî âåä‡íŒó òà ä‡ÿºüí‡æòü ‡æòîòíî
â ïºŁâà” òå, ÿŒ ºþäŁ ïðîªíîçó þ ò ü
æâî” ìàØÆóòí”.
˝à ï ðŁŒºàä, ÿŒøî æòóä å í ò Æå-
ð åò üæÿ ç à âŁŒîí àí í ÿ æŒºà ä í îªî
çà âäà ííÿ ‡ ä óìà”, øî â‡í í å âï îðà-
”ò üæÿ  ç  íŁì,  òî  Øîªî  ò ðó äíîø‡  Æó-
äóòü ïî â    ÿ ç à í‡ íå ç ìŁí óºŁìŁ íå-
âäà÷ à ìŁ, à ç òŁì, øî â‡í Æî¿òüæÿ
íåâäà ÷ ìàØÆóòí‡ı.
˜æ. ÌàŒ-˚ºåººàí ä ï‡äŒðåæºþ”
òðŁ îæîÆºŁâîæò‡, ÿŒ‡ ïðŁò àì à íí‡
ºþäÿì ç âŁæîŒŁì ð‡âí åì ðî çâŁòŒó
   ìî òŁâó íà ä îæÿªíå ííÿ    . ˇî-ï åð-
łå, öå í å æıŁºüí‡æòü íàä ì‡ðíî ðŁ-
çŁŒóâà òŁ, âì‡íí ÿ æòà âŁòŁ ïåð å ä
æîÆîþ âŁâàæåí‡, ïîì‡ðŒîâà í‡ ö‡º‡;
òàŒ‡ ºþäŁ ïð àªí óò ü ò îªî, øîÆ ðŁ-
çŁŒ Æóâ Œîíò ðîºü îâàíŁì ‡ ïðîªíî-
çîâàíŁì. Àºå âî íŁ ç îâæ‡ì íå ó íŁ-
Œàþò ü  ðŁçŁŒó ÿŒ òàŒîªî, ä îÆðå ðî-
çóì‡þ÷Ł, øî ðŁçŁŒ     íåâ‡ä    ”ìíà
óìî âà äîæÿªíåíü, à ïî âí‡æòþ Æåç-
ðŁçŁŒîâ à ï î â å ä‡íŒà í å ï ðŁç âî-
äŁòü äî â‡ä÷ ó ò íŁı äîæÿªíåíü, ÿŒ‡
äºÿ íŁı æòî ÿòü í à ï åðł îì ó ïºàí‡.
ˇî-ä ðóªå, âî íŁ â‡ääàþò ü ï åðå-
âàªó òàŒŁì æŁòóàö‡ÿì, ŒîºŁ â‡äï î-
â‡äàºüí‡æòü çà ¿ı ïîä îºà ííÿ ºå æŁòü
îæîÆŁæòî íà íŁı, à óæï‡ı ïðŁ öüî ì ó
ç àºåæŁòü, â îæíî âíîì ó, â‡ä îæîÆŁ-
æòŁı ç óæŁºü ‡ çä‡ÆíîæòåØ. †íàŒłå
Œàæó÷Ł, òàŒ‡ ºþäŁ â‡ää àþ ò ü ï åð å-
âàªó òŁì æŁòóà ö‡ÿì, â ÿŒŁı âî íŁ ”
ªîæïî ä à ð ÿ ìŁ æâîªî æòà í î âŁøà.
Ò àŒà  ï î â å ä‡íŒà  ç à ä î â îºü íÿ”  øå
î äíó âºàæòŁâó ¿ì ïî ò ðåÆó     ï îò ðå-
Æó â æàì îäå òå ð ì‡í àö‡¿.
ˇî-òðåò”,  ö‡  ºþäŁ  íå  ºŁłå  íå
óíŁŒàþòü çâîð îòíîªî çâ   ÿçŒó, ÿŒŁØ
‡íôî ðìó”  ¿ı  ïðî  ðåçóºüòàòŁ  ¿ıíüî¿
ïîâåä‡íŒŁ, à íàâïàŒŁ    ïîçŁòŁâíî
æòàâºÿòüæÿ äî íüîªî ‡ íàìàªàþòüæÿ
îòðŁìàòŁ ÿŒîìîªà ïîâí‡łó òà îÆ   ”Œ-
òŁâí‡łó ‡íôîðìàö‡þ ïðî ðåçóºüòà-
òŁ æâî”¿ ïîâåä‡íŒŁ òà ä‡ÿºüíîæò‡. Öÿ
‡íôîðìàö‡ÿ ðîçªºÿäà”òüæÿ íŁìŁ ÿŒ
çàæ‡Æ, íà ï‡äæòàâ‡ ÿŒîªî ìîæíà Œîðå-
ªóâàòŁ ïîâåä‡íŒó ç ìåòîþ íàäàííÿ
¿Ø Æ‡ºüłî¿ åôåŒòŁâíîæò‡ ‡ äîæÿªíåí-
íÿ Æ‡ºüł âŁæîŒŁı ðåçóºüòàò‡â.
ˇæŁıîºîªŁ ï ðîï î íóþ òü ŒîíŒð åò-
í‡ âï ðàâŁ äºÿ ðîçâŁòŒó ìîòŁâà ö‡¿
äîæÿªíå í í ÿ. ˝à ï ðŁŒºàä, î ä í à ‡ç
òàŒŁı âï ðà â ï îºÿªà” ó òîìó, øî
ºþ äŁí à ï‡äæóì î âó þ ÷Ł âŁŒîí àí í‡
çàâ ä àí í ÿ, ðå çóºüò àòŁ ä‡ÿºü íîæò‡,
äà” æîÆ‡ â‡äï îâ‡äü íà ç àïŁòàííÿ
   ×Ł çà ä î â îºå í à â î í à ð å ç óº ü ò à-
òîì?     ´‡äïîâ‡ä‡ íà ïŁòàííÿ îð‡”í-
òóþ òü ¿¿ íà æàì îîö‡íŒó ä‡ÿºüí îæò‡,
øî ” í å îÆı‡äíŁì Œîì ï î í å í ò î ì
ð î ç âŁòŒó ì îòŁâà ö‡¿ äîæÿªíåíü.
ßŒøî ºþäŁí‡ ï ðŁò àìà ííà ò àŒà
îæîÆºŁâ‡æòü ÿŒ   â‡äŒºàäàííÿ ðîÆî-
òŁ íà ïî ò‡ì   , òî ôàı‡âö‡ ïðîïî íóþòü
æŒºàæòŁ æïŁæîŒ ïðŁ÷Łí òîªî, ÷îì ó
ò àŒ â‡äÆóâà”òüæÿ. ÌîæºŁâ‡ âàð‡àí-
òŁ: ðîÆîòà íå ö‡Œàâà, í åç í à÷ óøà,
ìà” â åºŁŒŁØ îÆæÿª, ìî í î ò î í í à,
æŒºàäíà, íåçâŁ÷íà; æòðàı, øî òŁ íå
çìîæåł ‡ç íåþ íàºåæíî âïîðàòŁæÿ;
íåâì‡ííÿ îðªàí‡çóâàòŁ æåÆå òîøî.
Ìî æíà  çðîÆŁòŁ  æïŁæîŒ  â‡äŒºàäå-
íŁı æïðàâ çà ì‡æÿöü, âŁçíà÷ŁòŁ ‡
ïðîàíàº‡çó âàòŁ ïðŁ÷ŁíŁ, øî óæóâà-
ºŁ àŒòŁâíó ïîâåä‡íŒó, äåò àºüí‡łå
ç ó ïŁíŁòŁæÿ  íà  ò àŒ‡Ø  ïðŁ÷Łí‡,  ÿŒ
ïðàªíåííÿ ó íŁŒíóòŁ íåâäà ÷; ïðîäó-
ìàòŁ ‡ äàòŁ â‡äïîâ‡ä‡ íà çàïŁòàííÿ:
  ×Ł çàâæäŁ ïîâŁíåí ÆóòŁ ò‡ºüŒŁ óæ-
ï‡ı? Ùî òðàïŁòüæÿ â ðàç‡ íåäîæÿª-
íåííÿ çàïºàíîâàíîªî óæï‡ıó? Ùî
âŁ â‡ä÷ó âà”òå â ðàç‡ íåâäà÷‡? Ó ÷îì ó
ïî çŁòŁâí‡ ìîìåí òŁ íåóæï‡ıó?  
Ò àŒî æ ïæŁıîºîªŁ ïð î ï î í ó þ ò ü
â ï ð àâŁ äºÿ ïî äîºàíí ÿ æòð àıó ïóÆ-
º‡÷íîªî âŁæòóï ó. ˝ŁìŁ Æóºà ðîç ðî-
Æºåíà ïà ì    ÿòŒà, ÿŒà ì‡æòŁòü ò àŒ‡
ïîð àäŁ:
1.  ´‡äì îâ òåæÿ  â‡ä  äóìŒŁ,  øî
´Ł çàâæ äŁ ïîâŁíí‡ ÆóòŁ äîæŒî-
íàºŁì.
´àì ıî÷å òüæÿ ÆóòŁ íàØŒðàøŁì,
ıî÷åò üæÿ îÆîâ    ÿ çŒîâî âðà çŁòŁ âæ‡ı
æâî¿ì  âŁæòóïî ì.  ´Ł Æî¿òåæü  ï î ìŁ-
ºŁòŁæÿ, Æî ââà æ à”òå, øî ä îæŒîíà-
º‡æòü íå ì îæ å ï î ìŁºÿòŁæÿ. ÑåŒðåò
ó ò îì ó, øî ï îìŁºŒŁ âŒàçó þò ü íå íà
óøåðÆí‡æòü îæîÆŁæòîæò‡, à íà ò îØ
íàïð ÿ ì îŒ ðîÆîòŁ, â ÿŒîì ó òðåÆà
ïð à ö þ â à òŁ íà ä æâî¿ì âŁæòóï î ì.
˙àäàØòå æîÆ‡ ïŁòàííÿ:    Ù î æòà-
íåò üæÿ, ÿŒøî ÿ ïî ìŁºþæü?    .
2. îˇäó ì àØòå ïð î çì‡æò âŁ-
æòóï ó.
ˇåðåæòàíüò å ïåðå æŁâàòŁ çà æå-
Æå òà ï î ä ó ì àØòå ï ð î ä î ï î â‡ä ü.
×Łì æàìå ´Ł ıî÷ åò å ïîä‡ºŁòŁæÿ ‡ç
æâî¿ìŁ òîâà ðŁłà ìŁ? —îçï î â‡æòŁ
ïðî  òå,  øî  ´Ł ç íà”òå,  à  âî íŁ     í‡.
´àæºŁâî, øîÆ òå ì à ´àì ï îä îÆà-
ºàæü ,  òî ä‡  òî âà ðŁł‡  â‡ä÷óþ òü  ´àł
åí òóç‡àçì.
3. Óÿâ‡ò ü ðåçóºüòàò, ÿŒîªî ıî-
÷å òå îò ðŁìàòŁ.
Ó ÿ â‡òü  æîÆ‡  âŁæòóï  ó  í àØŒðàøî-
ì ó äºÿ ´àæ æâ‡òº‡. ˇî ä ó ìŒŁ âï åâ-
íå íî âŁªîºîæ‡òü ï ðî ìî âó , äŁıàØ-
òå  â‡ºü í î  ‡  ºåªŒî,  â à ł‡  æºî â à
ººþ ò üæÿ í å ï å ð å ð â íŁì ï î ò îŒîì.
˛ò æå, âŁ ïð îª ðàì ó” ò å æâ‡Ø ðîç óì
‡ ò‡ºî í à ò îØ ðå ç óºüò à ò, ÿŒŁØ âà ì
ïî ò ð‡Æåí.
4. þ¸Æ‡òü âàłŁı æºóıà÷‡â.
˝å ï‡äıî äü òå ä î à ó äŁò îð‡¿ ç äó ì-
Œîþ, øî âî íà ò‡ºüŒŁ Ø ÷åŒà” í à âàł
ïðî â àº ‡ ªîòîâ à çàæóäæ óâ à òŁ âàæ
çà í àØìå íłŁØ ïðî ðàıóí îŒ. Ìî æ-
ºŁâ î,  âŁ  ï åðåí îæŁòå  äŁòÿ÷‡  î÷‡Œó-
âà í í ÿ  í à  æâî”  ä î ð îæºå  æŁòò ÿ.
ˇðŁïóæò‡òü,  øî  âàł à  àó äŁòîð‡ÿ    
ö å âàł ä‡ì, à ºþäŁ, øî â í‡Ø çí àıî-
äÿòüæÿ    â àł‡ ªîæò‡, ÿŒ‡, ó ïåð åâà æ-
í‡Ø Æ‡ºüłîæò‡, äðóæ åºþÆí‡ òà ¿ì ö‡-
Œàâ î,  øî  âŁ æŒàæå òå  æòîæîâíî  äà-
íî¿ òå ìŁ.
Ô îŒóæóØòå ï îªºÿä í à ïðŁÿçíŁı
îÆºŁ÷÷ÿı.  ˇ‡ä  ÷àæ âŁæòóï ó  âæòà íî-
âºþØòå Œîíò àŒò ç âàłŁìŁ òîâà ðŁ-
łàìŁ ïî ªð óï‡. ˙íàØä‡òü îä íå ÷Ł
äåŒ‡ºüŒà äðóæ í‡ı îÆºŁ÷ òà îð‡”í-
ò óØòåæÿ í à íŁı. flı ï îæì‡łŒŁ òà
æıâàºåííÿ íà ïîâ í ÿ ò ü âàæ óïåâ íå-
í‡æòþ.
5. àˇì    ÿ ò àØòå ïðî äŁıàí í ÿ.
Ñ ò à ð àØòåæü ð î çæºàÆŁòŁ ì    ÿ çŁ
ªðó äíî¿  Œº‡òŁíŁ  òà  ªîðºà.  ˆºŁÆîŒå
äŁıàííÿ çàÆåçïå÷Łòü âàł‡ ºåªå í‡
òà  ìî çîŒ  ŒŁæíåì,  äî ïî ì î æå  çâó-
÷àòŁ âàłî ì ó ªîºîæó. ßŒøî â‡ä ÷ó”-
òå  ıâŁºþâà ííÿ, ºîŒàº‡çóØòå Øîªî ó
ïåâ í‡Ø ÷àæòŁí‡ ò‡ºà, à ï îò‡ì, çà  äî-
ïîì îªîþ óÿ âŁ,    ð î ç ÷Łí‡òü    , íà÷ å
äŁì, òà    âŁâåä‡ò ü     ÷åðå ç äŁıàííÿ
íàç î â í‡.
6. ˛äÿªí‡òü óºþÆºåíŁØ îäÿª, ó









ˇî÷à òîŒ íà  4 æòîð.
˚˛ Ñ˝Ó¸ ÜÒÓ“ Ñ¨ˇ Õ˛ ¸˛ˆ
à˝ºàłòóØòå æåÆå íà óæï‡ı
Ë. Ï. ÏÅÒÐÀØÊÎ, äîöåíò.





´ îæòàííüî ìó Œâàðòàº‡ 2008 ðîŒó ‡ íà ïî ÷ àòŒó 2009 ðî-
Œó ïðîâ‡äíŁìŁ ïîçŁö‡ÿìŁ â ö‡ºîìó íà ðŁíŒó ïðàö‡ çà Œ‡ºü-
Œ‡æòþ ïðîïîçŁö‡Ø çàØìà þòü ïðî ôåæ‡Øí‡ ªàºó ç‡   ˇðîä àæ  
(17% â‡ä çàªàºüíîªî ÷Łæºà âàŒàíæ‡Ø, øî ðî ç ì‡øåí‡ ðîÆî-
òîäàâöÿ ìŁ íà æàØò‡ HH.UA),   ó`ıªàºòå ð‡ÿ/Ô‡íàæŁ ï‡äïðŁ-
”ìæòâ    (12%),   Ìà ðŒåòŁíª/—åŒºàì à/PR   ,   à`íŒŁ/†íâåæ-
òŁö‡¿/¸‡çŁíª    (ïî 7% â‡äï î â‡äíî).
´ ïåð‡îä çŁìŁ 2008-2009 ðð. ðîÆîòî ä à â ö‡ àŒòŁâíî łó-
ŒàºŁ æïåö‡àº‡æò‡â ç íå âåºŁŒŁì äîæâ‡äîì ðîÆîòŁ ‡ æòóä åí-
ò‡â çà ò àŒŁìŁ æïåö‡àº‡çàö‡ÿìŁ:    ˇðîäà æ     (17% â‡ä çàªà-
ºüí îªî ÷Łæºà âàŒàíæ‡Ø â ªàºó ç‡   ˇî÷ à òîŒ Œàð   ”ðŁ/Ñò ó äå-
í òŁ   , ð îçì‡øåíŁı íà æàØò‡ HH.UA),   À äì‡í‡æòðàòŁâíŁØ
ïå ðæîí àº     (14%),    Ô‡ í à íæŁ/`àíŒŁ/†íâ åæòŁö‡¿     (13%),
   î˚ íæóºüò óâ àí í ÿ    (10%).
à˝ ï‡äæòàâ‡ Œîíò åíò-àí àº‡çà â àŒàíæ‡Ø, ðî çì‡øåíŁı íà
æàØò‡ HH.UA, îð‡”íò îâ àíŁı íà ì îºîäŁı æïåö‡àº‡æò‡â, âŁ-
ä‡ºåí‡ íàØÆ‡ºüł ÷àæò‡ âŁìîªŁ ðîÆîòî ä à âö‡â ä î ŒàíäŁäà-
ò‡â ç í åâåºŁŒŁì äîæâ‡äîì:
    í˙à í íÿ Œîìï   þòå ðà (Word, Excel, Internet);
    ´‡äì‡íí‡ Œîìó í‡ŒàòŁâí‡ íàâŁ÷ŒŁ;
   í˙ à ííÿ à íªº‡ØæüŒî¿ ìîâŁ;
   ´‡äï î â‡äàºüí‡æòü;
    ˆðà ìî ò íà ì î âà.
˙à äà íŁìŁ î ïŁò ó â à í í ÿ, ïð î â å ä å í îªî îðªà í‡ç à ö‡”þ
Aiesec, ï‡æºÿ çàŒ‡í÷å íí ÿ ´˝˙ó æòóäåí òŁ ıî÷ó òü ïð à öþ â à-
òŁ â òàŒŁı æôå ðàı:
Ñ ïŁðà þ÷Łæü í à æàØò HH.UA  îò ðŁì ó”ìî ò àŒŁØ ïîð ò-
ð å ò ç ä îÆóâà ÷ à,  øî łóŒà” ð îÆîò ó, í å ì à þ ÷Ł â åºŁŒîªî
ä îæâ‡äó:
Ñº‡ä â‡äì‡òŁòŁ, øî âåºŁŒŁØ ïð îö åí ò (24%) ŒàíäŁäàò‡â
ó  â‡ö‡ â‡ä  36 ðîŒ‡â  łóŒàþ òü  ð îÆîòó  â  ªàºóç‡     îˇ ÷ à òîŒ Œà-
   ”ðŁ    ó ç â   ÿ çŒó ç òŁì, øî çä îÆóâ à÷‡ ÷àæòî âŁð‡łóþò ü ðà-
äŁŒàºüíî çì‡íŁòŁ í àï ð ÿ ì æâî”¿ ïðî ô åæ‡Øíî¿ ä‡ÿºü íîæò‡.
˝à ï‡äæòàâ‡ äà íŁı æàØòó HH.UA îò ðŁìó”ì î í àæòó ï íó
ŒàðòŁíó çà ð îÆ‡òíî¿ ïºàòŁ, øî ïð î ï î í ó”òüæÿ ‡ î÷‡Œó”òüæÿ
â ªàºóç‡   ˇî÷ à òîŒ Œàð   ”ðŁ/Ñò óäåí òŁ   :
Òó ò  æº‡ä â‡äì‡òŁòŁ, øî ºŁłå 25% ðîÆîòîäà âö‡â  ð î çì‡-
øóþò ü ‡íôî ð ì à ö‡þ ïð î çà ðîÆ‡òíó ïºàò ó, øî ïð î ï î í ó”òü-
æÿ. Ò àŒîæ æïîæòå ð‡ªà”ì î çàªàºüí ó òåí äå íö‡þ, øî ç àð-
ïºàòí‡ î÷‡Œóâà íí ÿ ŒàíäŁäà ò‡â âŁø‡ í‡æ ïð îï î íó þ òüæÿ ðî-
Æîòîäà âö ÿìŁ â æåðåä íü îìó í à 15   20%.
˙à  ä à íŁìŁ,  øî  Æàçó þò üæÿ  íà  ä îæº‡äæå íí ÿı  ðåç þ ìå
ŒàíäŁäà ò‡â íà æàØò‡ HH.UA, Æà÷Łìî, øî ìîºîä‡ æïåö‡àº‡-
æòŁ ‡ æòó äå íòŁ ªîò îâ‡ äî ïå ðå¿ç äó ç ì àºå íüŒŁı ì‡æò â ì‡æ-
òà-ì‡ºüØîííŁŒŁ (˚Ł¿â, ü¸â‡â, ˜í‡ïð îïå òð îâæüŒ, ÕàðŒ‡â,
î˜í åö üŒ, ˛äåæà).
ÒàŒîæ àŒòŁâíî ðî çªºÿäà þ ò üæÿ ïð î ï î çŁö‡¿ ðîÆîòîä à â-
ö‡â ç ‡íłŁı Œðà¿í ‡ ðåª‡îí‡â:
à˙ ì à òå ð‡àºàìŁ
HeadHunter: ÓŒðà¿íà (HH.UA).
Ò´ ß˛ À˚—   “—À
˜îæº‡äæåííÿ ðŁíŒó ïðàö‡ ó ªàºóç‡    ˇî÷àòîŒ Œàð    ”ðŁ / Ñòóäåí òŁ   
˚˛ˆ˛ ØÓ À˚¸¨ —˛`˛Ò˛ À˜´Ö†
† Ù˛  ØÓ˚ À¸ ¨ ˙˜˛`Ó´ À ×†?
˛Ææÿª ïðîï î çŁö‡Ø ç ÆîŒó ðîÆîòîä à â ö‡â ‡ çä îÆóâà÷‡â
çà ïð îôåæ‡ØíŁìŁ ªàºóçÿ ìŁ íà æàØò‡  HH.UA ïåð‡îä:
ºŁæòî ïà ä 2008 ð.     æ‡÷åíü 2009 ð.
ˇð îôåæ‡Øíà ªàºóçü à´Œàíæ‡¿ (%) —åçþì å (%)
ˇðîä àæ 17 16
` ó ıª à º ò å ð‡ ÿ/ Ó ï ð à â º‡íæüŒŁØ
îÆº‡Œ/Ô‡íàíæŁ ï‡äïðŁ”ìæòâ 12 11
Ì à ðŒåòŁíª/—åŒºàìà/PR 7 11
`àíŒŁ/†íâåæòŁö‡¿/¸‡çŁíª 7 7
À ä ì‡í‡æòðà òŁâíŁØ ïåðæîíàº 5 7
Òðà íæïî ðò/¸îª‡æòŁŒà 4 4
´ŁðîÆíŁöòâ î 4 4
´ŁøŁØ ìåíå ä æ ì å í ò 3 5
Þ ðŁæòŁ 3 3
`óä‡âíŁöòâî/˝åðóıîì‡æòü 3 3
Ì å äŁöŁíà/Ôàð ìà ö å â òŁŒà 2 1
Ó ï ð à âº‡ííÿ ïåðæîíàºîì/
Òðå í‡íªŁ 2 4
Ñ ò ðàıóâà í í ÿ 2 1
îˇ ÷àò îŒ Œàðü åðß/Ñòó äåíòŁ 1 3
†íłå 7 9
˚˛ˆ˛ ØÓ˚ À¸ ¨ —˛` Ò˛˛ À´˜ Ö†
† Ù˛ ØÓ À¸˚ ¨ ˙˜˛`Ó´ À×†?
˛Ææÿª ïð îï î çŁö‡Ø ç ÆîŒó ðîÆîò îäàâ ö‡â ‡ çäîÆóâ à÷‡â
çà æïåö‡àºüíîæòÿìŁ â ªàºóç‡     ˇî÷ àòîŒ Œàð    ”ðŁ/
Ñ òóä å í òŁ     ïå ð‡îä: æî â ò å íü 2008 ð.     æ‡÷åíü 2009 ð.
Ñ ï åö‡àº‡çàö‡¿ à´Œàíæ‡¿ (%) —åçþìå (%)
ˇðî äàæ 17 9
À ä ì‡í‡æòðàòŁâíŁØ ïåðæîíàº 14 9
Ô‡íàíæŁ/ `àíŒŁ/ †íâåæòŁö‡¿ 13 15
˚îíæóºüòó â à í í ÿ 10 7
†íô îð ì à ö‡Øí‡ ò åıíîºîª‡¿/
†íòåð í å ò/ ÌóºüòŁì åä‡à
9 8
Ì à ðŒåòŁíª/ —åŒºàìà/ PR 7 13
Ñ ò ð àıóâà í í ÿ 6 2
Ó ï ð à âº‡ííÿ ïå ðæîíàºî ì 5 7
´ŁðîÆíŁöòâ î/Òåıíîºîª‡¿ 5 4
Ò ðàíæïî ðò/ î¸ª‡æòŁŒà 4 5
Ñ ôå ðŁ %
Ì à ðŒåòŁíª/—åŒºàìà/PR 25
`àíŒŁ/Ô‡íàíæŁ/Ñòðàıóâà í í ÿ 11
Óï ð à âº‡ííÿ ïåðæîíàºîì 11
†íôîð ì àö‡Øí‡ òåıí îºîª‡¿ 8
˙Ì† 6
˜åð æàâ íŁØ æåŒòîð 6
˚îíæàºòŁíª/ÀóäŁò 4
Ìà ðŒåòŁíªîâ‡ äîæº‡äæåí í ÿ 4
˝àóŒà/˛æâ‡òà 3
Þ ðŁæòŁ 2
Ñ ïî ðò/Òó ðŁçì 2
ÒåºåŒîì ìó í‡Œàö‡¿ 2
Òð àíæï îð ò/¸ îª‡æòŁŒà 1
—îçâàªŁ 1
À â òî ì îÆ‡ºüíà 1
`óä‡âíŁöòâ î 1
¯íåðªåòŁŒà 1
Ôà ðìà öåâ òŁŒà 1
†íłå 10
ˇ˛—Ò—¯Ò ˚À˝ ˜¨ À˜ ÒÀ ´ Àˆ¸Ó˙ †
   ˇ˛×ÀÒ˛˚ ˚À—    “—¨/ÑÒÓ˜¯˝Ò¨   
Õàð àŒòåðŁæòŁŒŁ %
Â³ê







˝åçàŒ‡í÷åí à âŁøà 39
Ñå ð å ä í ÿ 3




Ô ðàí öó çæüŒà 1
À˙—˛`†Ò˝ † ˛×†˚Ó´À˝ ß˝
˚À˝ ˜¨˜ÀÒ†´ ´ Àˆ¸Ó˙ †
   ˇ ×˛À Ò˛ ˚
À˚—    “—¨/ÑÒ Ó˜ ¯˝Ò¨   
ºŁæòîïàä 2008 ð.     æ‡÷åíü
2009 ð. î˜ºàðŁ Ñ ØÀ
À˙—˛`†Ò˝† ˇ—˛ˇ˛˙¨Ö†fl
˚À˝˜¨˜ÀÒ†´ ´ Àˆ¸Ó˙ †
   ˇ ×˛À Ò˛ ˚
À˚—    “—¨/ÑÒ Ó˜ ¯ Ò˝¨   
ºŁæòîïàä 2008 ð.     æ‡÷åíü






Ì å ä‡à íà 500 Ì å ä‡à íà 400
Ñ å ð å ä í ÿ 544 Ñ å ð å ä í ÿ 490
Ì àŒæŁìàºüí à
ïðî ïîçŁö‡ÿ
1200 Ì àŒæŁìàºüí à
ïðî ïîçŁö‡ÿ
1000
`À À˘˝¨É —¯ˆ†˛˝ ˇ¯—¯fl˙˜Ó
—åª‡îí %
ÌîæŒâà 3,4
Ñ à íŒò-ˇåòå ðÆóðª 2,5
—îæ‡ÿ (îŒð‡ì Ñà íŒò-ˇåòå ðÆóðªà òà ÌîæŒâŁ) 3,0
´åºŁŒîÆðŁòàí‡ÿ 1,7
˚àíà äà 1,4
Ôð à í ö‡ÿ 0,8
îˇºüøà 0,6
× åı‡ÿ 0,5
˚˛ˆ˛ ØÓ˚ À¸ ¨ —˛` Ò˛˛ À´˜ Ö†
† Ù˛  ØÓ À¸˚ ¨ ˙˜˛`Ó´ À×†?
˛Ææÿª ïðîï î çŁö‡Ø ç ÆîŒó ðîÆîòîäà â ö‡â ‡ çäîÆóâ à÷‡â
çà æïåö‡àºüíîæòÿìŁ â ªàºóç‡     ˇî÷ àòîŒ Œàð    ”ðŁ/
Ñòó ä å íòŁ     ïåð‡îä: æî â ò å íü 2008 ð.     æ‡÷åíü 2009 ð.
Ñï å ö‡àº‡çàö‡¿ à´Œàíæ‡¿ (%) —åçþì å (%)
Ò ð àíæïîð ò/ ¸îª‡æòŁŒà 4 5
Ìå äŁöŁíà/ Ôàð ìà ö å â òŁŒà 3 1
à˝ óŒà/ ˛æâ‡òà 2 2
Þ ðŁæòŁ 2 2
`óä‡âíŁöòâ î/ Àðı‡òåŒòóðà 1 2
Ò óðŁçì/ ˆîòåº‡/ —åæòîðà íŁ 1 5
˛Æðà ç î ò â î ð ÷ å ìŁæòå öò â î/
—îçâàªŁ/ Ìàææ-ìåä‡à
1 6
Àâ ò îì îÆ‡ºüíŁØ Æ‡çíåæ 1 2
ˇ˛—Ò—¯Ò ˚À˝˜¨˜ÀÒÀ ´ ˆÀ¸Ó˙†
   ˇ ×˛À Ò˛ ˚ ˚À—    “—¨/ÑÒ Ó˜ ¯ Ò˝¨   
Õà ðàŒòåðŁæòŁŒŁ %
Ñòàòü






Ò ð ó ä í î ï å ð å î ö å íŁò ü ò ð ó ä î-
â îØ îïßò, ïîº ó÷ å íŁØ æòóä å í ò î ì
â ì åæòå æ îÆó÷ åíŁå ì. Ó â àæ Æó-
äó ò ô î ð ìŁð î â à ò üæÿ ï ð å äæòàâ-
ºå íŁÿ î ð àÆîò å, òàŒ ŁºŁ Łíà ÷ å
Æóä å ò å ï ð åæåŒàò üæÿ æ ºþä ü ìŁ
Œîò î ðßå ó æ å ì í îªî ºå ò ð àÆîò à-
þ ò  ï î  â à ł åØ æï å öŁ àº ü í îæòŁ
(ýŒîí î ìŁæòß, Æóıªàºò å ð à, ì à ð-
Œåò îºîªŁ, àí àºŁòŁŒŁ, àó äŁò îðß
Ł ò.ä.). Ò å ì æàìßì ýŒîí î ì ÿ æå-
Æå ªîäß æŁçíŁ í à ï îæòð î å íŁå
Œàð üå ðß Ł íå ç à ä à â à ò üæÿ âî ï-
ð îæîì:     À  í à ä î  ºŁ  î í î  ì í å?   
˝àï ðŁì å ð, Æóıªàºò å ð     í óæ í î
ä í ÿ ìŁ í å ï î ä íŁì à ÿæü æŁäå ò ü
ç à Œî ì ï ü þò åð î ì â æâîŁı Æóıï-
ð îª ð à ì ì àı ŁºŁ
à ó äŁò î ð     ªàºî-
ïî ì  æŒàŒàòü  æ íî-
ó ò î ì  ï î  âæåØ
ÓŒðàŁíå Ł ç à å‚
ï ð å ä åºà ìŁ, Œîì ó
í ð à âŁòæÿ     â ï å-
ð å ä!
ÌíîªŁå äó ì à þ ò
   ´îò ï îºó ÷ ó äŁï-
ºîì, à ï î òî ì âŁä-
íî Æóäå ò    , íî ïî-
æºå ïîº ó ÷ å íŁÿ
   ïºàæòìàæŒŁ     âîç-
íŁŒàåò â î ï ð îæ
   ˚Ó˜À Ñ ˝¨Ì ¨˜-
Ò¨?    . Òóò-òî Ł âß-
ÿæíÿåòæÿ ÷ò î    æŁ-
ç í å í íßı     ç í à íŁØ
í å ò, í å ò ç í à íŁÿ
   îÆøåíŁÿ æ ðàÆî-
ò î ä à ò åº å ì    , íå ò
ç í à íŁØ îæîÆßı
ïðîª ðà ìì ŒîòîðßìŁ ïîº üç ó þò-
æÿ âæå ï ðå ä ïðŁÿ òŁÿ, îðªàíŁçà-
öŁŁ  Ł  ôŁðìß  æâÿç à í íßı  æ  âà-
łåØ æïå öŁàºü í îæò ü þ, í à ï ðŁ-
ìå ð äºÿ Æóıªàºò å ð î â ý ò î
1Ñ:ˇð å ä ï ðŁÿ òŁÿ, ˙à ðïº à ò à Ł
Œàäðß, Òîðª îâºÿ Ł æŒºàä, `åæò,
àˇð óæ, ˚ºŁåíò-ÆàíŒ, ¯—R     æŁæ-
òå ìß (SAP)    ýò î âæ‚ äðóªàÿ í à-
óŒà. ´àłà íà ä å æ ä à ý òî ï îªîºîâ-
íî å ð àæïð åä åºåíŁå ï îæºå 4 ŁºŁ
5 Œóðæà æ íå çí à ÷Łò åºüíßì ï ð à-
âî ì  âßÆîðà  (à  ÷ò î  âßÆðàò ü,  åæ-
ºŁ íŁ÷åªî í å  ç íà å łü?). ˝î åæºŁ
âß ıîòŁòå Æßòü ï ð î ô åææŁîíà-
ºîì í óæ íî í à ÷Łí à ò ü Ł ÷å ì ðà í ü-
łå,  ò åì  ºó÷łå,  ªäå-ò î  ïîæºå  2
Œóðæà ŁøŁòå ðàÆîòó! ´å äü Æóäó ò
ä à âà ò ü çà ð ïºàò ó, í î Æóäó ò Ł òðå-
Æîâà ò ü,  à  Æóäóò  ä à âà ò ü  ìí îªî    
ì íîªî  Æóäó ò  Ł  òð åÆîâà ò ü  (ýò î
ºîªŁ÷í î). ˛ ï òŁì àºü íßØ â à-
ðŁàíò, Œîªäà ðàÆîòó ìî æ í î æîâ-
ìåøàòü  æ ó÷‚ÆîØ,  à  åæºŁ  íå  ï î-
ºó÷Łòæÿ,  òî  â  ï åðŁîä  ºå ò íŁı  Œà-
íŁŒóº (2 ìåæÿöà Æåçä åºü ÿ).
Ñ à ìßØ     ıºåÆíßØ     æåç îí  ý ò î
ï å ðŁî ä î ò ï óæŒîâ. ˆ ä å- ò î  ò àŒ
Łþí ü     àâªóæò ý ò î ´À Ø Ø À˝Ñ.
˚æòà òŁ åâ ð î ï åØæŒŁå Œîì ïà íŁŁ
óæ å  ä à â í î  ç à ìå òŁºŁ  ÷ ò î  ´Ó˙ß
íå ä à þ ò í å îÆıîäŁìîªî ó ð î â í ÿ,
ï î ý ò î ì ó Ł æóøåæòâó þò ï ð îªð à-
ì ìß æòà æŁðî â îŒ äºÿ æòó ä å í ò î â
í à ºå ò íŁå ŒàíŁŒóºß, ïîò î ì, ïðŁ
æ åºà íŁŁ, æîâ ìåøå íŁå ð àÆîòß
Ł ó÷‚Æß, Ł íàŒîí å ö Œîì ï à íŁÿ
ï îºó ÷ à å ò ò àŒîªî æîò ð ó ä íŁŒà Œî-
òî ð îªî ıî ÷ å ò.
˝î ï î æŁòóà öŁŁ.
Ñ ð å ä íŁå Ł ì àºå í üŒŁå ôŁð-
ì î ÷ŒŁ     Æóä å ò å æîâì åøà ò ü 2
ŁºŁ  3  äîºæ í î òŁ,  ì í îªî  îïßòà
(îÆøåíŁÿ æ ºþä ü ìŁ, ŒºŁåí ò à-
ìŁ, Œîººåªà ìŁ, ïå ð âŁ÷ í îØ äî-
Œóì å í ò à öŁŁ    ï å ð âŁ÷ŒŁ    ,  ç í à-
íŁÿ î ðªò åı íŁŒŁ, çí àíŁÿ ªîð î-
ä à),  ìŁíóæß: ïºàòŁòü  Æóäó ò  ìà-
ºî, â î ç ì î æ í î ä à æ å â Œîí â å ð ò å,
ªî í ÿ ò ü Æóä ó ò ì í îªî (ï î í à÷ àºó
ý ò î  â å ç ä å,     à  Œòî  ó  í àæ  æàìßØ
ìîº îä îØ!    ).
`àíŒŁ    ïºàòÿ ò íà ï îðÿ ä îŒ Æî-
ºüłå Ł ìîðîŒŁ ìåí üłå, æâî‚ ðà-
Æî÷åå ìåæòî Ł Æîºåå æïîŒîØíßØ
ıàð àŒòåð ò ð ó ä à, ï ð åæòŁæ (í å
âæåı ò óäà Æåðóò, åæòü îªðà íŁ÷å-
íŁÿ). ÌŁíóæß: ìîíîòî ííßØ ıàðà-
Œòåð ò ðóäà, ïðàŒòŁŒóþòæÿ ä îªî-
âîðà ˆ Õˇ (ªðàæäàí Œî-ïðàâ îâî-
ªî ıà ðàŒòåðà) î íŁ íå çàæ÷Łòßâà-
þòæÿ â òðóä îâîØ æòàæ. à˙äå ðæŒŁ
ïî çà ðïºà òå âåçä å ïðŁíÿòî 2 ðà-
çà  â  ì åæÿö,  ÿ  æäàº  ïåð âó þ  6 íå-
ä åºü, ï îæºåä íþþ    ìåæÿö, ìî-
æåò ªîºîâ î òÿ ïæòâî? ìîæ åò ì í å
ò àŒ ïîâ åçºî?
ˆîææºóæÆà Ł ªîæîðªà íŁç à öŁŁ
    âæÿŒŁå Œàç í à ÷ åØæòâ à, ô î í-
äß, îðªà íŁç à öŁŁ, ìŁíŁæòå ðæò-
â à ò àŒ Ł ªîâ î ð ÿ ò:    Ñ þ ä à ïðŁıî-
äÿ ò ºŁÆî çàŒî í÷Łò ü îÆðàç î â à-
íŁ å, ºŁÆî óØòŁ â ä åŒðå ò ŁºŁ
âßØòŁ í à ï å íæŁþ     ç ä åæü âæ‚ â
æòð îªîæòŁ æ ˙àŒîí î ì ç/ ï Æóäå-
ò å ïîº ó ÷ à ò ü ˆÀ—À˝ Ò¨—˛´À˝˛
ïºþæ æóøåæòâ ó å ò Œó÷ à ð à ç íßı
ºüª î ò  (æì î ò ðŁ ˚˙˛ Ò æòà ò üŁ
200-220).  ÌŁíóæß      òà  æ å  ì à-
ºàÿ î ïºà ò à, ï å ðæïåŒòŁâß ðîæòà
ä î â îºü í î  ò ó ì à í íß å, ï ó ò ü  í à
âå ðı â î ç ì î æ å í åæºŁ    ò à ì     åæòü
ç í àŒîìßå.
¨  í à  Œîí åö,  í å  ï î ï ð îÆóå ò å    
í å óç í à å ò å, ò àŒ ÷ò î ä å ð ç àØòå,
ä å ð ç àØòå, äå ð ç àØòå   
À. Ñ˛ —˛˚À,
æòóäåí ò 5 Œóðæà, ˛ Ô¯.
Ò î º ü Œ î  ä º ÿ  ï ð î ô å æ æ Ł î í à º î âÒ î ü î ä ÿ ï ð î ô å î í à î â
Ö å í ò ð    ˇ¯—Ñˇ¯ Ò˚¨´À     òà Ì¨`˛ ˚˝¯Ó
çàï ð îł óþ ò ü æòóä åí ò‡â  òà âŁïóæŒíŁŒ‡â ˚Ł¿âæüŒîªî
íàö‡îíàºü íîªî åŒîíîì‡÷íîªî  óí‡âå ðæŁòåòó
‡ìå í‡ ´àäŁìà ˆåòü ìà íà
íà Äåíü êàð   ºðè-2009    15 êâ³òíÿ
Öÿ àŒö‡ÿ íà äàæòü ´ÀÌ  ì îæºŁâ‡æòü:
çàºŁłŁòŁ  æâî”  ðåçþ ì å  (ÑV)  îäð àç ó  â  Æàªàòüîı
Œîìïà í‡ÿı  òà  ïð îØòŁ  æï‡âÆåæ‡äó  ç  ì åí å ä æå ð àìŁ  ç
ïå ðæîíàºó; îÆðàòŁ ì‡æöå ïå ð å ä äŁïºîì í î¿ ïðàŒ-
òŁŒŁ, æòà æó â àí í ÿ, ìàØÆóòíüî¿ ðîÆîòŁ;
ïî çí àØîìŁòŁæÿ ç Œîìïàí‡ÿìŁ, ÿŒ‡ çàö‡Œàâºåí‡ â
ìîºîäŁı  æïåö‡àº‡æòàı  íàłîªî  ´˝˙  òà  ä‡çíà òŁæÿ
ïð î ıà ðàŒòåð ðîÆîòŁ, øî ïðîï îíó”ò üæÿ, îæîÆºŁ-
âîæò‡ Œîðïî ð à òŁâíî¿ Œóºüòó ðŁ òà Œàäðî â î¿ ïîº‡òŁŒŁ
Œîìïà í‡¿; ó âŁïóæŒíŁŒ‡â òŁı ÷Ł ‡íłŁı æïåö‡àºüí îæ-
òåØ.
ˇðî ì‡æöå òà ÷àæ ïð îâå ä åí íÿ
í˜ ÿ Œàð   ”ðŁ æº‡äŒóØòå
çà îªîºîłåíí ÿ ìŁ
â æò‡íàı óí‡â åðæŁòåò ó.
«ˇ¯—Ñˇ¯˚Ò¨´À»
ˇðîªðàì à íàÆîðó ì îºîäŁı æïåö‡àº‡æò‡â ó 2009 ðîö‡
îˇð à ïðŁ”äíàòŁæÿ äî ŒîìàíäŁ ïðîôåæ‡îíàº‡â Œîìïàí‡¿   ð¯ íæò åíä
ßíª    !
   ð¯ íæò  åíä  ß íª     ”  ì‡æíà ð îä íŁì  º‡ä åð î ì  ç  àó äŁòó,  î ïî ä àòŒó-
âà íí ÿ  ‡  ïð àâ à,  æóïð î â î ä ó  ò ð à í çàŒö‡Ø  ‡  Œîíæóºüò ó â à í í ÿ.  Ñï‡ºü í‡
ö‡íí îæò‡ òà âŁæîŒ‡ æòàíä à ð òŁ ÿŒîæò‡ îÆ    ”ä íó þ ò ü 135 òŁæÿ÷ í àłŁı
æï‡âð îÆ‡òíŁŒ‡â â  óæüî ì ó  æâ‡ò‡. ´ ÓŒðà¿í‡ â  î ô‡æàı    ¯ðíæò åí ä  ß íª   
ïð à ö þ þ òü 570 æï‡â ðîÆ‡òíŁŒ‡â.
ˇðŁ”äíà âłŁæü äî íàæ, ´Ł îòðŁìà”òå ìî æºŁâ‡æòü ïî÷ à òŁ óæï‡ł-
íó Œàð    ”ðó ò à â‡äŒðŁòŁ äºÿ æåÆå íî â‡ îÆð‡¿ ïðî ôåæ‡Øíîªî çð îæòàí-
íÿ. ´Ł Æóäåò å ðîç âŁâàòŁæÿ â ï ðî ô åæ‡Øíîìó ïºàí‡ ïîæò‡Øíî ç àâ ä ÿ-
ŒŁ í àâ÷ àºüíŁì ïð îªðàì àì ‡ ò ðåí‡íªàì.
ÌŁ  ªà ðà í ò ó”ì î  ö å  ç  æàì îªî  ï å ð ł îª î  ä í ÿ  ´ àł î¿  ðîÆî òŁ  â
Œîì ï à í‡¿.
   ¯ðíæò åíä ßíª     çàïð îłó” íà ðîÆîòó ìîºîäŁı æïåö‡àº‡æò‡â
äî â‡ää‡ºó àóäŁòîðæüŒŁı ïîæºóª
òà ïîä àòŒîâî-þðŁäŁ÷íîªî â‡ää‡ºó
´Łì îªŁ äî ŒàíäŁäàò‡â:
ˇð îöåæ â‡äÆîðó: ð î çªºÿä à íŒåò; òåæòóâà í í ÿ; æï‡âÆåæ‡äà ç ìå-
íåäæ å ðà ìŁ Œîì ïàí‡¿.
ˇî÷à òîŒ ðîÆîòŁ: æåðïåí ü     æîâ ò å í ü 2009 ðîŒó.
˜ºÿ ó÷àæò‡ ó ïð îªðàì‡ íàÆîðó ìîºîäŁı ôàı‡âö‡â
ïðîæŁìî  çà ïîâ íŁòŁ àíŒåòó í à æàØò‡
ey.com/ukraine ó ðî çä‡º‡   à˚ ð   ”ðà   .
´‡ää‡º à óäŁòîðæüŒŁı ï îæºóª ˇî äàòŒîâî     þðŁäŁ÷íŁØ â‡ää‡º
ì à þ òü  äŁïºîì  ïð î  âŁøó
îæâ‡òó ó æôåð‡ ÆóıªàºòåðæüŒîªî
îÆº‡Œó, ô‡íàíæ‡â àÆî åŒîíî ì‡ŒŁ
ìàþò ü äŁïºîì ïðî âŁøó
îæâ‡òó;
ä å ì î íæòðó þ ò ü àíàº‡òŁ÷í‡
çä‡Æíîæò‡
â îºîä‡þò ü à íªº‡ØæüŒîþ ìî â îþ (óæíî òà ïŁæüìî â î);
â îºîä‡þò ü à íªº‡ØæüŒîþ ìî â îþ (óæíî òà ïŁæüìî â î), äå ì îí-
æòðóþ ò ü âì‡ííÿ ïð àö þ â àòŁ â Œîìàí ä‡ òà ÿŒîæò‡ º‡äåð à;
ï ð àªíóò ü äî íàÆóòòÿ íîâŁı çíàí ü ‡ ïðî ô åæ‡ØíŁı íà âŁ÷îŒ.
   P&Gineer: Make a difference in
one day!   
×Ł Æàæà”òå âŁ íà î äŁí äåí ü
ïî ðŁíóòŁ  ó  àò ìîæôåð ó,  äå  ï à-
íóþ òü ïðàªíåí í ÿ äî º‡äåðæò-
â à, ‡íí î â àö‡ÿì òà â‡äŒðŁòŁì
âç à”ì îâ‡ä íîæŁíàì? ˝å ïð î-
ï óæò‡òü æâ‡Ø łàíæ!
´ïåðłå Œîìïà í‡ÿ P&G íà òå-
ðŁòîð‡¿ çàâ îä ó â ì. î`ðŁæï‡ºü
â‡äŒðŁâà” æâî¿ äâå ð‡ íàØàŒòŁâí‡-
łŁì æòó äåí òà ì òåıí‡÷íŁı óí‡âåðæŁ-
òåò‡â ÓŒðà¿íŁ! 14 òðà â í ÿ 2009 ðîŒó ìŁ
çà ïð îłó”ìî óæ‡ı, ıò î Æàæ à”:
1) îòðŁì àòŁ ÷óä îâ ó ìî æºŁâ‡æòü ðîç âŁíóòŁ æâî¿ òåıí‡÷í‡ òà º‡-
äåðæüŒ‡ íàâŁ÷ŒŁ;
2) ïåð åâ‡ðŁòŁ æåÆå â óì î âàı ì‡æíàð îä í î¿ Œîìïà í‡¿;
3) ïîäŁâŁòŁæÿ, ÿŒ ïðà ö þ” îä í å ‡ç íàØÆ‡ºüł òåıí‡÷íî ðîç âŁ-
íóòŁı ï‡äïðŁ”ìæòâ íà òå ðŁòîð‡¿ ÓŒðà¿íŁ;
4) ïðŁØíÿòŁ âŁŒºŁŒ òà æïðîÆóâàòŁ âŁð‡łŁòŁ çàä à÷ ó, ïîä‡Æíó
äî òŁı, ç ÿŒŁìŁ æòŁŒàþò üæÿ ïðàö‡âíŁŒŁ Œîìïà í‡¿ P&G;
5) ïîïð à öþ âàòŁ íàä ïð î åŒòî ì ï‡ä ÷ àæ ðîºåâ î¿ ªðŁ ó Œîìàíä‡
ç ‡íłŁìŁ îÆäàð îâ àí íŁìŁ æòóäå í òà ìŁ òà æï‡âðîÆ‡òíŁŒàìŁ P&G;
6) ïîæï‡ºŒóâà òŁæÿ ç Œåð‡âíŁöò âîì Œîìïà í‡¿ òà çàïŁò àòŁ ïðî
âæå, øî âàæ ö‡ŒàâŁòü
   P&Gineer: make a difference in one day!        îäí î ä å í íŁØ çàı‡ä,
ÿŒŁØ ïðî â îäŁòüæÿ âï å ðłå 14-ªî òð à â í ÿ 2009 ðîŒó íà òå ðŁòîð‡¿
çà âîä ó  Œîìïà í‡¿ P&G ó  ì.  î`ðŁæï‡ºü.  ´ŁòðàòŁ  íà  ïî ä îð î æ  Æó-
äó òü çïºà÷ó âàòŁæÿ Œîìï àí‡”þ.
ˇ‡ä ÷àæ öüîªî ä íÿ, âŁ òà ‡íł‡ îÆäàð î â àí í‡ æòóäå íòŁ ç‡ âæ‡”¿
ÓŒðà¿íŁ, ïîÆà÷àò ü Œîì ïàí‡þ P&G çæåðåäŁíŁ, ÆðàòŁìóòü ó÷ àæòü
ó ðî ç ð îÆö‡ ïðî åŒòó ó ðàìŒàı ðîºüî â î¿ ªðŁ, ðîç âŁâàþ ÷Ł æâî¿
òåıí‡÷í‡ íàâŁ÷ŒŁ òà º‡äåðæüŒŁ çä‡Æíîæò‡. ˇðàö þ þ ÷Ł ó Œîìà íä‡ ò à
æï‡ºŒóþ÷Łæü  ç  äîæâ‡ä÷åíŁìŁ  æï‡âðîÆ‡òíŁŒàìŁ  P&G, âà ì  íåîÆ-
ı‡äíî Æóäå çàæòîæóâàòŁ âàłå âì‡ííÿ ïðŁØìàòŁ âàæºŁâ‡ ð‡łåííÿ
òà ð îçð îÆºÿòŁ æòðàò åª‡¿ ðîçâŁòŒó.   P&Gineer: make a difference
in one day!        öå âàłà ìî æºŁâ‡æòü ðî ç âŁâàòŁæÿ ðàç îì ç P&G.
´ŁìîªŁ äî ó÷ àæíŁŒ‡â :
1) ´Ł ” æòóäå í ò î ì 3-5 ðîŒó íàâ ÷ à í íÿ â óí‡âåðæŁòåò‡?
2) ×Ł ” â âàæ àíàº‡òŁ÷í‡ çä‡Æíîæò‡?
3) ´Ł âîºî ä‡”òå àíªº‡ØæüŒîþ ì îâ î þ?
´æå, øî âà ì  ïî òð‡Æíî,     öå  ðî çì‡æòŁòŁ âàłó  çà ÿ âŒó òó ò . ÌŁ
÷åŒà”ì î íà â àæ!
   P&Gineer: make a difference in one day!   
à˜òà: 14 òðàâ í ÿ 2009 ð.
Ì‡æöå: ì. `îðŁæï‡ºü, ÓŒðà¿íà






äîð‡ª îäíà   
ìîÿ
Ãàçåòà òóðèñòè÷íîãî êëóáó    Ñê³ôè    ÊÍÅÓ
´æ‡ì äîÆðå â‡ä î ìŁØ âŁðà ç â ÷Łòå-
ºÿ ç ò â î ð ó âŁäà ò í îªî óŒðà¿íæüŒîªî
ïŁæüì å í íŁŒà ˛ºåæÿ ˆî í ÷ à ð à    Ñ î-
Æîð    :    Ñ îÆîðŁ äół æâî¿ı Æåð åæ‡ò ü,
ä ð ó ç‡... Ñ îÆîðŁ äół...    , à ÷Ł çà ìŁ-
æºþ”ìîæÿ ìŁ ï ð î äó ł ó æàì îªî æî-
Æîð ó, ï ð î Øîªî æòà í, ‡æòîð‡þ ò à íà-
æòð‡Ø. ´æå  â‡í  Æà÷Łòü  ò à  Æà ÷Łâ  Œîæ-
í îªî ıò î ï ðŁıîäŁâ ä î í ü îªî ‡ çàºŁ-
łà â ÷ àæòŁíŒó æâî”¿ ä ół‡, ÷Ł òî ð à-
ä‡æòü ÷Ł æìó ò îŒ. Àä æ å, Œîæå í ç àºŁ-
łà”  ÷àæòŁíŒó  æåÆå  ó  æîÆîð‡  ‡ ç àÆŁ-
ð à” ÷ àæòŁíŒó æîÆîð ó ç æîÆîþ, ö å
â‡äÆó âà”ò üæÿ  ä î òŁ,  ä îŒŁ  òŁ  í å  æòà-
í åł  î ä íŁì  ö‡ºŁì ç  íŁì, ‡ í å  ó ÿ âºÿ-
”ł ‡æíóâ à í í ÿ î äŁí Æåç î ä í îªî. † Œî-
ºŁ ä îºÿ ŒŁäà” ò îÆ‡ âŁŒºŁŒ òà äî ï î-
ì àªà” ç í àØòŁ æâ‡Ø âºàæíŁØ ıðà ì,
â â à æ à ” ò üæÿ, øî ò îÆ‡ ï îøàæòŁºî
â ä â‡÷‡. ˛æü ‡ í àä àº‡ ÿ Æóäó äîæº‡äæó-
â à òŁ òà ö‡ŒàâŁòŁæü æŁòò ÿ ì î äí îªî ç
ıð à ì‡â ˚Ł”âà, ÿŒŁØ äºÿ ì å í å æòà â
ì àØæå ð‡ä íŁì.
ßŒ  â‡ä î ì î,  ˚Ł¿â  ÆàªàòŁØ  íà  ‡æòî-
ðŁ÷í‡ ïà ì    ÿ òŒŁ ò à à ðı‡òåŒòó ð í‡ æïî-
ð ó äŁ. ˚Ł¿â ÿŒ â‡äŒðŁòà  ŒíŁªà ‡æòîð‡¿,
ÿŒó ì î æ í à  Æåç ó ïŁíó  ÷Łòà òŁ ‡ ç â‡æíî
ä î ï î â í þ â à òŁ ¿¿ æòî ð‡ íŒŁ æâî¿ìŁ
ð î çï î â‡ä ÿ ìŁ.
˛òæ å, ÿ ç à ï ð îł ó þ ´ àæ íà åŒæŒóð-
æ‡þ î ä í îªî ç Œóòî ÷Œ‡â ˚Ł”âà, øî í à
ä àºåŒ‡Ø  Øîªî  îŒîºŁö‡  ï‡ä  í à ç â î þ
˜î ð îªî æŁ÷‡, ÿŒà æºàâŁòüæÿ âŁäà ò-
í î þ  æï î ð ó ä î þ      ˚Ł ðŁº‡ âæüŒî þ
ö å ðŒâî þ.
†æíó” Æåçº‡÷ ºåªå í ä æòâ î ð å í í ÿ
˚ŁðŁº‡âæüŒîªî ıð à ì ó, ÿŒ‡ ïî â    ÿ ç à í‡
í à â‡ òü  ç  ˚ŁðŁºîì  ˚ î æ ó ì   ÿŒî þ    
ì‡ô‡÷íŁì ŒŁ¿âæüŒŁì ªå ð î”ì .
˚àì    ÿ í à ˚ŁðŁº‡âæüŒà ö å ðŒâà âı î-
äŁºà äî ô à ì‡ºüí î ªî ˚ŁðŁº‡âæüŒîªî
ì î í àæòŁðÿ,  ÿŒŁØ Æóâ  ç àæíî â à íŁØ  ó
1140 ð î ö‡ ÷ å ð í‡ª‡âæüŒŁì Œíÿ ç å ì
´æå â îºî ä î ì ˛ºüªî âŁ÷å ì. Ö ÿ æïî-
ð ó ä à  æºóªó âàºà  í å  ºŁłå  ÿŒ  ìî í àæ-
òŁð ü, à Ø âŁŒîí óâ àº à ç àıŁæíó ôó íŒ-
ö‡þ  óŒð‡ïºå í í ÿ  ˚Ł”âà.  Àä æ å  æà ì å
í à  ˜ î ð îªî æŁ÷ àı  â  1139 ð î ö‡  ÷ å ð í‡-
ª‡âæüŒŁØ Œíÿç ü ´æåâîº î ä ˛ºüªî âŁ÷
ð î çª î ð í ó â  æâ î¿ â‡ØæüŒà ‡ ï îæºà â
óºü òŁì àò ó ì æâ î”ì ó æóï å ð íŁŒó Œíÿ-
ç þ  ´    ÿ ÷ åæºàâ ó  ç  ï ð îı à í í ÿ ì  ï îæòó-
ïŁòŁæÿ ˚Ł”âî ì. ´    ÿ ÷ åæºàâ âŁŒîíà â
ï ð îı à í í ÿ  ‡  â  1140  ð î ö‡  ´æåâ îºî ä
ó â‡Øłîâ  ä î  ˚Ł”âà.  ´‡í  Œíÿ ç þ â à â  ó
˚Ł”â‡  6  ð îŒ‡â  ‡  5  ì‡æÿö‡â.  Ñà ì å  íà
ò î ì ó  ì‡æö‡,  ä å  Æóºà  ç ä îÆó òà  ï å ð å-
ì îªà  ç à  ˚Ł¿âüŒŁØ  ïðåæòîº,  ´æåâî-
º îä ‡ ï ðŁØíÿâ ð‡łå í í ÿ ç àŒºàæòŁ æî-
Æî ð í à  ÷ åæò ü æâ ÿ ò îª î ï à ò ð î í à ,
À º åŒæà í ä ð‡ØæüŒîª î à ð ı‡” ïŁæŒî ïà
˚ŁðŁºà. Ñâ‡Ø ï î÷ à ò îŒ Œóºü ò Ñ â. ˚Ł-
ðŁºà ò à À ô à í àæ‡ÿ Æåð å ç XII æòîº‡ò-
ò ÿ, Øîªî ç à ï î ÷ à òŒóâ àºà ì à òŁ ´æå-
â îº îä à ‡ ä ðó æŁí à ˛ºåªà     Ô å î ô à í î
Ì ó ç à ºî í . ´æåâ îº î ä Æóâ ï å ðłŁì
í à —óæ‡, ıòî ç àæíó â à â ıð à ì ‡ ì î íàæ-
òŁð æâÿ ò îª î ˚ŁðŁºà, ÿŒŁØ ï‡ç í‡ł å
î ò ðŁì à” æâî”    Æ‡íà ð í å     ï ð î ä î â -
æ å í í ÿ â ˝ îâªî ð î ä‡, äî ðå ÷‡ â îæò àí-
í ü î ì ó â‡í íå çÆåð‡ªæÿ . Ö å  øå ðà ç
í à ì ä î â î äŁò ü ò å, øî ìŁ ” æâ‡äŒàìŁ
ó í‡Œàº üí îªî ‡ í å ï î â ò î ð í îªî ÿ âŁøà
â  ‡æò îð‡¿  í å  ò‡ºüŒŁ  ˚Ł”â à,  à  Ø  óæ‡”¿
˚Ł¿âæüŒî¿ —óæ‡.
`óä‡âíŁö ò âî æîÆîðó ðî ç ï î ÷ àºîæü
ó 1140 ð î ö‡ çà æïðŁÿíí ÿ ì ´æåâîº î-
ä à ˛ºüªî âŁ÷à (˚ŁðŁºà), ÿŒ âæå Æóºî
ç à ç í à ÷ å í î ð à í‡łå, àºå ç à â å ðłŁºà
Æó ä‡ â íŁ ö ò â î  ì î í àæòŁð ÿ ‡ æîÆî ð ó
ï ðŁ  í ü î ì ó  â ä î â à  ŒíÿªŁí ÿ  Ì à ð‡ ÿ
ÌæòŁæºàâ‡âí à, Øìîâ‡ð íî, ó 1150 ð î-
ö‡. À íæàìÆºü ì î í àæòŁðÿ òŁı ÷ àæ‡â
âŒºþ ÷à â ò àŒîæ ò ð à ï å çí ó, Æðà òæüŒ‡
Œåº‡¿ òà  Œåº‡¿ ‡ªóì åí à,  à  ò àŒîæ  ä å ð å-
  	    ÿ í‡ ô îð ò å÷ í‡ æò‡íŁ.
˚ŁðŁº‡âæüŒà ö å ðŒâà Æóºà ç à ì‡æü-
Œîþ  ðå çŁä åí ö‡” þ  ò à  çªî äî ì  æòàºà
ð î äŁí íî þ óæŁïàºü íŁöå þ äº ÿ ðî ä ó
˛ºüªîâŁ÷‡â. Ó 1179 ð. òó ò Æóºî ïîıî-
â àí î ä ðó æŁíó ´æåâîºîä à ˛ºüªî âŁ÷à
   Ìàð‡þ ÌæòŁæºàâ‡âíó, à ó 1194 ð.
â‡äÆóºîæÿ ï îı î â à í í ÿ â åºŁŒîªî ŒŁ¿â-
æüŒîªî Œíÿ çÿ     Ñ â ÿ ò îæºàâ à ´æåâî-
ºîä î âŁ÷à, î ä í îªî ç ªîºî â íŁı ªåð î¿â
äà â í ü î ð óæüŒî¿ ïî å ìŁ    Ñºî â î î ï îº-
Œó †ªîð åâ‡ì    .
˚ŁðŁº‡âæüŒŁØ ìî í àæòŁð ç í à â ÷ àæ
ð î çŒâ‡ò ó  ò à  ç à ï óæò‡í í ÿ,  îæîÆºŁâî
ï‡ä ÷ àæ òà ò à ðî    ì î íªîºüæüŒî¿ íà â à-
ºŁ. ´‡í Æóâ í åî ä í î ð à ç î â î æïàºå íŁì
ò à çð óØíî â à íŁì, à ò àŒîæ â‡äí î âºå-
íŁì. †ìå í à âŁäà ò íŁı ºþä åØ òàŒŁı
ÿŒ ˚.˚.˛æòð î ç üŒŁØ, ˚. —îç ó ì î âæü-
ŒŁØ, `.Õ ì åºü íŁö üŒŁØ, Ì. Õ à í å íŒî,
†. Ì à ç å ï à ò à Æàªàò ü îı ‡íłŁı ìå ö å-
íà ò‡â ç àŒàðÆóâàºŁæÿ â ‡æòîð‡¿ ìî í à-
æòŁð ÿ.
Ó 1748    1760 ð ð. ç ä‡Øæíþâ àºŁæÿ
â‡äÆóäî â ÷‡ ð îÆîòŁ ï‡ä Œåð‡âíŁö ò â î ì
†.ˆðŁªî ð î âŁ ÷ à    ` à ðæüŒîªî. Ò å ï å ð
â æ å â åæü à ðı‡òåŒòó ð íŁØ àíæàìÆºü
íàÆóâ ðŁæ óŒðà¿íæüŒîªî Æàð îŒî. `ó-
ºà çÆó äî â à í à í à äÆðà ì í à ò ðŁÿ ð óæ-
íà `ºàªî â‡øåíæüŒà ö å ðŒâà    ä ç â‡íŁ-
öÿ  (ï åð łŁØ ÿð óæ     Æðàì à,  ä ð óªŁØ   
ö å ðŒâà, ò ð å ò‡Ø     âºàæíå ä çâ‡íŁö ÿ),
ÿŒà ï î ò‡ì Æóä å ð î ç‡Æðàí î þ ç ì å ò î þ
   æîö‡àº‡æòŁ÷í î¿ ð åŒî íæòð óŒö‡¿ ì‡æ-
òà     â 1937ð. Ò à âæòà í î âŁºŁ íî âŁØ
Æàð îŒîâŁØ ï    ÿ òŁÿ ð óæíŁØ ð‡ç üÆºå-
íŁØ ‡ç ºŁïŁ ïî çîº î ÷ å íŁØ ‡Œîí îæòàæ,
à æò‡íŁ ÆóºŁ ðî ç ïŁæàí‡ ıó ä î æ íŁŒà-
ìŁ ˚Ł”âî    ˇå÷ å ðæüŒî¿ ‡Œîí î ïŁæíî¿
ìàØæòå ðí‡  ï‡ä  Œåð‡â íŁöò â î ì  À.  ˆà-
ºŁŒà.
Ó  1786 ð.  ì î í àæòŁð  Æóºî  º‡Œâ‡äî-
âà í î ò à ï å ð å ä à í î ï‡ä    ‡íâ àº‡äíŁØ
ä‡ì    ,  ç à  í àŒàçî ì  ˚à ò å ðŁíŁ  ††.  ´  ‡í-
òåð    ”ð‡  ö åðŒâŁ  âåæü  æŁâî ïŁæ  Æóºî
íàŒàç à í î ç àÆ‡ºŁòŁ âà ïí î ì .
Ó  60    ò‡  ðîŒŁ Õ†Õ  æòîº‡òò ÿ  ˚ŁðŁº‡â-
æüŒà öåðŒâà îïŁíÿ”ò üæÿ ó öåí òð‡ óâà-
ªŁ æóæï‡ºüæòâà: æâÿøåííŁŒ ˇ. ð˛ºîâ-
æüŒŁØ   ï‡ä   łàðîì   âàï íà   â‡äŒðŁâ
ô ð àªì å í ò ô ð åæŒŁ. Ö‡ ðîÆîòŁ
ïðî âî äŁºŁæÿ  äî  1884  ï‡ä  Œåð‡â íŁ-
ö ò â î ì À .´. ˇð àıî â à. ˝ à æ àºü, äº ÿ
â‡äŒðŁò ò ÿ  ô ð åæîŒ Õ†† æò. ç í ÿºŁ ‡ ò å-
ì ï å ð íŁØ  æŁâî ïŁæ  XVIII  æò.  â  æòŁº‡
óŒðà¿íæüŒîªî Æàð îŒî. Ó ì‡æöÿı, äå
æòà ð î âŁí íŁØ æŁâ î ïŁæ í å çÆå ð‡ªæÿ,
Œîì ï î çŁö‡¿ ÆóºŁ í à ïŁæàí‡ ç à í î â î
ó ÷ í ÿ ìŁ ŒŁ¿âæüŒî¿ ðŁæóâàºü í î¿ łŒî-
ºŁ  Ì .  Ì ó ð à łŒ à:  †.  Ñ å º å ç í ü î â ,
Ì. ˚ºå ì à í î â, Ñ .ˆàØäóŒ, Ô. ˙î ç ó-
º‡í, †. flæàŒå âŁ÷, Õ.ˇºàò î í î â , Ì. ˇŁ-
ìî íå íŒî òà  ‡í. Àºå  æïðà â æ í‡ ìŁ ł å-
ä å â ð à ìŁ ” ð îÆîòŁ, âŁŒîí à í‡ â‡äî-
ìŁì ðîæ‡ØæüŒŁì ıóäî æ íŁŒîì Ì. ´ðó-
Æåºåì. ´‡í ï ð à ö þ â à â í à ä ò àŒŁìŁ
â‡äî ìŁ ìŁ ð îÆîò à ìŁ ÿŒ çîÆð à æ å í í ÿ
à ð ı à íª åº à ˆ à â ðŁ¿º à, Œî ì ï î çŁ ö‡¿
   ´ı‡ä ˆîæï î äí‡Ø ó “ð óæàºŁì    ,    ˝àä-
ªð îÆíŁØ ïº à÷    ,    ˙‡łåæòÿ Câÿ ò îªî
˜óıà í à à ï îæòîº‡â     ò à ‡íł‡ ð îÆîòŁ
ìàØæòð à.
× ó ä î âŁØ ì à ð ì ó ð î âŁØ ‡Œîíîæò àæ
ÕIÕ æò. ï ðŁŒðàłà þ ò ü ÷î òŁðŁ ‡ŒîíŁ,
âŁŒîí à í‡ ï î åæŒ‡çàı À.´. ˇð àıî â à,
Ì.˛.  ´ð óÆåºåì,  ÿŒ‡  â‡í  íà ïŁæàâ  ó
´ å í å ö‡¿,     `îª î ð î äŁ ö ÿ, Õ ðŁæò îæ,
Ñâ. ˚ŁðŁºî ò à Ñ â. À ô à í àæ‡Ø. ˝àØâŁ-
ð à çí‡łŁì  ò â î ð î ì  æåðå ä  íŁı  ”  îÆ-
ð à ç `îªî ð î äŁö‡ ç í å ì î âºÿ ì, ‡Œîíà
í à ïŁæàí à â ŒðàøŁı òð à äŁö‡ÿı ‡òà-
º‡ØæüŒîªî —å íåæàíæó. ´ Æåç ä î í íŁı
î ÷ àı ö‡”¿ ŒðŁı‡òíî¿ ìîºî ä î¿ æ‡íŒŁ,
îä ÿªí åí î¿ â ä î ð îª‡ òŒàíŁíŁ, æò‡ºüŒŁ
æòðà æ ä à í í ÿ ‡ òðŁâ îªŁ çà ä îºþ æŁíà,
øî â î í à æï ðŁØìà”ò üæÿ ÿŒ óîæîÆ-
ºå í í ÿ  ì à ò å ðŁ íæüŒî¿  æŒîðÆî òŁ.  À
îÆðàç Õ ðŁæòà ç ðî çŒðŁòî þ ŒíŁªî þ ó
ð ó ö‡  ç  ÷ŁæòŁìŁ  àðŒółà ìŁ  íàł ò î â-
ıóþ ò ü  ªºÿä à ÷ à  í à  ä ó ìŒó  ï ðî  æâî þ
   Ò àÆóºó ð àæó    , ÿŒó Œîæå í ïŁłå æà-
ì îæò‡Øíî æâî¿ìŁ â÷ŁíŒàìŁ ‡ ä‡ÿìŁ.
˙ª‡äí î ıðŁæòŁÿíæüŒîþ ‡Œîíîªð à ô‡-
”þ, ò àŒà ŒíŁªà æŁìâ îº‡çó” ï î ÷ à ò îŒ
Ñò ð àłí îªî  Ñ ó ä ó:  â  öþ  ŒíŁªó  âïŁ-
łó ò üæÿ  ºþ äæüŒ‡  ä‡ÿí íÿ,  ò à  ï î  íŁı
æóäŁòŁì óò ü ð‡ä ºþ äæüŒŁØ.
ˇ‡ä í ÿâ łŁæü â ó ç üŒŁìŁ æıî ä à ìŁ,
øî ð î ç ò àł î â à í‡ â ò î âø‡ ï‡â í‡÷í î¿
æò‡íŁ, íà ä ð óªŁØ ïî â å ðı, ä å ç í àı î-
äŁºŁæü Œíÿ ç‡âæüŒ‡ ï îº à òŁ (ıî ðŁ),
â‡ä ÷ ó â à”ò üæÿ  â åºŁ÷  ıð à ì ó  ÕII  æò.,
ò àŒ,  ÿŒ  ¿¿  â‡ä ÷ ó â àºŁ  ä à â í ü î ð óæüŒ‡
Œíÿ ç‡. ´ ð à æ à” ì î í ó ì å í ò à ºü íŁØ
ðî çïŁæ ÕII, ÕVII, Õ†Õ æò., ÿŒŁØ æòâî-
ð þ ” ö‡º‡æíŁØ æŁâ î ïŁæíŁØ à í-
æàìÆºü.  —àí‡ł å  í à â‡ò ü  ï‡äº îªà  â
ö å ðŒâ‡ ìàº à ì î ç à¿÷íŁØ àì î ð àº‡Ø.
´îíà Æóºà âŁŒºàíà ì î ç à¿ŒàìŁ, øî
ó ò â î ð þ â àºŁ ªå î ì å ò ðŁ÷íŁØ ŒŁºŁì.
Ù å î äí‡”þ ç àªà äŒîþ ö üîªî ıð à ì ó
Æó â ì àº å í üŒŁØ ÆîŒîâŁØ ı‡ä íŁŒ
ïåð å ä ï‡â ä å í í î þ à ïæŁäî þ, ŒóäŁ
â åºŁ æıî äŁ â ò î âø‡ æò‡íŁ â‡â ò à ð ÿ.
˚ŁðŁº‡âæüŒà öå ðŒâà ì àØæ å ï î â í‡-
æòþ çÆåð åªºà ‡íò å ð    ”ð Õ†† æò.
˛æîÆºŁâó ö‡í í‡æòü ï ð å äæò à âºÿ-
þ ò ü  ô ð åæŒŁ  ÕII  æò.  (ï î í à ä  800  ì 2).
˝à ò å ðŁò î ð‡¿ ŒîºŁłíü îªî —àäÿ íæü-
Œîªî  Ñ î þ ç ó  ö å  í àØï î â í‡łŁØ  à í-
æàìÆºü  ðî ç ïŁæ‡â  ÕII  æò.  ˜Łâî  öŁı
ô ð åæîŒ ˚ŁðŁº‡âæüŒî¿ ö å ðŒâŁ í å -
ì î æºŁâî  ó ò ðŁì à òŁ â  æîÆ‡, Øîì ó  ç à-
ò‡æíî â ”æòâ‡ æïîªºÿä à ÷ à.
Ñ å ð å ä ô ð åæîŒ     ÷Łæºå í í‡ ô‡ªóðŁ
ïð î ð îŒ‡â, ÆàðâŁæò‡ î ð í à ì å í òŁ. ˝à
æò‡í àı ‡ ç â å ä åí í ÿı í à ð ò åŒæà çÆåð å-
ªºàæÿ  Œîì ï î çŁö‡ÿ     Ñ ò ð à łíŁØ  æóä    ,
àºå  â  ö‡Ø  Œîìï î çŁö‡¿  ç àºŁłŁºàæÿ
ºŁłå ÷ àæòŁíà ç ç îÆðà æ å í í ÿ ì ðà þ,
æö å í à  ï åŒºà æ  íå çÆåð åªºàæÿ: ì‡æ-
òŁ÷ í à  ð‡÷      â î í à  ï î ä à ð ó â àºà  ï ðŁ-
Øäåłí‡ì ï îŒîº‡í í ÿì ºŁłå Öà ðæòâ î
` î æ å,  à  ï åŒºî  øå çºî  ç‡  æò‡íŁ!  † ºŁ-
ł å  â  Õ†Õ  æò. ï‡ä  ÷ àæ îí î âºå í í ÿ  ıðà-
ì ó À.´. ˇð àıî â ð î ç ð îÆŁâ Œîì ï î çŁ-
ö‡þ ï åŒºà.
Ó ˚ŁðŁº‡âæüŒî ì ó ı ð à ì‡ ç í à ı î-
ä ÿ ò üæÿ Œîìï î çŁö‡¿ ÕII æò., à í àº îª‡â
ÿŒŁì í å ‡æíó” â æ î ä í î ì ó ç æàŒðàº ü-
íŁı ïà ì    ÿ ò îŒ âæüîªî â‡çà í ò‡ØæüŒî-
ÆàºŒàíæüŒîª î  Œîºà      ö å  æŁò‡ØíŁØ
öŁŒº  Ñâ.  ˚ŁðŁºà  ò à  Ñ â.  Àô à í àæ‡ÿ
ÀºåŒæàí ä ð‡ØæüŒŁı ó ï‡âä å í í‡Ø à ï-
æŁä‡. ÒàŒ‡ çîÆð à æ å í í ÿ, ÿŒ íà ï ðŁ-
Œºà ä ô ð åæŒà ,    À íª åº, ø î ç âŁâ à”
í åÆî â æóâ‡Ø     â‡ä ç í à ÷ à þ ò üæÿ æì‡ºŁ-
â‡æòþ Œî ì ï î çŁ ö‡ØíŁı ï ðŁØî ì‡â. ´î-
í à  ï ðŁŒðàł à” ï‡ºî í ï‡ â ä å í í îª î
æò î â ï à  í à ð ò åŒæà. Ö ÿ  äŁ í à ì‡ ÷ í à ,
âŁł óŒà í à â æŁ â î ïŁæíî ì ó  â‡ ä í î-
ł å í í‡ æöå í à Œ‡íö ÿ æâ‡òó âŁŒîí à í à ó
ŒðàøŁı ò ð à äŁö‡ÿı ä à â íü î ð óæüŒîªî
ì î í ó ì å í ò àº ü í îªî æŁâî ïŁæó ‡ ” î ä-
íŁì ‡ç í å ï î â ò î ð íŁı ł åä å â ð‡ â. Ñ ó ì -
í å îÆºŁ÷÷ÿ à íª åºà, ò ð å ï å ò íŁØ çº‡ò
ŒðŁº, ïîŒ‡ðí î æıŁºåí à ªîº î â à ï å-
ð å ä à þ ò ü  í å ìŁí ó ÷‡æò ü  ‡  òð àª‡çì  ï î-
ä‡¿. ´ðà æ à þ ò ü âŁòî í ÷ å íŁØ ì àº þ í îŒ
‡ ŒîºîðŁò  æöå íŁ,  âŁòðŁì à í î¿  â  í‡æ-
íŁı ÆºàŒŁòíŁı, ðî æ å âŁı ‡ çåºå íŁı
ò î í àı.
†ÑÒ˛—¨×˝† ˇÀÌ   ß Ò˚¨
˜ ó ł àó à
˚Ł ðŁº‡ âæ üŒ î ª îð â ü î î
æ îÆ î ð óî î ð ó
Êèðèë³âñüêà öåðêâà. Çàõ³äíèé ôàñàä.
Ì. Âðóáåëü. Áîãîìàò³ð. Õ²X ñò.
¯Œîíîìiæò
Ñ ˚ † Ô ¨Ñ Ô
´‡äâ‡äà íí ÿ à˝ö‡î íàºüí îªî
ìóçåþ Ò.ˆ. Øåâ÷åíŒà
˝àłà ªð óï à äà â í î çÆŁðàºàæü â‡ä-
â‡äà òŁ ìó ç åØ âŁäà ò íîªî óŒðà¿íæüŒî-
ªî ïŁæüìå í íŁŒà Ò àð àæà ˆðŁªîð î âŁ-
÷ à Ø å â ÷ å íŒà. ˛æŒ‡ºüŒŁ Œàô å ä ð à
óŒðà¿íæüŒî¿ ìî âŁ òà º‡òåð à ò ó ðŁ ïð î-
â î äŁºà Øåâ ÷ å íŒ‡âæüŒ‡ ä í‡, òî ìŁ âŁ-
ð‡łŁºŁ ï‡òŁ â ì óçåØ æàì å â ö åØ ÷ àæ.
ˆàäà þ, ‡ä ó÷Ł ä î ìó ç åþ, æ îä åí ç í àæ
íå ç íà â, øî Ø åâ ÷ å íŒî Æóâ íå ò‡ºüŒŁ
òàºà íî âŁòŁì ïŁæüì å í íŁŒîì, à øå Ø
ıóäî æ íŁŒîì, ò à âç àªàº‡, äó æå â‡äî-
ì îþ ºþäŁíîþ ‡ Œóºü òó ð íŁì ä‡ÿ ÷å ì
æâîªî ÷àæó.
˚îºŁ  ìŁ  çà â‡òàºŁ  ä î  ì ó ç å þ,  í àæ
â ð à çŁâ í å ç âŁ÷ àØíŁı ‡í ò å ð    ”ð, â‡ä
ÿŒîªî    â‡ÿºî æòàð î âŁíî þ    . ˇ‡ä ÷ àæ
åŒæŒóðæ‡¿ íàæ æóï ðî â îä æ ó âàºà åŒæ-
Œóðæîâî ä. †íô î ð ì à ö‡ÿ, øî â î í à ð î ç-
ïî â‡ä àºà, Æóºà äó æ å ºåªŒîþ, ö‡Œà-
âî þ, ªà ðí î çà ï à ì    ÿ ò î âó â àºàæÿ. `ó-
ºî  âŁäí î,  øî  öÿ  ºþäŁí à  ì àØæå  äî-
æŒîí àº î ç í à” ò â î ð ÷‡æò ü ‡ æŁòò ÿ
ïŁæüìå í íŁŒà, îæîÆºŁâî ŒîºŁ âî í à
öŁò ó â à º à ó ðŁâŒŁ ç Øîªî ò â î ð‡â   
˝àì ä ó æå ïîøàæòŁºî!
¯Œæïî í à ò à ìŁ ì ó ç å þ ÆóºŁ Œàð òŁ-
íŁ Ò à ð àæà ˆðŁªîð î âŁ÷ à, í à ïŁæàí‡
âºàæíîð ó ÷, ò â î ðŁ ð‡ç íŁı ð îŒ‡â âŁ-
ä à í í ÿ, Æàªà ò î ì åÆº‡â ò à îæîÆŁæòŁı
ðå ÷ åØ.  ÌŁ ä‡ç íàºŁæÿ, øî Ø å â ÷ å í-
Œî ‡ç æî ð îŒà â îæü ìŁ ðîŒ‡â æâîªî
æŁòò ÿ  ºŁłå  ò ðŁí à ä ö ÿ ò ü  Æó â  â‡ºü-
í î þ  ºþ äŁí î þ,  à  ‡íł‡      â  í å â îº‡  (ó
âŁª í à í í‡  ‡  ò þ ð ì‡).  Ì î æºŁâ î  ò î ì ó ,
Øîª î ð îÆ î òŁ ÆóºŁ ò àŒ‡ æŁ ò ò” â‡,
ï ð î íŁ ç à í‡ Æîºå ì, í à â‡ò ü ŒðŁŒîì
ä ół‡,  Æî  ÆóºŁ æò â î ð å í‡  â ä àºŁí‡  â‡ä
` à ò üŒ‡ âøŁíŁ. ˛æîÆºŁ â î ÿ Æóº à
â ð à æ å í à  î ä íŁì  ï ð å ä ì å ò î ì  ç  îæî-
ÆŁæòŁı ð å ÷ åØ Ø å â ÷ å íŒà. Öå æòà ð î-
âŁí í à ºà ì ï à, â ÿŒó æòà âŁºŁ æâ‡÷Œó.
fl¿  ïŁæü ì å í íŁŒ  ï ðŁäÆà â  ç‡  æâ î¿ ì
ä ð óª î ì  í à  îæò à í í‡ ª ð îł‡. ´î íŁ äŁ-
âŁºŁæÿ í à í å¿, ‡ æŁò ò ÿ ç ä à â àºîæü
ï ð åŒð àæíŁì.
Ù î äî Œàð òŁí, íàØÆ‡ºüłå æïî äî-
Æàºàæü    ˚àòåðŁí à    . ˝à ö‡Ø ŒàðòŁí‡
ç îÆð àæ å í à  ªå ð î¿í ÿ î ä í î‡ì å í í îª î
ò â î ð ó Øå â ÷ å íŒà. ´ ¿¿ î÷ àı òàŒŁØ æóì,
ò àŒå ªîð å, øî æåð öå æòŁæŒà”òüæÿ,
ŒîºŁ  äŁâŁłæÿ  íà  íå¿.  ´îí à  í àªàä ó”
æâÿ ò ó. ˇ î ð ÿ ä Æ‡ºÿ Œàð òŁíŁ âŁæ‡â
îäÿª, â ŒîòðŁØ Æóºà âä ÿªíåí à ä‡â ÷Ł-
íà,  ç  ÿŒî¿  àâ ò î ð  ì àºþ âà â  æâ‡Ø  łå-
äå â ð. Ñà ì å łå äå â ð!
˙ ï å ð åıîä î ì äî Œîæí î¿ íàæòó ïí î¿
Œ‡ìí à òŁ ì óç åþ ìŁ í à ÷ å øå ð àç ï ðî-
æŁâàºŁ ð‡çí‡ å òà ïŁ æŁòò ÿ Ø å â ÷å íŒà.
´‡í Æóâ ÷ óäî â î þ, ä ó æ å ò àºà í î âŁòî þ
ºþäŁíî þ,  ä î  ÿŒî¿  æïðà â æ í ÿ  æºàâà
ï ðŁØłºà, íà æàºü, âæ å ï‡æºÿ æìåð ò‡.
Òà ð àæ  ˆðŁªîð î âŁ÷  ç ð îÆŁâ  âåºŁ÷åç-
íŁØ âŒºàä ó ðî ç âŁò îŒ óŒðà¿íæüŒî¿
ìî âŁ  òà  º‡òåð àò ó ðŁ  ‡ Æóâ  æïðà â æ í‡ì
ï à ò ð‡î ò î ì ÓŒðà¿íŁ. ˇà ì    ÿ ò ü ï ð î
í ü îªî øå äî âª‡ ð îŒŁ Æóäå ïå ð å ä à â à-
òŁæÿ ç ï îŒîº‡íí ÿ â ï îŒîº‡íí ÿ.
ˇ‡æºÿ ç à â å ðł å í í ÿ åŒæŒóðæ‡¿ Œî-
æåí ç íàæ çðîÆŁâ äºÿ æåÆå ï åâ í‡ âŁ-
æíîâŒŁ æòîæîâ íî æŁòò ÿ Ø å â ÷ å íŒà,
ä‡çíà âæÿ ö‡Œàâ‡ ôàŒòŁ ïð î í ü îªî, àºå
ªîºî â í å, øî í‡ıò î í å ç àºŁłŁâæÿ
ÆàØäó æŁì.
˚àòå ðŁíà ˚ À´Ø À,
æòóäå íòŒà  2 Œóðæ
ðîæ‡ØæüŒîìîâ í îªî ïîò îŒó.
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Ø å â ÷ å íŒ‡âæüŒ‡ äí‡ ó ˚˝¯Ó
˙í àØî ìæò â î ç ì î â î þ ò à Œóºü ò ó ð î þ ÓŒð à¿íŁ ‡ í î ç å ì íŁı æòó ä å í ò‡â ó ˚˝¯Ó í å îÆì å æ ó” ò üæÿ ò‡º üŒŁ âŁ-
â ÷ å í í ÿ ì ì î âŁ ò à ‡æòî ð‡¿ íà ºåŒö‡ÿı ò à ï ð àŒòŁ÷ íŁı ç à í ÿ ò ò ÿ ı. ´ î íŁ Æåð ó ò ü àŒòŁâ í ó ó ÷ àæòü ó ç à ı î ä à ı Œà-
ô å ä ðŁ  óŒð à¿ íæüŒî¿ ì î âŁ  ò à  º‡ò å ð à ò ó ðŁ,  î ðª à í‡ç î â à íŁı  æï‡ºü í î  ç  ä åŒà í à ò î ì  ï î  ð îÆî ò‡  ç  ‡í î ç å ì íŁ ìŁ
æò ó ä å í ò à ìŁ. Ò àŒ, æâ ÿòŒóâ à í í ÿ ˜ í ÿ ð‡ä í î¿ ì î âŁ, øî â‡äÆóºîæÿ 21 ºþ ò î ª î ( ç à ð‡łå í í ÿ ì Þ˝¯Ñ˚˛     ö å
˜ å í ü ð‡ä í î¿ ì î âŁ, øî æâ ÿ òŒó”ò üæÿ ó âæ‡ı Œð à¿í à ı æâ‡òó) ò à Ø å â ÷ å íŒ‡âæüŒ‡ ä í‡ (ï î ÷ à ò îŒ Æåð å ç í ÿ ) ó
˚˝¯Ó  ï ð îØłºŁ  â  ª ð ó ï àı  ÆºŁçüŒîªî  ç à ð óÆ‡æ æ ÿ  ö‡Œàâ î  ò à  ç ì‡æòî â í î.  ` óº î  ï ð î â å ä å í î  ŒîíŒó ðæ  ÷Łò ö‡ â
ï î å ç‡¿ Ò.ˆ.Ø å â ÷ å íŒà, ä å æò ó ä å í òŁ ç —îæ‡¿, Ò ó ðŒì å í‡æòà í ó, `‡ºî ð óæ‡¿, À ç å ðÆàØä æ à í ó ÷Łò àºŁ æâî¿ óº þ-
Æºå í‡ â‡ðł‡ óŒð à¿ íæüŒîª î ï î å ò à . ˛æîÆºŁâ î â‡ ä ç í à ÷ŁºŁ æºóı à ÷‡ âŁæòó ï æò ó äå í ò à 2 ªð ó ïŁ ˛í‡øå íŒà †ªî-
ð ÿ,  ÿŒîì ó  â à æŒî äà ”ò üæÿ óŒðà¿íæüŒà âŁì î â à ,  àºå  â‡ í  ä îæò îØíî  ï ð î ÷Ł ò à â  â‡ðł í à  Œî íŒóðæ‡. Ñ ò ó ä å í ò-
ŒŁ ˆîºŁı ˛º üªà ò à ´ å ðŁªà Àº ü î í à ï‡äªî ò ó â àºŁ î ðŁª‡í àº ü í ó ª à ç å ò ó ä î ˜ í ÿ ð‡ä í î¿ ì î âŁ, â ÿŒ‡Ø ó ä îæŁò ü
í å ç âŁ ÷ í‡Ø  ô î ð ì‡  ( ó  âŁªºÿ ä‡  ð å ïº‡Œ  ï ð î  ÓŒð à¿í ó  Ø  ˚Ł¿â,  ï î” ä í à íŁı  ‡ç  ï î å ç‡”þ)  ï î ä àºŁ  óŒð à¿ íæüŒîþ
ì î â î þ  â ð à æ å í í ÿ  æò ó ä å í ò‡â-‡ íî ç å ì ö‡â  ï ð î  í à łó  Œð à¿ íó.  Ò à  í àØÆ‡ºüłå  ç à ï à ì    ÿ ò à ºîæü þ í àŒà ì  ò à  ä‡â-
÷ à ò à ì â‡ä â‡ä à í í ÿ ì ó ç å þ Ò.ˆ.Ø å â ÷ å íŒà. Ñ ò ó ä å í òŁ æô î ò îªð à ô ó â àºŁæÿ Æ‡ºÿ ï à ì    ÿ ò íŁŒà Ò.ˆ.Ø å â ÷ å íŒó.
Ñ´†˜×¯˝˝ß ˛×¯´¨˜Öß
Ñ å ð å ä
íåæıîäæåíŁı
äîð‡ª î äíà   
ìîÿ
ˆàçåò à òóðŁæòŁ÷íîªî ŒºóÆó    ÑŒ‡ôŁ     ˚˝¯Ó
´‡ä  æŁâ î ïŁæó  ÕV††  æò.  çÆåð‡ªæÿ
ºŁłå ì î í ó ì å í ò àºü íŁØ ïî ð ò ð å ò ‡ªó-
ì å í à ˚ŁðŁº‡âæüŒîªî ì î í àæòŁðÿ †íî-
Œåíò‡ ÿ Ì î í àæòŁðæüŒîªî, ð î ç ò àł î-
â à íŁØ í à  ï‡â äå í í‡Ø æò‡í‡. ÖåØ æŁâ î-
ïŁæíŁØ òâ‡ð ” ö‡ííŁì â ç‡ðö å ì óŒðà¿-
íæüŒîªî ì î í ó ì å í ò àºü í îªî ï î ð ò ð å ò-
í îªî æŁâ î ïŁæó ÕV††I æò.
Ó 1929 ð î ö‡ ˚ŁðŁº‡âæüŒó öå ðŒâó
îª îºîæŁºŁ ˜åð æ à â íŁ ì ‡æòî ðŁŒî    -
Œóºüò ó ð íŁì ç à ï î â‡ä íŁŒîì, ç âà æ à þ-
÷Ł í à ¿¿ ‡æòî ðŁ÷í ó ò à ıó ä î æ í þ ö‡í-
í‡æòü.
Ó 50    ı ðîŒàı Õ Õ æòîº‡ò òÿ ï‡æºÿ ðå-
Œî íæò ð óŒö‡¿ Æóºî ç ð îÆºå í í å  â‡ä-
ŒðŁò ò ÿ,  ï‡ä  ö å ðŒâî þ  ç í à ı î ä ÿ ò üæÿ
ï îı îâ à í í ÿ XVII     XVIII æò. Öå ï‡ä òâ å ð-
ä æ ó â àºî çªà äŒŁ àâ ò î ð‡â ï ð î íà ÿ â-
í‡æòü ï‡ä ô ó í ä à ì å í ò à ìŁ ıðà ì ó ï‡ä-
ç å ì íŁı ıîä‡â.
À ç 1965 ð îŒó ˚ŁðŁº‡âæüŒà öå ðŒâà
âıî äŁòü  ä î  æŒºàäó à ðı‡ò åŒòó ð í î-
‡æòî ðŁ÷ í îªî ç à ï î â‡ä íŁŒà    Ñ î ô‡ÿ
˚Ł¿âæüŒà    .
à˙ ð à ç æ å ˚ŁðŁº‡âæüŒà ö åðŒâà âŁ-
ŒîðŁæòîâ ó”ò üæÿ  ÿŒ ìó ç åØ ‡ â‡äŒðŁòà
äºÿ â‡ä â‡ä ó â à ÷‡â, â í‡Ø ïð î â î ä ÿ ò üæÿ
åŒæŒóðæ‡¿.  Àº å  âî í à  æŁâ å  Ø  ‡íłŁì
æŁòò ÿ ì,  ï î  äå ÿŒŁı  ä í ÿı  ò ó ò  ï ð à-
âŁòüæÿ æºóæÆà. ´â å ÷ å ð‡ â æóÆîò ó,
àÆî ç ð à íŒó â í å ä‡ºþ æþäŁ ï îæï‡łà-
þ ò ü  ï à ð à ô‡ÿ íŁ  ç  ò ð å ï å ò î ì  â  ä ół‡,
â î íŁ í å í à ÷ å ï î â å ð ò à þ ò ü í àæ ä î
æïð à â æ í ü îªî ”æòâà ö ü îªî ıðà ì ó, ä î
Øîªî  ‡æòŁí íî¿  äó ł‡  òà  ï ðŁçí à ÷ å í í ÿ .
´ ö‡ ìŁò‡ â‡ä ÷ ó â à”ò üæÿ ïî äŁı ‡æòîð‡¿.
¸‡òí‡ æ‡íŒŁ ðîç ä à þ ò ü ìŁºîæòŁí‡, ä‡-
òŁ  ï îæï‡łàþò ü  ä î  Æàò þłŒŁ çà  Æºà-
ª îæºî â å í í ÿ ì  ‡  âæå  ö å  ï‡ä  ä ç â‡ í
ä ç â î í‡â, ÿŒ‡ çàŒºŁŒàþò ü í à æºó æÆó
`îæ ó.  †  îæü  ç àı î ä ÿ ÷Ł  â  ıð à ì  â‡ä÷ ó-
â à”ł ç à ï àı ºà ä à í ó, ÷ó”ł æï‡â ı î ð ó
‡ ò â‡Ø ïîªºÿ ä ç ó ïŁí ÿ”ò üæÿ í à ÿæŒðà-
â î ì ó æâ‡òº‡ ï à í‡Œà äŁºà, ï ð î ì å í‡
ÿŒîªî  ð î çŒŁíóºŁæü  í à  â åæü  ıð à ì.
ÌŁìî â îº‡ ï‡ä‡Øìà”ł ªîºî âó, øîÆ
ïîäŁâŁòŁæÿ íà æòåºþ- í åÆî ç ÿŒî¿ í à
ò åÆå  äŁâºÿ ò üæÿ  ‡ŒîíŁ  ð‡çíŁı  â‡Œ‡â  ‡
ï î÷Łí à”ł â äŁâºÿ”łæÿ â íŁı íà ÷ å ó
â‡Œíà ‡æòîð‡¿. ´îä í î ÷ àæ öå â‡Œíà â
ä óı î â íŁØ í å ì à ò å ð‡àº ü íŁØ æâ‡ò,
ÿŒŁØ íå  ì à”  í‡  ÷àæó,  í‡  ïð îæòî ð ó  ‡  â
ÿŒîì ó ï å ð åÆóâà” `î æ å ò â å í í à Æºà-
ªîä à ò ü  ò à  âæ‡, ıòî  ¿¿ Æà÷Łâ  ç à  æŁòò ÿ.
Ñ à ì å ç à â ä ÿŒŁ çì àºü î â ó â à í í ÿ îÆðà-
ç‡â ‡ç ö ü îªî í åì à ò å ð‡àºü íîªî æâ‡òó
Œîæ å í ıðŁæòŁÿíŁí ç ä îÆóâ à â ì î æ-
ºŁâ‡æòü æï‡ºŒóâà òŁæÿ ç ¿ıí‡ìŁ ï å ð-
â î îÆðà ç à ìŁ ï‡ä ÷ àæ ìîºŁòâŁ. †Œîí à
æò à”  ŒíŁªîþ  äº ÿ  í à ð î ä ó .  ´í ó ò ð‡-
łí‡Ø æòàí ï å ð å ä à” òüæÿ ÷ åð å ç â óæòà,
î ÷‡, ï î ð óıŁ ðóŒ. ¸þ äŁíà æïîªºÿä à-
þ ÷Ł  ‡Œîíó,  â‡ä ÷ó â à”  ä óıî âí å  ï‡ä íå-
æåíí ÿ,  ï åð åØìà”  ðà ä‡æòü  ‡  æŒîðÆî-
òó, àæŒåòŁçì.
Ö å  í å  ï î î äŁí îŒŁØ âŁïà äîŒ ‡æíó-
â à íí ÿ öå ðŒâŁ òà ì ó ç å þ â ˚Ł”â‡. ˇà-
ð à ô‡ÿ íŁ í å  ç à ï àºþ þ ò ü  æâ‡÷ŒŁ, à
ï ð à ö‡â íŁŒŁ ìó ç å þ  ï îæò‡Øíî  äÆàþ ò ü
ï ð î  æòà í  ï à ì    ÿ òŒŁ. ´  ö‡Ø æïð à â‡  ä ó-
æ å â à æºŁâå âç à”ì î ð î ç ó ì‡í íÿ î äŁí
î ä í îªî, â ì‡íí ÿ ØòŁ íà Œîìï ð î ì‡æŁ
òà  ł à íîÆºŁâå  æòà âº åí í ÿ  äî  äó ìŒŁ
Œîæí îªî ç à äº ÿ çÆåð å æ å í í ÿ ó í‡Œàºü-
í î¿ ïà ì    ÿ òŒŁ äºÿ íàłŁı í àøàäŒ‡â.
Ù îÆ ÷ó ä î â‡ Æàí‡, ï å ðºŁíŁ óŒðà¿íæü-
Œîªî ç î ä ÷ åæòâ à, ˚ŁðŁº‡âæüŒî¿ öå ðŒ-
âŁ, øî âŁæî÷‡þ ò ü í à ï àªî ðÆàı ˚Ł”-
â à, ï åæòŁºŁ îŒî æâî”þ í åï îıŁòí î þ
Œðàæîþ øå íå î ä í å ï îŒîº‡íí ÿ.
À ðı‡ò åŒò ó ð à ıð à ì ó  æŁì â îº‡ç ó”
îÆð à ç ÷ó ò ò”â îªî æâ‡òó, æîò â î ð å í îªî
ˇð å ìó ä ð‡æòþ `î æ î þ . Õ ð à ì ò ð àŒòó-
”òüæÿ ÿŒ æŁìâîº ºþ äŁíŁ. ˚ŁðŁº‡â-
æüŒà öå ðŒâà Æóºà ï îł ò î âıî ì äî ï î-
ÿ âŁ í î â îªî à ðı‡òåŒòó ð íîªî òŁïó â
æàŒðàºüí î ì ó Æóä‡â íŁöò â‡ ˚Ł¿âæüŒî¿
—óæ‡ Õ†† æò. Ö å æâ‡ä÷Łòü ï ð î ï î ì‡ò íå
ï îæºàÆºå íí ÿ â‡ç à í ò‡ØæüŒîªî â ïºŁâ ó
í à à ðı‡òåŒòó ð ó ‡ ðî ç âŁò îŒ í à ö‡îí à-
ºü íŁı ðŁæ æòàð îŒŁ¿âæüŒîªî, ‡ ŒŁ¿âæü-
Œîªî ı ðŁæòŁÿíæüŒîªî ìŁæòå ö ò â à.
´‡ä ŒîºŁłíü îªî à ðı‡òåŒòó ð í îªî
à íæàìÆºþ çÆå ðåªºŁæÿ ò‡ºüŒŁ âºàæ-
í å ˚Ł ðŁº‡âæüŒà ö å ðŒâà (XII    XVIII
æò.), î ä í à ç í à ð‡æ íŁı Æàłò ç ô ð àª-
ì å í ò î ì ô î ð ò å ÷ íŁı ì ó ð‡â (1760) òà
æï î ð ó ä à  ï ð àº ü í‡ ç æółŁºüí å þ
(1820    ò‡), ÿŒó çÆóä ó â àºŁ äºÿ Æîªà-
ä‡ºüí‡, à â íàł ÷àæ ïî ìŁºŒîâî ââ à-
æ àºŁ òðà ï å ç í î þ.
Ñ ò à ðî ä à â í ÿ à ðı‡òåŒòó ðà ˚ŁðŁº‡â-
æüŒî¿ öå ðŒâŁ ‡ ¿¿ ÷ó ä î â‡ íàæò‡í í‡ ðî ç-
ïŁæŁ ð îÆºÿò ü ö åØ ïà ì    ÿ ò íŁŒ îä íŁì
ç  íàØö‡í í‡łŁı  ‡ ö‡ŒàâŁı  ì ó ç å¿â  Œðà¿-
íŁ. ˚ŁðŁº‡âæüŒŁØ ıð à ì ç à ï ð îł ó”
Œîæí îªî, ç à äºÿ ì îºŁò âŁ ‡ çà äºÿ ï î-
łóŒó â‡äï î â‡äåØ íà â æ å ï îæò à âºå í‡
çà ïŁò à í í ÿ ò à ç à äºÿ í î âŁı ç à ïŁòà í ü,
ç ÿŒŁìŁ ç âå ð ò à”ò üæÿ ä î í àæ ö å Æ‡ºî-
Œàì    ÿ í å äŁâî     Æåç ö‡íí à ïà ì    ÿ òŒà,
ÿŒà ” íà äÆàí íÿ ì óæüîª î ºþ äæòâ à.
´‡í â à ð òŁØ ó âàªŁ ‡ ï î âàªŁ òàŒ æàìî,
ÿŒ ïîıŁº‡ ºþäŁ òà øå Ø òî ì ó, øî â‡í
í åØìî â‡ð í î  ö‡ŒàâŁØ ‡ çâ‡-
æíî ì î æ å Œîæ íî ì ó ä à òŁ
â‡äï î â‡äü íà Øîªî çà ïŁ-
ò à í í ÿ . Õ ò î  ł óŒà”, ò îØ
ç àâæ äŁ çí àØäå!
˛æü ò àŒà äŁâî âŁæ íà ‡æ-
òî ð‡ÿ öü îªî ıð à ì ó. Àºå ö å
ºŁł å  Œðà ïºŁí à  â  ì î ð‡,
íå â åºŁŒà ÷àæòŁíà ò‡”¿ òà-
”ì íŁö‡, ÿŒó ÿ í à ì àªàºàæÿ
ð î çŒðŁòŁ. ˆîºî â í å øîÆ
ìŁ  í å  çàÆóâ àºŁ  ò‡  ï ðîæò‡
æºîâ à    Ñ îÆîðŁ äół æâî¿ı
Æåð å æ‡ò ü, ä ð ó ç‡... Ñ îÆîðŁ
äół...    , à â‡ä æåÆå ÿ ä î-
ä à ì, øîÆ ìŁ íå ç àÆóâ àºŁ
øå  Ø  ïð î ä ó ł ó æà ì îªî
æîÆî ðó ‡ çà âæ äŁ ç àºŁłà-
ºŁæÿ ¸þ ä ü ìŁ.
˚îæ å í ç í àæ, ïî âŁí å í
ç àìŁæºŁòŁæÿ í àä ò àŒŁìŁ
çàïŁòà í í ÿ ìŁ: ×Ł çÆàªà-
÷ ó”ò üæÿ äóıî â í î æó ÷àæíà
º þäŁíà? À ÿŒøî çÆàªà÷ó-
”ò üæÿ,  ò î  ç à  ðàıó í îŒ  ÷î-
ªî? Ùî æà ìå â î í à í àÆó-
â à”? À øî â ò ð à ÷ à”?
ÌŁ ïî âŁí í‡ ï à ì    ÿ ò à òŁ, øî Œóºü ò ó-
ð à ” îæíîâ íŁì åº å ì å í ò î ì äó ıî â í î-
æò‡ ‡ ïà ò ð‡îòŁ çì ó æó÷àæíŁı óŒðà¿í-
ö‡â. Ù î æó÷àæíŁØ æâ‡ò ò à æŁòò ÿ ºþ-
äŁíŁ â íü î ì ó ï î âŁí å í Æàç ó â à òŁæÿ
í à ç àª àº ü í îº þ äæüŒŁı ïðŁí öŁï àı.
˝ à ï ðŁŒºàä‡ ˚ŁðŁº‡âæüŒî¿ ö å ðŒâŁ
ìŁ ï å ð åŒî í àºŁæÿ, øî ÓŒð à¿í à   
—óæü â ä à â í ü î ì ó ìŁæòåöò â‡ ÿŒ æŁâ î-
ïŁæó, ò àŒ ‡ ìî í ó ì å í ò àºü í î ì ó , æòâ î-
ðŁºà æâ‡Ø çðŁìŁØ äóı îâ íŁØ îÆðà ç,
æâî þ ‡äå í òŁ ÷í‡æòü, ÷ îªî í å â ä àºîæÿ
´‡çà í ò‡¿. Ó í ü î ì ó â‡ä îÆðàæ å í î ä óı î-
â íå Æàªàòæòâ î í à ð î ä í îªî ªåí‡ÿ, Øî-
ªî âŁæîŒ‡ òâ î ð ÷‡ ìî æºŁâ îæò‡.
´ óì î â àı ò ð å ò ü îªî òŁæÿ÷îº‡òò ÿ,
æâîÆîäŁ ‡ íåçàºåæí î ò‡ ïðîÆóäæó-
”òüæÿ òŁòàí‡÷íà çäà òí‡æòü óŒðà¿íæüŒî-
ªî íàð îä ó äî òâîð åí í ÿ ŒðàæŁ ‡ äîÆðà,
íàä‡ºåííÿ ¿ı âŁæîŒîþ äóıîâí‡æòþ.
´ ï å ð‡î ä‡ ˚Ł¿âæüŒî¿ —óæ‡ ÓŒðà¿íà
ç ä‡ØæíŁºà æâ‡Ø ïå ðłŁØ öŁâ‡º‡çà ö‡Ø-
íŁØ  âŁÆ‡ð,  æüîªîä í‡  í à  ÷àæ‡      çàªà-
ºüí îº þ äæüŒŁØ, ”â ð î ï åØæüŒŁØ, ªºî-
ÆàºüíŁØ.
† â ö ü î ì ó  ªºŁÆîŒå ç í à ÷ å í í ÿ  ì à ”
âŁæîŒà ä ó ı î â í‡æò ü í à łŁı ä æ å ð åº,
âŁâ ÷ å í í ÿ  ì à ò å ð‡ àº ü í îª î  ‡ äó ı î â -
í îª î ç ä îÆó òŒó ò â î ð ÷ îª î ª å í‡ ÿ í à-
ð î ä ó .
ÌŁ æò î¿ì î ºŁłå í à ï î ÷ à òŒó ö ü î-
ª î  łºÿı ó  ‡ ï ð îØòŁ Øîª î  ì à”ì î  ç  ª‡-
ä í‡æò þ!
P.S. ˜îð î æ‡òü ìŁòò þ, æåŒóíä î þ!
˘Łâ‡òü òàŒ, øîÆ âæòŁªºŁ ç àºŁłŁòŁ
æº‡ä ï‡æºÿ æåÆå ïó ò ÿøŁØ.
˘Łâå  í å  ò îØ,  ıòî  ÷ à äŁòü.  ˘Łâ å    
ıòî ‡æŒðŁòü .
˚àò å ðŁ íà ˚¸Þ˙˚˛.
Ì. ´ðóÆåºü. ˙‡łåæòòÿ Ñâÿ ò îªî äóıà. Õ†X æò.
Ò. Øå â ÷å íŒî. Àâò î ïîð ò ð å ò.
¯Œîíîìiæò
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Õ òî ı î÷å â‡ðŁòŁ â î`ªà, ÷àæîì
łóŒà” Øîªî ïð î ÿ â‡â â ïðŁðîä‡, â
ºþ äŁí‡, â çàŒîí àı Æóòò ÿ. À,  ì î-
æºŁâî, â‡í     ó  ÷àæ‡. ÒàŒ, æàì å  â
öŁı æåŒóí äàı, ıâŁºŁíàı, ªîäŁ-
íàı,  äíÿı  ‡ ðîŒàı,  ÿŒ‡ º‡÷Łòü  ºþ-
äŁíà ïî ªî äŁííŁŒó, ï î äí ÿı í à-
ðîäæ åí íÿì, þâ‡ºåÿı, í˜ÿı ˝å-
çàºå æí î ò‡ ÷Ł ð‡÷íŁöÿı ïåð å-
ìîªŁ ó å´ºŁŒ‡Ø ´‡ò÷Łçíÿí‡Ø â‡Ø-
í‡. ÒàŒ, `îª     ó ÷àæ‡.
ß â‡ðþ: ÷àæ     öå çàŒîí âíó ò ð‡-
łí üîªî ïæŁı‡÷íîªî æŁò òÿ ºþäŁ-
íŁ. ÖåØ çàŒîí, âðîäæå íŁØ ‡ îæî-
ÆºŁâŁØ, ðîÆŁòü Œîæíîªî ç homo
sapiens ïºàíåòŁ óí‡ŒàºüíŁì. ´‡í
âŁçíà÷à” ‡ ðŁòì æòóŒîòó æåðäå-
íüŒà, ‡ òðŁâàº‡æòü âäŁıó-âŁäŁıó,
‡ íàâ‡òü òåìïåðà ìåíò. ÒàŒ, æàìå
âí óòð‡łí” æïðŁØíÿòòÿ òðŁâàºî-
æò‡ ÷àæó âŁçíà÷à” òåì ïåðàìåíò.
˜ºÿ ıîºåðŁŒà ÷àæ ºåòŁòü, ïðî-
íîæŁòüæÿ íåØìîâ‡ð íî łâŁäŒî,
â‡÷íŁì äåô‡öŁòîì. ×àæ  ‡äå äó æå
łâŁäŒî äºÿ æàíªâ‡í‡Œà, â‡í Æî¿òü-
æÿ í å âæòŁªíó òŁ, çà ï‡ç íŁòŁæü.
Ì åºà íıîº‡ŒŁ íå â‡ä ÷ ó â à þ ò ü
öåØòíîòó ‡ íå ïîæï‡łàþòü, ¿ì íå
âŁæòà÷à”  ÷àæó  ò‡ºüŒŁ  òîä‡,  ŒîºŁ
çàâàæ àþ òü. À ôºåªì à òŁŒŁ íà-
â‡òü, Æóâà”, ï îòð àïºÿþòü â æŁòó-
àö‡þ íà äºŁłŒó ÷àæó, âîíŁ í å âŁ-
íîæÿò ü ï îæï‡ıó, ð îÆºÿò ü âæå
ðî ç ì‡ð å í î, Æàªàò î âæòŁªàþ ò ü,
Æî ÷àæ äºÿ íŁı ïºŁâå ïî â‡ºüíî,
ð‡âíî ì‡ð íî.
`îª    ó ÷àæ‡, ÷àæ    îæíî âà òå-
ìï åðà ì åíò ó, ç íà ÷Łò ü â Œîæí‡Ø
ºþäŁí‡  ”  ÷àæòŁíŒà  `îªà,  â  Œîæ-
íîìó ıà ðàŒòåð‡   `îæå òâå íí à
æóòí‡æòü. ×Ł ö å íå äŁâî?
ˇºŁí  ÷àæó    À  øî  öå?  Õ‡Æà â‡í
‡æíó”? Ñïîæòåð‡ªà”ìî, ÿŒ Æ‡æŁòü
æòð‡ºŒà ªîäŁí íŁŒà, àºå ðóıà”òü-
æÿ íå  ÷àæ, à ìŁ. ÒàŒ, öå  ºþäŁíà
Øäå ‡ çì‡íþ”ò üæÿ â‡äíîæíî íü î-
ªî. ß ç íà þ, øî ÷àæ íå ïî â åðí ó-
òŁ, àºå í åçâ î ðî òí‡æòü ö ÿ     íå â
ïðŁðîä‡, à  â  íàæ. Ì åí‡ 19 ðîŒ‡â,
àºå ıò î ì åí‡ â‡äï îâ‡æòü, ÷Ł æŒî-
ðî Œ‡íåö ü? À ìî æ å öå âæ å æåðå-
äŁíà? ÌîæºŁâî, ö å  ºŁłå ï î ÷ à-
òîŒ? ˝åâ‡äî ìî. ß â â à æà þ, øî
â‡Œ âŁçí à ÷ à”ò üæÿ ìŁòò” âîæòÿ-
ìŁ,  ÿŒ‡ çì‡íþþ òü  æŁòò ÿ,  ï ðî  ÿŒ‡
íå çàÆóâ à”ł, ÿŒ‡ ç‡ªð‡âàþ ò ü ‡ íà-
äŁıàþ ò ü, íà â‡òü ÿŒøî âî íŁ ÷àæ-
òî ïð îıîä ÿ òü ïî â ç íàł ðî ç óì ‡
çäî ð î âŁØ ªºóçä, òà ªîºîâ í å, øî
¿ı ïîì‡÷à þò ü î÷‡ æåðöÿ.
Õòî æüîªîäí‡ íå ÷óâ ïðî òàØì-
ìåíåäæìåíò, æóïåð-ŒóðæŁ æŒºà-
äàííÿ ïºàí‡â ‡ âïîðÿäŒóâàííÿ
æïðàâ, òîòàºüíîªî âæþäŁâæòŁªàí-
íÿ? Àºå öå çíàííÿ íå ‡æòŁííå. ×àæ
íå ìîæíà òŁæíóòŁ ïîæï‡łàííÿì,
ïðŁæŒîðåííÿì ‡ íå ìîæíà ðîçòÿª-
íóòŁ ÷åŒàííÿì, Æî Øîªî łâŁäŒ‡æòü
ó Œîæíî¿ ºþäŁíŁ â‡äíîæíà, æâîÿ.
†æòŁííà çä‡Æí‡æòü ŒåðóâàòŁ ÷àæîì
â‡äŒðŁâà”òüæÿ ºþäŁí‡ ò‡ºüŒŁ òîä‡,
ŒîºŁ  âîíà  çäîÆóâà”  âì‡ííÿ  ïðŁ-
æòîæîâóâàòŁ æâîþ ä‡ÿºüí‡æòü òàŒ,
øîÆ  íå  îïŁíÿòŁæü  â  æŁòóàö‡¿  àí‡
âŁìółåíîªî ïîæï‡ıó, àí‡ âŁìółå-
íîªî  ÷åŒàííÿ.  ´  öüîìó  Ø  ïîºÿªà”
ä‡Øæíå  ìŁæòåöòâî  âîºîä‡ííÿ  ÷à-
æîì, ÿŒå ìîæíà âŁıîâàòŁ ‡ äîâåæ-
òŁ äî àÆæîºþòó, ‡äåàºó (æŁºà î`ªà
â ºþäŁí‡   Æåçìåæíà). à˝ îæíîâ‡
çíàííÿ ‡ ïî÷óâàííÿ îæîÆºŁâîæòåØ
ıîäó âºàæíîªî ªîäŁííŁŒà. à˙äî-
âîºåííÿ  â‡ä  æŁòòÿ  ÿ  îòðŁìóþ  íå
òîä‡, ŒîºŁ æòàâºþ ÷åðªîâó ªàºî÷Œó
â æïŁæŒó çàïºàíîâàíŁı çàâäàíü íà
äåíü ÷Ł ì‡æÿöü, í‡ŒóäŁ íå çàï‡çíþ-
þæü, ïðîŒŁäàþæü ‡ç ÆóäŁºüíŁŒîì
÷Ł â÷àæíî âìŁŒàþ Œàíàº íà óºþÆ-
ºåíŁØ æåð‡àº. ˝ ‡. À ºŁłå òîä‡, ŒîºŁ
´† ×˜Ó´ ÀÞ Ñ¯ `¯ â íàâŒîºŁłíüî-
ìó  łóðıîò‡ æîö‡óìó, ŒîºŁ æŁâó,
ä‡þ  çà âíóòð‡łí‡ì ªîäŁííŁŒîì,
òîä‡  ÿ  çíàıîäæó  ªàðìîí‡þ,  òîä‡  ÿ
øàæºŁâŁØ.
ˇðŁØíÿâłŁ ÷àæ ÿŒ îæîÆºŁâó
ð åàºüí‡æòü,  øî  äàí à  Œîæí î ìó  â
ì åıàí‡çì‡ ıîäó âºàæíîªî, ºþäŁ-
íà çä àòíà çðî çóì‡òŁ Øîªî çàªà ä-
Œîâó ï ðŁðîäó. `ó âà”, øî âàæŒî
æºîâà ìŁ ïîÿæíŁòŁ Øîªî ðóı, àºå
ö å Ø íå ï îò ð‡Æíî. ´ í ü î ì ó   
âò à”ì íŁ÷åí‡æòü; ìîæºŁâî, ‡ íà-
ä‡ÿ, â íüîì ó   îæîÆºŁâ‡æòü, íà-
łà óí‡Œàºüí‡æòü, â íü î ì ó     æâÿ-
ò‡æòü, äà ð, â ÷àæ‡     `îª.
˛ºåŒæ‡Ø Õ˛ ÕÓ˝,
æòóä åí ò 3-ªî Œóðæó ô-òó Ì¯‡Ì.
×Łì àºî ö‡ŒàâŁı îæîÆŁæòî-
æòåØ îÆ    ”äíó” ŒºóÆ    ˜î ðî-
ªà ìŁ ä î ï ð åŒð àæí îª î    , ä î
ð å ÷‡, í å ò‡ºüŒŁ ç âŁŒºàä à ÷‡ â,
àæï‡ð à í ò‡ â ÷Ł æò ó ä å í ò‡ â
˚˝¯Ó ‡ìå í‡ ´àäŁìà ˆå ò ü ì à-
í à.  ßæŒðà âŁØ  ï ðŁŒºà ä    
Ñ ò à ä íŁ ÷ å íŒî ´îºî äŁìŁ ð
ßŒî âŁ÷     ºþ äŁí à ç í à í à  Ø
łàí î â à í à â ÓŒðà¿í‡. ˙àæºó-
æ å íŁØ æ ó ð í àº‡æò ÓŒð à¿íŁ,
ºàó ð å à ò ˝à ö‡î íàº ü í î¿ ïð å ì‡¿
‡ìå í‡ Òà ð àæà Ø å â ÷ å íŒà, â‡ä-
ç íà ÷ åíŁØ ì‡æ íà ð î ä í î þ ï ð å-
ì‡”þ    ˙à ä ð ó æÆó ‡ â ç à”ìî-
ð î ç ó ì‡ í í ÿ ì‡æ í à ð î ä à ìŁ    ,
í àªî ð î ä æ åíŁØ îð ä å íî ì    ˙à
ç àæºóªŁ     ††† æòó ï., î ð ä åí î ì
   ˙à çàæºóªŁ     †† æòóï å í ÿ.
Ó í‡Œàºüí‡æò ü ï óÆº‡öŁæòŁ÷-
í îªî  ä à ðó  ´ îºî äŁìŁð à  ßŒî-
âŁ÷ à æôî ð ì ó â àºàæü ç äŁòÿ-
÷Łı ð îŒ‡â í à æâ ÿ ò‡Ø ïîºò à â-
æüŒ‡Ø çå ìº‡, â Œðàþ, ç â‡äŒŁ
ðî ä î ì í à ð î ä íŁØ ô‡ºîæîô
ˆðŁªîð‡Ø ÑŒîâî ð î ä à.  ˙àŒ‡í-
÷Łâ × î ð í óıŁíæüŒó æåð å ä í þ
łŒîºó ‡ìå í‡ ˆ. Ñ. ÑŒîâî ð î-
äŁ. ˘óð í àº‡æòŁŒó æòóä‡þâ à â
â  ˚Ł¿âæüŒîì ó  ó í‡ âå ðæŁòå ò‡
‡ì å í‡  Ò à ð àæà  Ø å â ÷ å íŒà,
Øîª î æ ó ð í àº‡æòæüŒà ò â î ð-
÷‡æòü ÿæŒðàâ î ï ð î ÿ âŁºàæÿ â
óŒðà¿íæüŒ‡Ø ïå ð‡ îäŁö‡, çîŒ-
ðå ì à, â    —îÆ‡òíŁ÷‡Ø ªàç å ò‡    ,
â    —àäÿ íæüŒ‡Ø ÓŒðà¿í‡    , íŁí‡
   ˜å ì îŒð à òŁ÷ í‡Ø ÓŒðà¿í‡    .
´.ß. Ñ ò à ä íŁ÷ å íŒî î ÷ îº þ â à â
˜å ð æŒîì‡ò åò ÓŒðà¿íŁ ïî Œ‡-
íå ì à ò îªð à ô‡¿, ïð à ö þ â à â ç à-
æòó ï íŁŒîì ì‡í‡æòð à ó æïð à-
â àı  ï ð åæŁ ò à  ‡í ôî ð ì à ö‡¿, ç à-
æòóï íŁŒîì ªîº îâŁ ˚î ì‡òå ò ó
ç ˝à ö‡î íàº ü í î¿ ïð å ì‡¿ ÓŒðà¿-
íŁ ‡ìå í‡ Ò à ð àæà Ø åâ ÷ å íŒà.
˜ºÿ íàæ ö å ‡ì    ÿ îæîÆºŁâî
ÆºŁçüŒå, îæŒ‡ºüŒŁ â æ å æüî-
ìŁØ ð‡Œ ïîæï‡ºü ´îºî äŁìŁð
ßŒî âŁ÷, í àØîÆ‡çí à í‡łŁØ
   æŒîâ î ð î äŁ í î ç í à â å ö ü     æó-
÷ àæíîæò‡, æï‡â ï ð à ö þ” ç Œºó-
Æîì    ˜î ð îªàìŁ ä î ï ð åŒðàæ-
í îª î    , æòà â łŁ í à ò ı í å í íŁ-
Œîì ‡ îÆ‡çí à íŁì ï î âî äŁð å ì
ò â î ð ÷ îª î ð åØä ó    Øº ÿı à ìŁ
ÑŒîâî ð î äŁ    , øî ï î ÷Łíà þ ÷Ł
ç  2003  ð îŒó  ç ä‡Øæí þ”ò üæÿ
æï‡ºüí î ç‡ æòó ä åí òæüŒŁì Œºó-
Æîì     ÑŒ‡ôŁ    .  ˜ÿŒóþ÷Ł  Øîìó
ŒºóÆ‡âö‡ ì à þ ò ü ‡íô î ð ì à ö‡þ
ç ï å ðł î ä æ å ð åº ‡ äîæò óï ä î
ó í‡Œàºü íŁı åŒæïî íà ò‡â ìó ç å-
¿â ˚àâ ð à þ, ×î ð í óı, ¸îıâŁö‡.
˚ð‡ì òîªî, â‡í ” í à óŒîâŁì
ð å ä àŒòî ð î ì þ â‡ºåØíîªî ó í‡-
â å ðæŁòå òæüŒîª î çÆ‡ð íŁŒà
   ´‡òðŁºà í à òı í å í íÿ    , í à ä à â-
łŁ íå î ö‡í å í í ó ä î ï î ì îª ó
æâî¿ì ïŁæüìå í íŁöüŒŁì ä î-
æâ‡äî ì.
À â ò î ð ŒíŁª    Ò àØâà í ü: ŒðîŒ
ó Õ ÕI â‡Œ    ,    ×Łæò à ç å ìº ÿ    ,
   †äó ç à ÑŒîâ î ð î ä î þ. Ñ ï î-
â‡äü ó ¸þÆîâ‡ äî ´÷Łòåºÿ    ,
   ¸î í î  ˜ ó í à þ    ,    ˙ åº å íŁØ
äçâ‡í    .
Ó  2007  ð.  ç à  ŒíŁªó     ¸îí î
˜ó í à þ. Ì î â ÷ à í í ÿ ï ðŁð î äŁ
æòà” ä å ä àº‡ ª îº îæí‡łŁì   
´.ß. Ñ ò à ä íŁ÷ å íŒî ç ä îÆó â
ï ð å ì‡ þ    ¸Łö à ðæüŒå ï å ð î   
â‡ä ªð î ì à äæüŒî-ï îº‡òŁ÷ í î¿
î ðªà í‡ç à ö‡¿    ÓŒðà¿íæüŒŁØ ôî-
ð ó ì    .     ¸Łö à ðæüŒå ïå ð î    ,
ï åâ í å, ”äŁí à æ ó ð í àº‡æòæüŒà
ïð å ì‡ ÿ,  ÿŒà  â ð ó ÷ à” ò üæÿ  í å
ò‡ºüŒŁ ç à ì àØæò å ð í‡æò ü ‡
ïð î ô åæ‡îí àº‡çì, à Ø çà ï î-
ð ÿ ä í‡æòü.
ßŒ     ıó ä î æ íŁŒ æºîâà     çà
ö þ æ ŒíŁªó í åøîä à â í î î ò ðŁ-
ì à â ‡ ÷ å ðªî â ó º‡ò å ð à ò ó ð í ó
ï ð å ì‡ þ     æò à â ¸à ó ð å à ò î ì
Œî íŒóðæó óŒðà¿í‡æòŁŒŁ ôî í-
ä ó  ´îº ÿ íŁŒ‡â- Ø â àÆ‡íæüŒŁı
ïðŁ ô ó í ä à ö‡¿ ÓŒðà¿íæüŒîªî
â‡ºü í îªî ó í‡âå ðæŁòå ò ó.
´‡òà”ì î, Æàæà”ì î, ´à ì ì‡-
ö í îª î ç ä î ð î â    ÿ, í àæí àªŁ,
óæï‡ı‡â ò à  í î âŁı ò â î ð ÷Łı
çºåò‡â. Ù îÆ ´àł‡ ç ä îÆóòŒŁ
øå ä î âªî ï ðŁí îæŁºŁ ç à ä î-
â îºå í í ÿ ´àì, ´àłŁì ÆºŁçü-
ŒŁì, äð ó ç ÿ ì ‡ Æåçó ì î â í î ÷Ł-
æºå ííŁì ÷Łò à ÷ à ì.
˚ºóÆ   î˜ðîªàìŁ
äî ïðåŒðàæíîªî   ,
ÑÒ˚    ÑŒ‡ôŁ   
î˜ðîªàìŁ
äî ïðåŒðàæíîªî
ˆàçå òà Œóºüò óðîºîª‡÷í îªî ŒºóÆó ˚˝¯Ó Ïðåêðàñíå íå ïîòðåáóº äîêàç³â. ÂÎËÜÒÅÐ.




Ñîí  Æóâ  íà  äŁâî  ðåàºüíŁì:  ðà íîŒ
ó æ‡ºüæüŒîìó ÆóäŁíŒó Øîªî äŁòŁíæò-
âà, æâ‡òºà Œ‡ìíàòà, â ÿŒó âæå çàªºÿä à-
ºî  ðàí í”  º‡òí”  æîíöå.  ´‡ä÷ó âà â  öå
æâ‡òºî  ‡  òåïºî  Œð‡çü  æòóºåí‡  â‡¿.  å¸ª-
Œ‡æòü òà æïîŒ‡Ø æîºîäŒîªî äŁòÿ÷îªî
æíó æïîâ í þâ àºŁ æŁòòÿ ì ‡ æŁºàìŁ Øî-
ªî æ‡ìäåæÿòŁð‡÷í å ò‡ºî. í˙àâ, øî çà-
ðàç ó Œ‡ìíà òó çàØäå ì àòŁ, âæòàíå Æ‡-
ºÿ º‡æŒà ‡ íå îä ð àç ó íàâ àæŁòüæÿ òîð-
ŒíóòŁæÿ Øîªî âîºîææÿ, øîÆ çÆóäŁòŁ.
À  ÆóäŁòŁ  âæå  ÷àæ,  òîìó  øî  æüîªî-
äí‡ ¿ıíÿ ÷åðªà ïàæòŁ Œîð‡â. ˛æü ÷ó” ºå-
ªŒŁØ äîòŁŒ ‡ òŁıŁØ ªîºîæ, øî çâå  Øî-
ªî.  à˙ðàç  â‡äŒðŁ”  î÷‡  ‡ ïîÆà÷Łòü   îÆ-
ºŁ÷÷ÿ ïîâíå í‡æíî ò‡ òà æàºþ: ¿Ø òàŒ
æàºü Øîªî ÆóäŁòŁ. ˇ îâ‡ºüíî ïîâåðíóâ-
łŁæü  íà  æïŁíó  ‡  ä‡Øæíî  ïðîŒŁíóâ-
łŁæü, ïîÆà÷Łâ æâ‡Ø ìàºåíüŒŁØ ŒàÆ‡-
íåò, ŒíŁªŁ, Œîìï   þò åð, çíàØîìå â‡Œíî
‡  ìàØæå  ªîº‡  äåðå â à  çà  æŒºîì.  ˇ‡çíÿ
îæ‡íü, äåí ü  Øîªî  íàðîä æå íí ÿ.  Ó  äół‡
øå âŁæï‡âóâ àºà òŁıà ðàä‡æòü ‡ç òîªî
æíó. † ðàïòî ì çðîçóì‡â, øî äîâª‡ ðîŒŁ
łóŒàâ  öå  â‡ä÷óòò ÿ  ‡  æïŁòàâ  æåÆå  ÷Ł
Æóºî âîíî øå ŒîºŁæü ó Øîªî æŁòò‡.
´ äŁòŁíæòâ‡ ó łŒîº‡ ìàâ ïð‡çâŁæüŒî
  ïð îôåæîð   . ÌàÆóòü òîìó, øî ‡ç íà-
æîºîäîþ â÷Łâæÿ. À âŁð‡æ ‡ ä‡Øæíî æòàâ
ïðîôåæîðîì åŒîíîì‡÷íîªî óí‡âåðæŁ-
òåòó. â˙Ł÷Œà âæòàâàòŁ ðàíî ‡ ïðàöþ-
âàòŁ  çàºŁłŁºàæÿ   ç  äŁòÿ÷Łı  ðîŒ‡â.
˛æü ‡ çàðàç æ‡â çà æâ‡Ø ðîÆî÷ŁØ æò‡º ï‡-
æºÿ çàðÿäŒŁ òà ŒàâŁ Ø ïî÷àâ ïåð åªºÿ-
äàòŁ ïàïåðŁ. ˇ ðîô åæîð ðîÆŁâ çóæŁº-
ºÿ, øîÆ çîæåðåäŁòŁæü íà ðîÆîò‡, Æî
÷åð å ç  ªî äŁíó-äâ‡,  â‡í  öå  çíàâ,  ïî-
÷íóòüæÿ äçâ‡íŒŁ, ïîç äîðî âºåíí ÿ Ø â‡-
çŁòŁ. Àºå òîØ æîí íå äàâàâ Øîìó æïî-
Œîþ. † â‡äŒŁíóâłŁæü ó Œð‡æº‡, ïðŁŒðŁâ
î÷‡. —àïòîì óâåæü òîØ äåíü ‡ç Øîªî äŁ-
òŁíæòâà âæòàâ ïå ðåä î÷Łìà. ˜Łâíî,
øî âæ‡ ö‡ ïîäðîÆŁö‡ çÆåð‡ªàºŁæü äåæü
ó ôàØºàı Øîªî ïàì    ÿ ò‡ æò‡ºüŒŁ ðîŒ‡â   
˛æü  â‡í  æåí å  æòàäî,  â‡ä÷ó â àþ ÷Ł
ÆîæŁìŁ íîª àìŁ ïð îı îºîäó âŒðŁòî¿
ðîæîþ òð à âŁ. Ó òî ðÆŁíö‡, ÿŒó òðŁ-
ì à”,     ıº‡Æ, ìîºîŒî òà ŒíŁªà. î˚ðî âŁ
ï îâ à æ í î þ ıîäî þ ïð ÿ ì ó þ ò ü ÷å ð å ç
æåºî  òà  âŁª‡í.  Ñî íö å  âæå  çî âæ‡ì  ç‡-
Øłºî ‡ âŁªðà” íà äåð å â àı, ç ðîłåí‡Ø
òðàâ‡ òà Œâ‡òàı.
˙à æåºîì     æŒîłåíå ïîºå ‡ òðåÆà
ì‡öíî æòŁæíóòŁ ‡ ï‡ä‡ªíóòŁ ïàºü ö‡ í‡ª,
àÆŁ  íå  Œîºîºà  ªîæòðà  æóıà  æòåðíÿ.
˛æü ‡ ªàºÿâŁíà, äå Æàªàò î æîŒîâŁòî¿
òðà âŁ äºÿ Œîð‡â, à ï‡ä äå ð å â îì ìî æ-
íà æıîâàòŁæÿ â‡ä æîíöÿ, ºåæà òŁ, äŁ-
âºÿ÷Łæü ó  íåÆî, àÆî ÷ŁòàòŁ. ˛äíîªî
ð àç ó  â‡í  òàŒ  çàıîïŁâæÿ  ŒíŁªîþ  ˚î-
íà í ˜îØºÿ, øî çàÆóâ, äå â‡í. † ï îÆà-
÷ŁâłŁ  ó  Œóøàı  æòðàłí‡  òà  äŁŒ‡,  ÿŒ
Øîìó çä àºîæÿ, î÷‡, ŒŁíó âæÿ ò‡ŒàòŁ. †
ò‡ºüŒŁ ïîò‡ì  çÆàªíóâ: öå æ Œîðîâ à, à
íå æîÆàŒà `àæŒåðâ‡º‡â.
ðˇîô åæîð çàæì‡ÿâæÿ âªîºîæ, ïðŁ-
ªàäàâłŁ öå, ‡ äîâªî íå ì‡ª çóïŁíŁòŁ-
æÿ, æì‡þ÷Łæü ä î æº‡ç. À ŒîºŁ çàæïî-
Œî¿âæÿ, âŁòŁðà þ ÷Ł î ÷‡, â‡ä ÷ ó â , ÿŒ
ºåªŒî ‡ â‡ºüíî  äŁıà”òüæÿ, íà ÷ å ºåªå-
í‡  íà ïîâ íŁºŁæÿ  ö‡ºþøŁì  ïî â‡òðÿ ì
ò îªî äàºåŒîªî º‡æó  
ðˇ î ô åæîð ï‡äíÿ âæÿ ç Œð‡æºà ‡ ç ç à-
äî â îºåí íÿ ì ï ð îØłîâæÿ ïî Œ‡ìíà ò‡.
˜àâíî â‡í òàŒ íå æì‡ÿâæÿ. ˙ªàäóþ ÷Ł
òîØ äåíü, íà÷ å ï‡äŒºþ÷Łâæÿ ä î äæå-
ðåºà æŁâºåíí ÿ, ÿŒå ŒîºŁæü íàä à âà-
ºî Øîìó æŁºó, åíå ðª‡þ, íàæíàªó, ªàð-
ò óâ àºî âîºþ.
´‡í íàðîäŁâæÿ çà æòàº‡í‡çìó, æŁâ
ïðŁ æîö‡àº‡çì‡ ï‡ä ªàæºîì   þ¸äŁíà
ºþäŁí‡      äðóª,  òîâàðŁł  ‡  Æðàò    ,  øî
íàæïðàâä‡ íå Æóºî òàŒ. à˙ðàç íà äâîð‡
Œàï‡òàº‡çì, ŒîºŁ   þ¸äŁíà ºþäŁí‡
    âîâŒ    ,  øî  ÷åæíî  Œàæó÷Ł,  äóæå
÷àæòî  æıîæå íà ïðàâä ó. À ºþäŁ-
íà ïîâŁííà ïðîæòî çàºŁłàòŁæÿ
ºþäŁíîþ      îæü  ‡  âæå.  à˙  æâî”
æŁòòÿ çàıŁæòŁâ äâ‡ äŁæåðòàö‡¿,
íàïŁæàâ Æàªàòî æòàòåØ, ŒíŁæîŒ,
îòðŁìóâ à â çâ à í í ÿ ‡ íàªî ð î äŁ,
íàâ ÷àâ âåºŁ÷åçíó Œ‡ºüŒ‡æòü æòó-
äåíò‡â. † Øîªî çóæŁººÿ äîæÿªàºŁ
ìåòŁ, òîìó øî äîïîìàªàºŁ ïðîæ-
ò‡ âåºŁŒ‡ ‡æòŁíŁ, øî â‡äŒðŁºŁæÿ
øå ó äŁòŁíæòâ‡. ˙ àâæäŁ ïðîŒŁäà-
âæÿ  ðàíî  ‡  ç  çàäîâîºåíí ÿì  ïðà-
öþ âàâ, Æî çíàâ, øî ó Œîæíîìó ªå-
í‡¿     1% ªåí‡ÿ, à ðåłòà     òðóä. ´‡í
äîïîìàªàâ æâî¿ì çåìºÿŒàì ‡, âçàªàº‡,
æåºÿíàì, Æî ïîâàæàâ ¿ı òÿ æŒó ïðàöþ.
þ¸ÆŁâ æâ‡Ø íàðîä, à òîØ, ıòî ºþÆŁòü
æâ‡Ø  íàð îä      íå  ìîæå  íåí àâŁä‡òŁ  ‡í-
łŁØ. ´ íåºåªŒ‡ ÷àæŁ ì‡ª âàªàòŁæÿ, â‡ä-
÷óâàòŁ Æ‡ºü, òðŁâîªó, îÆóðåíí ÿ, àºå
í å âîð îæ‡æòü äî ºþäåØ.
Ó Øîªî ç àïŁæíŁŒó Æóºà âŁïŁæàíà
öŁòà òà ‡ç †. `óí‡íà:
   ´  æóøíîæòŁ,  âæå  ìß,  ŁçâåæòíßØ
æðîŒ  æŁâóøŁå  íà çå ìºå âì åæòå    ¨
âæå ïîªîºîâíî îÆðå ÷åííßå îäí îØ Ł
òîØ æå ŒàçíŁ, îä í îì ó Ł òîì ó æ å Łæ-
÷åç íîâ å íŁþ æ ºŁöà ç åìºŁ, äîºæíß
ÆßºŁ  Æß  ïŁòà òü  äðóª  Œ  äðóªó  âåºŁ-
÷àØłóþ íåæí î ò ü    .
   â´ å÷ åð‡ ò îªî äàâ íü îªî äíÿ, ŒîºŁ
æîíöå  âæå  ç ð îÆŁºî æâî” çâŁ÷íå  Œî-
ºî  íà ä  æåºîì,  ‡  æòîìºåíå  ï îâ‡ºü íî
æ‡äàºî ç à º‡æîì, ıºîï÷ŁŒ, ïðŁªíàâ-
łŁ Œîð‡â, ïîºŁâà â ªîð î ä. ´‡í ðîÆŁâ
öå  øîäíÿ,  öå  Æóºî  Œ‡íöåâ å  çàâ ä àí-
íÿ, à ï îò‡ì ìî æí à  ä îâªî ªóºÿòŁ ç òî-
âàðŁłàìŁ, øî âæå, ïå âí î, ÷åŒàºŁ
íà âóºŁö‡. ˝îªŁ łâŁäŒî Æ‡ªºŁ âíŁç
äî  æòàâŒà,  à  ï îò‡ì  ‡ç  çóæŁººÿì,  àºå
ïð ó æí î þ ıî äî þ, íà â åðı ä î ªî ðî ä ó.
Ó ªîºîâ‡ â‡í ðàıóâ à â, æŒ‡ºüŒŁ çàºŁ-
łŁºîæü  â‡ä åð  ïðŁíåæòŁ,  à  î ÷‡  Øîªî
Æà÷ŁºŁ ò‡ºüŒŁ îäí å     òîí å íüŒŁØ æŁ-
ºóåò ä‡â÷ŁíŒŁ ó ÷ îì óæü æâ‡òºîìó íà
ò îìó  Æîö‡  æòà âŒà.  ´‡í  íå  çíàâ,  øî
â‡ä÷óâ à”. ó`äü  ÿŒå æºîâî  Æóºî  Æ çà-
íà äòî  ªðóÆŁì.  Öå  Æóâ     ÿŒŁØæü Æåç-
æìåðò íŁØ äîòŁŒ äî äół‡    ,  ‡  â‡ä  ÷îªî
âåæü æâ‡ò æòàâ àâ ïð åŒðàæíŁì  




Œàôåä ðŁ ‡íîçå ì íŁı ìîâ.
Ó öüîìó ðîö³ ìèíóëî 50 ðîê³â ïî
çàê³í÷åíí³ Êè¿âñüêîãî ô³íàíñîâî-
åêîíîì³÷íîãî ³íñòèòóòó     íèí³ Êè-
¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî åêîíîì³÷-
íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Âàäèìà
Ãåòüìàíà. Çáèðàëèñü ìè êîæí³
     ÿòü ðîê³â. Îñü ³ öüîãî ðàçó ïðè-
éøëè  26  ÷îëîâ³ê      ãîëîâíèì  ÷è-
íîì ç Óêðà¿íè, à òàêîæ áëèæíüîãî
òåïåð  çàðóá³ææÿ.  Çà  ñòîëîì  ïî
÷åðç³ êîæíèé ðîçïîâ³äàâ êîðîòêó
³ñòîð³þ ç³  ñâîãî æèòòÿ. Âàíÿ ×óï-
ðèí ³ Ìèêîëà Õîðóíæèé ÷èòàëè
ñâî¿ â³ðø³, Àëëà Êèñëîîêà ñï³âà-
ëà, à ó ìåíå âèéøëè äâ³ ³ñòîð³¿.
´†—Ø
ˇ‡æºÿ çàŒ‡í÷å í í ÿ ‡íæòŁòó ò ó ï ð à-
ö þâ à â ªîºî â íŁì åŒîíî ì‡æòîì Œîº-
ªîæïó â æåº‡ Ñ‡íªóð‡ íà ˘Łòî ìŁðøŁ-
í‡. â˜ à æâÿòŒîâ‡ Œîíö å ð òŁ (í îâ î ð‡÷-
íŁØ  ‡  äî  ä íÿ  —àäÿ íæüŒî¿  Àðì‡¿)  ìåí‡
íå æïî äîÆàºŁæü. † ŒîºŁ ï‡çíî ââ å÷ å-
ð‡ ï‡æºÿ ð îÆîòŁ ïî ä îð î ç‡ çàıî äŁâ ó
ŒºóÆ íà ð åïå òŁö‡þ Œîíö åð ò ó äî 8-ªî
å` ð å çí ÿ, ò î çªà ä àâ łŁ íàł‡ æòóäå íò-
æüŒ‡  âå÷î ðŁ,     â çÿ â  íà  æåÆå     æöåíà-
ð‡Ø, ï îò‡ì ðå æŁæóðó, à ç à òŁì    ‡ Œîí-
ôå ðàíæ.
´‡äŒðŁâàâ Œîíöå ð ò òàŒ:    Ó äà â í‡Ø
ˆðåö‡¿ çàì‡æòü Œîíôå ð à íæü” íà àð å í ó
öŁðŒó âŁïóæŒàºŁ æºîíà ç òàÆºŁ÷Œîþ,
äå Æóºà íàç â à íî ì å ð ó. Ó íàæ íà ôå ð-
ì‡ æºîí‡â íå ì à, òî ìó âŁïóæòŁºŁ ìå-
íå    . ˇîò‡ì, ïî çä î ð î âºÿ þ÷Ł æ‡íîŒ,
ïðî÷Łòàâ â‡ðł (äŁâí î, àºå ïà ì   ÿ ò à-
”òüæÿ Ø äîæ‡):
   ´åäü ïð îøå ï ð îæòîªî:
à˚ ïóæòà, ì îðŒîâü, òî ìà ò, Ł ÆóðÿŒ,
î˝ åæºŁ â äåºî âìåłàºàæü ºþÆîâü,
Òî æìîò ðŁłü íà âåøŁ íå òàŒ.
´æå ïîºíŁòæÿ æìßæºà
íå ïî â òî ðŁìîªî,
ð˚àæó ð àæŒðßâàå ò Ł ì îøü,
¨ åæºŁ âàðŁłü Æîðø äºÿ ºþÆŁìîªî,
ˇîý ìîØ æòàíîâŁòæÿ Æîðø   .
˝àæàìŒ‡íå öü  Æóâ  øå  î äŁí  â‡ðł
ì îªî óºþÆºåíîªî óªî ðæüŒîªî ïîå ò à
Ø à í ä îð à ˇåòå ô‡:
   Ì í å äºÿ æ÷àæòüÿ íå ìí îªî íó æ íî   
Ýò î òîºüŒî ıîð îłà ÿ äð ó æÆà,
Ýòî òîºüŒî ªºàç à ºþÆŁìîØ
×óâæòâà þíîæòŁ íåï îâ ò î ðŁìîØ...   
† äàº‡ â òî ì ó æ äó ‡, à çà â å ðłóâ à â-
æÿ â‡ðł æºîâàìŁ:   ... ö åºßØ ìŁð ì íå
äºÿ æ÷àæòüÿ íó æ åí!   
ðˇîØłºî  ðîŒ‡â  äâàä öÿòü  ‡  ...  äâà
ìîºîäŁı äîöå íòŁ ¿äóòü  âº‡òŒó ç  ïåðå-
â‡ðŒîþ  ïðàŒòŁŒŁ æòóäåí ò‡â  äî  ˚àıîâ-
ŒŁ.  Àºå  îÆðàºŁ  íå  º‡òàŒ  ÷Ł  ïî¿çä,  à
æòàðŁØ ïàð îïºàâ    ‡ç ºîïàæòÿìŁ    .
ˇºŁâºŁ ìŁ äâ‡ äîÆŁ, ïðŁæòàþ ÷Ł ìàØ-
æå äî Œîæíîªî æåºà ‡ Æåðó÷Ł äåæÿòŒŁ,
à òî Ø æîòí‡ ŒîðçŁí ‡ç âŁłíåþ, æìîðî-
äŁíîþ, ìàºŁíîþ.
Ó æóæ‡äí‡Ø Œàþ ò‡ ð î ç ì‡æòŁºŁæÿ
ä âî” ä‡â÷à ò, î äí à ‡ç íŁı ÷ó äîâ î ÷Łòà-
ºà â‡ðł‡ ‡... ïð îçó ìîªî óºþÆºåíîªî
˚îæòÿíòŁíà àˇ óæòî âæüŒîªî. ÀÆŁ    í å
ó ïàæòü â ªðÿ çü ºŁöî ì    , ÿ òåæ ï ðî ÷Ł-
òàâ  äåŒ‡ºüŒà  â‡ðł‡â,  â  òî ìó  ÷Łæº‡  ‡
   Ì í å äºÿ æ÷àæòüÿ íåì í îªî íóæ í î...   
† òóò ä‡â÷Łíà çà ÿâºÿ”, øî ó Ø.ˇåòå ô‡
òàŒîªî â‡ðłà íåì à”. Àºå æ ó ìî¿Ø ïà-
  
    ÿ ò‡ çàºŁłŁâæÿ ÷îð íŁØ òîìŁŒ, ÿŒŁØ
ŒîºŁæü â‡äłóŒàâ íà ï îºŁö‡ æ‡ºüæüŒî¿
Æ‡Æº‡îòåŒŁ... ˇîÆŁºŁæü îÆ çàŒºàä  íà
ïº ÿłŒó    Ñ å ð å ä í ÿ íæüŒî¿ ¸åà íŒŁ    ,
îÆì‡íÿºŁæü òåºåôî í àìŁ. ˙ òîªî ÷à-
æó â Æàªàòüîı Æ‡Æº‡îòåŒàı łóŒàâ öåØ
â‡ðł  ‡  íå  ì îæ ó  Øîªî  çíàØòŁ.  Ìî æå
ıòîæü ‡ç ÷Łòà ÷‡â íàæ ðî çæóäŁòü.
À íåøîä àâíî öÿ ‡æòîð‡ÿ çíàØłºà
ïðîäîâæå ííÿ. ˚îºŁ ÿ òðàäŁö‡Øíî çâå-
ðíóâæÿ  äî  Æ‡Æº‡îòåŒàðÿ  ó  Ôîðîæ‡  ç‡
æâî¿ì ïŁòàííÿì, âîíà, ïîäàâłŁ ìåí‡
òîìŁŒ Ø. åˇòåô‡ (äå çíîâ ó ÿ í‡÷îªî íå
çíàØłîâ), ðîçæì‡ÿºàæü ‡ ðîçŒàçàºà
òàŒå. ä˛íîªî ðàçó âîä‡Ø æàíàòî ð‡þ
çâ åð íóâæÿ  äî  íå¿  ‡ç  àíàºîª‡÷íŁì  ïðî-
ıàí íÿì     íå çì‡ª çíàØòŁ àâòîðà æº‡â:
   —àÆà     òß æåíøŁíà,
Œîªäà òß ºþÆŁłü,
¨ Œîðîºåâà, Œîªäà ºþÆŁìà òß!  
à˙ â‡òàâłŁ äî †íòå ðí åò ó, ç íàØłºà
öåØ â‡ðł         ´ çŁìíþ þ íî÷ ü    , ÿŒŁØ
íàºåæŁòü “âäîŒ‡¿ ˇàâº‡âí‡ —àæòîï÷Ł-
í‡Ø, æó÷àæíŁö‡ ˛.Ñ.ˇółŒ‡íà.
À˚—Ò¨ À˝
Õò î  Æóâà” â  ıóäîæ í‡ı ìó çå ÿı, æòŁ-
Œà”òüæÿ ç äŁâíŁì ÿâŁøåì: æîòí‡, òŁ-
æÿ÷‡  ŒàðòŁí  Æà÷Łâ,  à  ó  ïà ì    ÿ ò‡  çàºŁ-
łà”òüæÿ îäíà     äâ‡.
ˇ‡âð‡÷íó ï åð å ääŁïºîì í ó ïð àŒòŁ-
Œó ÿ ï ð îıî äŁâ â ˘Łòî ìŁðæüŒîìó
˛Æºïºàí‡. ˝àłà, äð óªà    ªâà ð ä‡Øæü-
Œà     ªðó ïà Æóºà äó æ å àŒòŁâíà ‡ çà ÷î-
òŁðŁ ðîŒŁ íà â ÷ à í í ÿ ó ˚Ł”â‡ ìŁ â‡äâ‡-
äàºŁ âæ‡ ıóäî æí‡ ì ó çå¿ ‡ íå  ï î  î äí î-
ìó  ðà çó,  Æî  ıîäŁºŁ  íà  þâ‡ºåØí‡  âŁ-
æòàâŒŁ ´ðóÆåºÿ, —åð‡ıà ò à ‡íłŁı.
Òî ìó  Ø  íå  äŁâ íî,  øî  â  ˘Łòî ìŁð‡  ÿ
òå æ íà â‡äàâæÿ äî ŒàðòŁííî¿ ªàºåðå¿.
´‡äòî ä‡ Æóºà Òð åò    ÿŒîâŒà òà ˇół-
Œ‡íæüŒŁØ  ìóçåØ  â  ÌîæŒâ‡,  ð¯ì‡òàæ  ó
¸åí‡íªðà ä‡, ıóä îæ í‡ ìóç å¿ ‡ ªàºåðå¿
ü¸ âîâ à ‡ ßªî òŁíà, ð`àòŁæºàâŁ ‡ ˇîº-
òàâŁ, ˇðàªŁ ‡ Õåºüæ‡íŒ‡, ¸óâð ‡ Æàªàòî
‡íłŁı. ˇðîæòî Æóºî ‡ ” ï ðà âŁºî: ŒóäŁ
Æ äîºÿ íå ç àŒŁíóºà, îÆîâ   ÿ çŒîâî ïî-
Æà÷ŁòŁ ìóçå¿, òå àò ðŁ ‡ ïàì    ÿ òíŁŒŁ.
Àºå âæ‡ ö‡ 55 ðîŒ‡â ÿ ïàì   ÿ ò àâ ŒàðòŁ-
íó ‡ç ˘ŁòîìŁðæüŒî¿ ªàºåðå¿.
† îæü  íåäàâ í î  ï‡æºÿ  Œîíªðåæó  åŒî-
íî ì‡æò‡â-àªð àð íŁŒ‡â ó ˘ŁòîìŁðæü-
Œîìó àªðî åŒîºîª‡÷íîìó óí‡âå ðæŁòåò‡
Æóºà Æåçæîííà í‡÷ ó Àíà òîº‡ÿ ßæŁí-
æüŒîªî. Ñà ìå ç íŁì ìŁ ŒîºŁæü çä‡Øæ-
íŁºŁ ìð‡þ     íà ïåðł‡ â æŁòò‡ â‡äïóæ-
Œí‡  ïî¿ıàºŁ  ‡  ïîäŁâŁºŁæÿ  Òðåò    ÿŒîâ-
Œó, î`ºüłîØ òåàò ð ‡ ˇółŒ‡íæüŒŁØ ìó-
çåØ. ˝à äð óªŁØ äåí ü Æàªàòî ıîäŁºŁ
ïî ä îð îªîì ó í àłî ìó æåð öþ ˘Łòî-
ìŁðó ‡ ŒîºŁ äî àâ ò îÆóæà çàºŁłàºîæü
äâ‡ ªîäŁíŁ, ÿ çªàä à â ï ðî ŒàðòŁíó.
˝à ì î” çàïŁòàí íÿ ª‡ä â‡äïîâ‡ºà,
øî  ¿¿  ïåð å ä àºŁ  äî  çà ïàæíŁŒ‡â.  Àºå
   í å  ´Ł  îäŁí  ïŁòàºŁ  ïðî  íå¿    ,  òî  ¿¿
çíî â ó  åŒæïîíó”ìî.  ˇðŁâåºà  íàæ  äî
ç àºŁ, äå âŁæ‡ºà ŒàðòŁíà    `‡ºÿ ŒîºŁæ-
ŒŁ   ,  àâò îð  ˝åâ‡äîìŁØ.  ˇðŁªàäó”òå,
ÆóºŁ  òàŒ‡  âŁæîŒ‡  æòîÿ÷‡  ŒîºŁæŒŁ,  øî
ð î çŒà÷ó â àºŁæÿ. ˚îºŁæŒà ïî ð î æ í ÿ,
çàæòåºåíà Æ‡ºîþ òŒàíŁíî þ, í à ÿŒ‡Ø,
à òàŒîæ íà ï‡äºîç‡     ï åºþæòŒŁ Œâ‡ò‡â.
À  öå  î çí à ÷ à”      øîØíî  ïîıîâàºŁ äŁ-
òŁíó. Àºå íàØâðà æ àþ ÷ å     öå âåºŁ÷å-
çíŁØ ÷îð íŁØ ïåæ, øî æŁäŁòü æıŁºŁâ-
łŁ ç ªîðÿ ªîºîâó. † Æ‡ºüłå í‡Œîªî.
˛æü òàŒà î äíà Œàð òŁíà ç ˘Łòî-
ìŁðæüŒî¿ ŒàðòŁííî¿ ªàºåðå¿, øî ç‡
ìíî þ,  ÿŒ  ‡  â‡ðł  Øà í ä î ðà  åˇò å ô‡,
âæå ïî í à ä 50 ðîŒ‡â.
´‡òàº‡Ø ˝¯¸¯ˇ,
ïðî ô åæîð Œàôåä ðŁ ¯ÀˇÔ .
î˜ðîªàìŁ
äî ïðåŒðàæíîªî
ˆàçåòà Œóºüò óðîºîª‡÷íîªî ŒºóÆó ˚˝¯Ó Ïðåêðàñíå íå ïîòðåáóº äîêàç³â. ÂÎËÜÒÅÐ.
˛ äŁ í â‡ðł ‡ î ä í à  Œà ð òŁ í àä í â ð î ä í à à ð ò í à
˛äŁí ä å í üä í ä å í ü
¯Œîíîìiæò
´‡ääðóŒîâà í î ó âŁäàâ íŁöòâ‡    ˇðåæà ÓŒðà¿íŁ    ,
03047, ˚Ł¿â, ïð îæï. ˇåð åìîªŁ, 50. à˙ì. 3239001. ÒŁðàæ 1500.
à˙ çì‡æò ‡ äîæòîâ‡ðí‡æòü âŁŒºàäå íŁı ôàŒò‡â ðå äàŒö‡ÿ
â‡äïî â‡äàºü íîæò‡ íå íåæå.
´‡äïîâ‡äàºüíŁØ ðåäàŒòîð Òåòÿ íà ˇðîŒîï÷ óŒ
¸‡òðå ä àŒòîð ˛ºåíà Ñ àìæîí
Ôîò îŒîðåæïîíäå íò ˛ºåŒæ‡Ø ˚îç‡Ø÷óŒ
—å”æòð àö‡Øíå æâ‡äîöò âî „ 161 æåð‡¿ ˚† â‡ä 21.05.96.
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ŒàíäŁäà ò åŒîíîì‡÷íŁı íà óŒ,
äîö åí ò Œàôåä ðŁ æòàòŁæòŁŒŁ ˚Ł¿âæüŒîªî íà ö‡îíàºüíîªî
åŒîíîì‡÷íîªî ó í‡âåðæŁòåòó ‡ìåí‡ à´ äŁìà åˆòü ìà íà
˝à ð î äŁâæÿ â æåðï í‡ 1947 ðîŒó â ì‡æò‡ ˛ä åæ‡ â æ‡ì    ¿ â‡Øæü-
Œî â îæº ó æÆî â ö ÿ  — à ä ÿ íæüŒî¿ À ð ì‡¿. ˙ 1954 ð îŒ ó  í à â ÷ à âæ ÿ
â  æåð å äí‡Ø  łŒîº‡  ì.  ˙àªî ðæüŒà  ÌîæŒîâæüŒî¿  îÆºàæò‡,  ï î ò‡ì
ì.  ¸å í‡íªðà ä à,  ì.  ˚Ł”â à,  ÿŒó  ç àŒ‡í÷Łâ  ó  1965  ð î ö‡.  Ò î ä‡  æ
âæòó ïŁâ ä î  ˚Ł¿âæüŒîªî ‡íæòŁòó ò ó í à ð î äí îªî ªîæïî ä à ðæòâ à,
ÿŒŁØ çàŒ‡í÷Łâ ç â‡äç í àŒîþ ó 1969 ðîö‡ ç à ôàı îì    æòàòŁæòŁŒà    .
Óæå æŁòò ÿ ˛ºåŒæàíä ð à ´àæŁºüî âŁ÷à ï î â    ÿ ç à í å ç í àłŁì
ó í‡â å ðæŁòå ò î ì. Ò ð ó ä î â ó ä‡ÿºüí‡æòü ð î ç ï î ÷ à â ‡íæ åí å ð î ì í à-
óŒîâ î-ì å ò î äŁ÷ í îªî ö å í ò ð à ˚†˝ˆó, à ç 1970 ð îŒó Æóâ ä î ï ó-
ø åíŁØ  ä î  âå ä å í í ÿ  ç à í ÿ ò ü  ç  äŁæöŁïº‡íŁ    ¯Œî í î ì‡÷ í à  æòà òŁ-
æòŁŒà     Œàôå ä ðŁ åŒîí î ì‡ ÷í î¿ æò àòŁæòŁŒŁ í à ó ì î â àı ï îª î äŁí-
í î¿ î ïºà òŁ. ˇðà ö þ â à â æò àð łŁì ‡í æ å í å ð î ì, ì îº îä łŁì ‡ æòà-
ðłŁì æï‡âð îÆ‡ò íŁŒîì ˝à óŒîâ î-ä îæº‡äí îªî æåŒòîð à.
` à æ à í í ÿ  ï ð à ö þ â à òŁ  ç‡  æò óä å í òæüŒî þ  ì îº î ä ä þ  ï ðŁâ å º î
˛ºåŒæàí ä ð à  ´ àæŁºü îâŁ÷ à  ó  1978 ð î ö‡ í à  æòå æŁí ó  ï å ä àªî-
ª‡÷ í î¿ ä‡ÿº ü í îæò‡ í à Œà ôå ä ð‡ åŒî í î ì‡ ÷ í î¿ æò à òŁæòŁŒŁ, ä å
â‡í  ç à ıŁæòŁâ  Œà í äŁä à òæüŒó  äŁæå ð ò à ö‡ þ   ò à  ï ð îØłîâ  łº ÿı
â‡ ä àæŁæòå í ò à  ä î  ä î ö å í ò à . ˜ŁæöŁïº‡íà    ¯Œî í î ì‡ ÷ í à  æòà òŁ-
æòŁŒà     æòàº à   äº ÿ  ˛ºåŒæàí ä ð à  ´ àæŁºüî âŁ÷ à  ªîº î â í î þ  º þ-
Æîâ    þ  ò à  æïð à â î þ  Øîª î  æŁò ò ÿ.  ´‡í ï îæò‡Øíî  ï î” ä í ó â à â  ï å-
ä à ª îª‡÷ í ó  ð îÆî ò ó ç í à óŒî â î- ä îæº‡ä í î þ  ä‡ ÿºü í‡æò þ, Æð àâ
ó ÷ àæò ü ó ð î ç ð îÆö‡ í à óŒî â î¿ ò à ª îæï ä îª î â‡ ð í î¿ ò å ì à òŁŒŁ,
ªî ò ó â à â  ä î ä ð óŒó í à óŒî â‡ æò à ò ò‡, ð î ç ä‡ºŁ ï‡ä ð ó ÷ íŁŒ‡â, í à-
â ÷ àº ü í î- ì å ò î äŁ ÷ í‡ ï îæ‡ÆíŁŒŁ, â‡â àŒòŁâ í ó ‡ä åØ í î- âŁıî â í ó
ò à  ª ð î ì à äæüŒó ð îÆî ò ó.
˙ 1983 ðîŒó ˚îçŁð”â  ˛.´. Æóâ  ïðŁçíà÷ åíŁØ çàæòóïíŁŒîì  äå-
Œàíà, à ç 1987 ðîŒó    äåŒàíîì îÆº‡Œîâî-åŒîíîì‡÷íîªî ôàŒóºüò å-
ò ó,  Æóâ  ÷ºåíî ì  ÷´åí î¿  —àäŁ  ‡íæòŁòóòó,  âıîäŁâ  äî  æŒºàäó  ïð îô-
æï‡ºŒîâîªî òà ïàðò‡Øíîªî Æþðî ôàŒóºüòåòó. Ó 2000-2001 íàâ ÷à-
ºüíîìó ð îö‡ ˛ºåŒæàíäð ´àæŁºüîâŁ÷ ïð àöþâ àâ çàæòóïíŁŒîì çà-
â‡äóâà÷à Œàôåä ðŁ æòàòŁæòŁŒŁ ç íàâ ÷àºüíî-ìåòî äŁ÷íî¿ ðîÆîòŁ.
˝å â ò î ì íŁØ òð ó ä‡â íŁŒ, Œâàº‡ô‡Œîâ à íŁØ, ä îæâ‡ä ÷å íŁØ, ‡í‡ö‡-
à òŁâíŁØ ïð à ö‡â íŁŒ, çä‡ÆíŁØ îðªà í‡çà ò î ð ‡ ïð îæòî ä îÆð à,
÷ óØí à, ıî ðî łà  º þ äŁí à      ä àº åŒî í å  ï î â íŁØ ïå ð åº‡Œ ÿŒîæò åØ
˛ºåŒæàí ä ð à ´àæŁºü î âŁ÷ à.
13 â å ð åæí ÿ  2008 ð îŒó, í à  62 ð î ö‡, ï‡æºÿ ò ÿ æŒî¿ ò ðŁâ àº î¿
ı â î ð îÆŁ îÆ‡ð â àº îæü Øîªî æŁ ò ò ÿ . ÌŁ, Øîª î Œîº åªŁ, âŁæºî â-
º þ” ì î  øŁ ð å  æï‡â ÷ ó ò ò ÿ  ð‡ä íŁì,  ÆºŁçüŒŁì,  ä ð ó ç ÿ ì ,  ï à ì    ÿ-
ò à” ì î  ò à  ł à í ó” ì î  Øîªî.
˚îºåŒòŁâ Œàôå äðŁ æòà òŁæòŁŒŁ .
Àˇ ÑÒÓÕ˛ ´
Àíòîí ÔåäîðîâŁ÷
(1.09.1923     13.01.2009)   
ï ð îô åæîð-Œîíæóºü òàí ò Œàôå äðŁ ìàðŒåòŁíªó,
ŒàíäŁäà ò åŒîíîì‡÷íŁı íà óŒ
à˝ðîäŁâæÿ â æ. î¸ïàòŁí, Ñàìªîð îäîŒæüŒîªî (íŁí‡
î˚çÿ òŁíæüŒîªî) ð-íó, ´‡ííŁöüŒî¿ îÆº. ó Æ‡äí‡Ø ðîäŁ-
í‡.  ˇî  ç àŒ‡í÷ å íí‡  â  1940  ð.  łŒîºŁ-ä åæÿòŁð‡÷ŒŁ
âæòóïŁâ äî Ñ”ðïóıîâæüŒî¿ â‡ØæüŒîâî¿ łŒîºŁ àâ‡àìå-
ıàí‡Œ‡â, ç ïî÷ à òŒîì â‡ØíŁ Æóâ íà ï ð à âºåíŁØ íà
ôð îíò. ×åðå ç ð‡Œ çíîâ íàâ÷ àâæÿ âæå íà ï‡ºîòà, à ïî-
ò‡ì ïðîäî âæóâàâ îâîºîä‡âàòŁ óì‡ííÿìŁ ï‡ºîòà-âŁ-
íŁøóâà÷ à â ó÷ŁºŁø‡ ì. —óæòàâ‡. ˇ‡æºÿ çâ‡ºüíåííÿ â
1944 ð. ìåäŁ÷íîþ Œîì‡æ‡”þ â‡ä ºüîòíî¿ ðîÆîòŁ ïðà-
öþ â àâ  ï‡ºîò îì-‡íæòðóŒòî ðî ì  ó  àâ‡àłŒîº‡,  ïî ò‡ì
æºóæŁâ  ìåòåîðîºîªîì â Óïðàâº‡íí‡ â‡ØæüŒîâî-ïîâ‡-
òðÿíŁı æŁº ÌîæŒîâæüŒîªî ´˛. ˇ‡æºÿ äåì îÆ‡º‡çàö‡¿
çàŒ‡í÷Łâ ‡íæòŁòóò íàðîä íîªî ªîæïîäàðæòâà ‡ì. ˇºå-
ıàíîâ à  (1952  ð.)  ‡  àæï‡ðàíòóðó  öüîªî  æ  ‡íæòŁòóòó.
ðˇàöþâàâ àæŁæòåíòîì ŒàôåäðŁ ð˛ªàí‡çàö‡¿ òà ïºà-
íóâàííÿ ïðîìŁæºîâŁı ï‡äïðŁ”ìæòâ. ˇ‡æºÿ çàıŁæòó
ŒàíäŁäàòæüŒî¿ äŁæåðòàö‡¿ (1955 ð.) ïðàö þâàâ ó Ìî-
æŒîâæüŒîìó äåðæàâíîìó åŒîíîì‡÷íîìó ‡íæòŁòóò‡.
˙ 1-ªî âåðåæíÿ 1956 ð. Æóâ çàð àıîâàíŁØ äî ˚Ł¿â-
æüŒîªî ô‡íàíæîâî-åŒîíîì‡÷íîªî ‡íæòŁòóòó íà ïîæà-
äó äîö åí òà Œàô åäðŁ åŒîíîì‡ŒŁ ïðîìŁæºîâîæò‡.
1960-1962  ð.ð.  ïåð åÆóâàâ  ó  æºóæÆîâîìó  â‡äðÿ-
äæå í í‡  â  Ìî íªîºüæüŒ‡Ø  ˝àðîä í‡Ø  —åæïóÆº‡ö‡.  ´
çâ    ÿ çŒó ç îðªàí‡çàö‡”þ â ˚†˝ˆó  ŒàôåäðŁ ¯Œîíîì‡ŒŁ
ïðàö‡ òà ìàòåð‡àºüíî-òåıí‡÷í îªî ïîæòà÷àííÿ Æóâ
îÆðàíŁØ ïî ŒîíŒóðæó íà ïîæàäó çà â‡äóâà÷à. ˙ ö‡”þ
Œàôåäð îþ ïîâ   ÿçàíà  ïîäàºüłà âŁŒºàäàöüŒà, îð-
ªàí‡çàö‡Øíà Ø íàóŒîâî-äîæº‡äíŁöüŒà ðîÆîòà äî Œâ‡-
òíÿ 2003 ð., ŒîºŁ ï‡łîâ íà çàæºóæåíŁØ â‡äïî÷ŁíîŒ.
À.Ô. àˇæòóıîâ çðîÆŁâ çíà÷ íŁØ îæîÆŁæòŁØ âíå-
æîŒ ó ï‡äªîò îâŒó åŒîíîì‡æò‡â-ªîæïîäàð íŁŒ‡â, à òà-
Œîæ ó âŁıîâ àí íÿ íà óŒîâî-ïåä àªîª‡÷íŁı Œàäð‡â. ×Ł-
ìàºî òŁı, ıòî íŁí‡ îÆ‡Øìà” âŁæîŒ‡ ïîæàäŁ â íàłî-
ìó  óí‡âåðæŁòåò‡  ÆóºŁ Øîªî  æòóäåí òà ìŁ  Ø àæï‡ðàí-
òàìŁ. ˙à  æóì‡æíŁöòâîì  À íòîí  Ô åä î ðî âŁ÷  ïðà öþ-
â àâ ó ˚Ł¿âæüŒ‡Ø ô‡º‡¿ âæåæîþçíîªî ‡íæòŁòóòó ï‡äâŁ-
øåííÿ Œâàº‡ô‡Œàö‡¿ Œåð‡âíŁı ïðàö‡âíŁŒ‡â æïåö‡àº‡æ-
ò‡â ìà òåð‡àºüíî-òåıí‡÷íîªî ïîæòà÷ àí íÿ, âŁäàâ ïî-
íàä 50 íà óŒîâŁı ðîÆ‡ò, Æóâ àâòî ðî ì ÷ŁæºåííŁı ìå-
òî äŁ÷íŁı ïîæ‡ÆíŁŒ‡â ‡ ï‡äðó÷ íŁŒ‡â. `àªàòî ðîŒ‡â Æóâ
àŒòŁâíŁì ºåŒòîð îì —åæïóÆº‡ŒàíæüŒîªî äî ìà åŒî-
íîì‡÷íî¿ òà íàóŒîâî-òåıí‡÷íî¿ ïð îïàªàíäŁ òà ˝à-
ðîäí îªî óí‡âå ðæŁòåòó òåıí‡÷íîªî ïðîªðåæó.
ßŒ ó÷àæíŁŒ ´åºŁŒî¿ ´‡ò÷Łçíÿ í î¿ â‡ØíŁ Æóâ íàªî-
ðîä æ å íŁØ ìåäàºÿ ìŁ:    ˙à ïîÆåäó íàä ˆåðì àíŁåØ   
(1945),    20 ºåò ïîÆåäß â ´åºŁŒîØ ˛òå÷ åæòâåí í îØ
âîØíå    (1965),    30 ºåò ïîÆåäß â ´åºŁŒîØ ˛òå÷åæ-
òâåí í îØ âîØíå    (1975),    60 ºåò Ñîâ å òæŒîØ àðìŁŁ
Ł ôºîòà   (1979).
˙àæºóªŁ ïðî ôåæîðà À.Ô. àˇæòóıî âà ó íàâ ÷àº ü-
íî-ì å òî äŁ÷í‡Ø òà íàóŒîâ‡Ø ðîÆîò‡ íåî ä í î ð àçî â î
â‡ä ç íà÷ àºŁæü ï îä ÿŒàìŁ Ø ïî÷ åæíŁìŁ ªðàì î òà ìŁ,
ïðŁæâî”ííÿ ì çâà í í ÿ    ˙àæºóæåíŁØ ïðàö‡âíŁŒ ˚Ł-
¿âæüŒîªî íàö‡îíàºüíîªî åŒîíîì‡÷íîªî óí‡âåðæŁòå-
òó    , ìåäàººþ    ˙à äîÆºåæòíßØ òð óä    .
Ò‡, Œîìó ïîøàæòŁºî æï‡ºŒóâàòŁæü ç Àíò îí îì Ôå-
äîð îâŁ÷å ì ïîçà ðàìŒàìŁ ïðîô åæ‡ØíŁı  æòîæóíŒ‡â,
â‡äì‡÷à þò ü łŁðîŒó æâ‡òîªºÿä í‡æòü ‡ âŁæîŒŁØ Œóºü-
òóðíŁØ ð‡âåíü: ïðŁæòîØíå âîºîä‡ííÿ äâîì à ‡íîçå-
ìíŁìŁ ìîâ àìŁ, îÆ‡çíàí‡æòü ó Æàªàò üîı íàïð ÿìŒàı
íàóŒŁ, øŁðå ç àıîïºåí í ÿ ï îå ç‡”þ (Øîªî â‡ðł‡ ìîæ-
íà  ïî÷ŁòàòŁ  â  ó í‡âåðæŁòåòæüŒ‡Ø  ŒîºåŒòŁâí‡Ø  ïî-
åòŁ÷í‡Ø  çÆ‡ðö‡     `àªàò îÆàðâíå  ¸‡òî    ),  Æóâ  ÷óØíŁì
â‡ðíŁì äðóªîì, òóðÆîòºŁâŁì ÷îºîâ‡Œîì ‡ Æàò üŒîì.
Ñâ‡òºà ïàì    ÿ ò ü çÆåðåæ å ò ü ÿ â æåðöÿı ð‡äíŁı,
äðóç‡â, âŁıî âà íö‡â ‡ Œîºåª..
14  æîâò í ÿ,  ó  âåºŁŒå  îæ‡íí”  æâÿò î  îˇ-
ŒðîâŁ, íà 84 ðîö‡ ï‡łºà ç æŁòò ÿ ìó äð à ‡ òà-
ºà íîâŁòà ºþäŁíà, ŒàíäŁäàò åŒîíî ì‡÷íŁı
íàóŒ, äîö åí ò Œàô åä ðŁ æòàòŁæòŁŒŁ
Ò À˚×¯˝˚˛
ˆðŁªîð‡Ø ðˆŁªîðîâŁ÷
à˝ðîäŁâæÿ ðˆŁªîð‡Ø ðˆŁªîðîâŁ÷ 12 æåðï-
íÿ 1929 ð., ‡ âŁð‡æ â Øåâ ÷ å íŒ‡âæüŒîìó Œðà¿
â æ. ˚ŁðŁº‡âŒà (íŁí‡ Øåâ ÷ å íŒîâå).
´‡í ïðîâ‡â íàï‡âªîºîäí‡ äŁòÿ÷‡ ðîŒŁ Æåç
ìàòåðŁíæüŒî¿ ºþÆîâ‡, ï‡çíà â æàıºŁâ‡ ïîíå-
â‡ðÿíí ÿ ó âî”íí‡ ðîŒŁ ÿŒ ìàºîº‡òí‡Ø â    ÿç åí ü
ŒîíöòàÆîðó òà ò ÿæŒ‡ ï‡æºÿâî”í í‡ ðîŒŁ. Àºå
ïðàªíå íí ÿ äî  íàâ÷ àíí ÿ ïî äîºàºŁ âæ‡ òðóä-
íîø‡ ‡ â 1954 ð., ðˆŁªîð‡Ø ˆðŁªîðî âŁ÷ çàŒ‡í-
÷Łâ ‡íæåíå ðí î-åŒîíîì‡÷íŁØ ôàŒóºüòåò ˚Ł-
¿âæüŒîªî òåıíîºîª‡÷íîªî ‡íæòŁòóòó ıàð÷ îâî¿
ïðîìŁæºîâîæò‡. ´ 1958 ð., ç ïîæàäŁ íà÷à-
ºüíŁŒó öåıó †çìà¿ºüæüŒîªî Œîíæåðâí îªî çà-
âî äó  âæòóïà”   äî  àæï‡ðàíò óðŁ  ˚Ł¿âæüŒîªî
ô‡íàíæîâî-åŒîíîì‡÷í îªî ‡íæòŁòóòó (ï‡çí‡łå
˚†˝ˆ). ˙ 1962 ð., â‡í âŁŒºàäà ÷ ŒàôåäðŁ æòà-
òŁæòŁŒŁ öüîªî âóçó.
ˆðŁªîð‡Ø ˆðŁªîð î âŁ÷     ö å âŁæîŒîŒâà-
º‡ô‡Œîâ à íŁØ ï å äàª îª ç â åºŁŒî¿ º‡ò å ðŁ.
ÙŁðî ºþÆŁâ æòà òŁæòŁ÷í ó í à óŒó, ì àØæòå-
ðí î ÷Łòà â ºåŒö‡¿, íà â ÷ à â æò ó äå í ò‡â ºþÆŁ-
òŁ  ‡  ï î â à æ à òŁ  í à óŒó.  Öå  Æó â  ï å ä àªîª
æïðà â å äºŁâŁØ ‡ âŁìîªºŁâŁØ ç øŁðŁì ‡
ä îÆðŁì  æå ð ö å ì,  ç  â åºŁŒŁì  ï î ÷ ó ò ò ÿ ì
â‡ä ï î â‡ä àº ü í îæò‡ ç à ä î ð ó ÷ å í ó æïð à â ó .
´‡í Æóâ ÷ óØíŁì, ÷ åæíŁì, ï ð à â äŁâŁì, í à-
ä‡ØíŁì, â‡äâ å ð òŁ ì  ä îÆðîçŁ÷ºŁâŁì. ˙à
ö å Øîªî ºþÆŁºŁ ‡ ïî â à æ àºŁ æòóä å í òŁ, Œî-
ºåªŁ, ä ð ó ç‡.
ˆðŁªî ð‡Ø ˆðŁªîðî âŁ÷ Æóâ ºþÆºÿ÷Łì ‡
òóðÆîòºŁâŁì ÆàòüŒîì äºÿ æâî¿ı æŁí‡â òà
ºàæŒàâŁì ä‡äóæåì î íóŒàì.
´  æåðöÿı  òŁı,  Œîì ó  ïîøàæòŁºî  çíà òŁ
ˆðŁªîð‡ÿ ˆðŁªîðî âŁ÷à, â‡í çàºŁłŁâ íå ç à-
Æóòí‡Ø æº‡ä ‡ ó âäÿ ÷ í‡Ø ïàì   ÿ ò‡ ‡ì   ÿ Øîªî Æóä
çà â æäŁ.
˚îºåŒòŁâ Œàôå äðŁ æòà òŁæòŁŒŁ .
´ † × ˝ À   ˇ À Ì    ß Ò Ü× À À Ì    ß Ò Ü
˝à ïð îâ î ä àı â îæòàíí þ ïóò ü
˝å çŁ÷à òü âæå çäîðî â   ÿ, øàæòÿ,
˝‡ æºîâà ïð î ÿŒ‡æü íàïàæò‡,
ˇðî æºàâó, óæï‡ıŁ ‡ ªðîł‡   
´ òó ïó òü òàŒîªî íå Æåðóò ü...
ˇðŁªàäó þ òü ºŁłå ıî ðîł å.
à`ªàæ ä îæÿªíå í ü í åº åªŒŁØ
´æå íå îö‡íþþ ò ü ŒðŁòŁ÷íî   
´æå ï ðîıîä ÿøå, ïàì    ÿ ò ü     â‡÷íà,
ßŒ ïàì    ÿò à þ ò ü     òî æŁâŁØ.
˛ªºÿíóâłŁ óæå ÿŒ ”,   
`óºŁ ‡ çºåòŁ, ‡ ïîìŁºŒŁ,
Øºÿı çâŁâŁæòŁØ âï ð îä î â æ æŁòòÿ,
À æìåðòü     îæòàíí ÿ âæ å ðî ç âŁºŒà
Ì‡æ â‡÷í‡æòþ ‡ íåÆóòòÿ ì.
˙åìí‡ æòåæŒŁ ïðî ò óïî ò‡ºî
Öå çíîłåí å ‡ òº‡ííå ò‡ºî...
ó˜łà Æåçæìåðòí à â‡äºåò‡ºà
´ ˝åÆåæíå öàðæòâ‡” æâî”.
å˝ì à ºþäŁíŁ, øî ºŁłŁºîæü?
î˜Æðî, øî ‡ç æåðäå ö ü íå æòåðòŁ,
ßŒ ç Œàìåí þ ªðàíŁ÷í‡ äàòŁ.
å˝âŁì‡ðí î æóìíŁØ ðî çŒºàä  
ßŒ â ïàì   ÿò‡ ºþäæüŒ‡Ø â‡äÆŁºîæü
¸Łłå òŁðå ïî ì‡æ ä âîı äàò...
¸þäìŁºà —†˝ˆ†Ñ.
—åŒòî ðà ò, ïðî ôŒîì óí‡âåðæŁòåòó,  ŒîºåŒòŁâ ŒàôåäðŁ óŒðà¿íæüŒî¿ ìîâŁ òà º‡òåð à òó ðŁ
ç ªºŁÆîŒŁì æóì îì æïîâ‡øàþò ü, øî íà 58-ó ðî ö‡ ï‡łºà ç æŁòòÿ
æòàðłŁØ âŁŒºàäà÷ Œàôåä ðŁ  óŒðà¿íæüŒî¿ ìîâŁ òà º‡òåð à ò ó ðŁ
ÀˇÑÒ¯— À˚˝
àˆºŁíà Þð‡¿âíà
Òàºà íîâŁòŁØ âŁŒºàäà ÷, øŁðà, ÷óØíà, æŁòò”ðà ä‡æíà, â‡ääàí à æï ðàâ‡ ºþäŁí à,
Ñˇ—À´ ˘˝ß Ó˚—Àfl˝˚À
Ñ â‡òºà ¿Ø ïàì    ÿ òü.
ðˇŁâ‡ò ì‡Ø ºþÆŁØ ÷Łòà÷, íå çíàþ
÷ îì ó òŁ âæå æ ò àŒŁ âŁð‡łŁâ ïðî÷Łòà-
òŁ öþ æòàòòþ, àºå öå íå ìà” äºÿ ìåíå
í‡ÿŒîªî  çíà÷ åí íÿ  ‡ òå,  øî òŁ ïîäóìà-
”ł  ïðî  íàïŁæàíå  òàŒîæ.  ÌîæºŁâî,  ÿ
çä àìæÿ òîÆ‡ æàìîçàŒîıàí îþ åªî¿æò-
Œîþ, àÆî ïåæŁì‡æòŁ÷íî íàºàłòîâà-
íŁì  öŁí‡Œîì,  àºå  ÿŒ  ÿ  âæå  æŒàçàºà
ìå í‡ ïî ÆàðàÆàíó, òîìó â ö‡Ø æòàòò‡ ÿ
Æóäó ç òîÆîþ ìàŒæŁìàºüí î â‡äâ åðòà,
Æî  â  íàł  ÷àæ  òàŒ  ìàºî  ºþäåØ  ªîâî-
ðŁòü  ïð àâä ó  îæîÆºŁâî  ó  â‡÷‡, à  ‡íîä‡ ¿¿
äóæå ŒîðŁæíî ïî÷ óòŁ. Öå ÿŒ â‡äðî ıî-
ºîäíî¿ âîäŁ, ÿŒå íåîÆı‡äíå øîÆ ïî-
âåðí óòŁæÿ  â  ðåàºüíŁØ  æâ‡ò.  å˝  çíàþ
ÿŒ òîÆ‡, àºå ìåí‡ Æðåıíÿ, ôàºüł, ÿŒ‡æü
í‡Œîìó íåïîòð‡Æí‡ æîö‡àºüíî-ðîºüîâ‡
‡ªðŁ íàÆðŁäºŁ íà  æò‡ºüŒŁ, øî ıî÷åò ü-
æÿ  ŒðŁ÷àòŁ,  òóïàòŁ  íîªàìŁ,  ÆŁòŁ  Œó-
ºàŒîì  îÆ  æò‡íó,  øîÆ  ıî÷  íà  ıâŁºŁíó
çìóæŁòŁ ºþäåØ æòàòŁ òŁì ŒŁì âîíŁ ”
íàæïðàâä‡. î` äåÿŒ‡ ºþäŁ òàŒ äîâªî
ªðàþ òü ÿŒ‡æü ðîºü, øî ïðîæòî çàÆóâà-
þòü ïðî òå, ŒŁì âîíŁ ” íàæïðàâ ä‡.
ˇîäó ìàØ, íàæŒ‡ºüŒŁ ìàºî øŁðîæò‡
çàºŁłŁºîæü ó íàłîì ó æâ‡ò‡, ÿŒ Æàªà-
òî íàì îÆ‡öÿþò ü ‡ ÿŒ Æàªàò î îÆ‡öÿ”ìî
ìŁ,  ‡  øî  îò ðŁì ó”ìî  â  ðåçóºüò àò‡.  À
í‡÷îª î... â ðåç óºüò àò‡ ðî ç÷ àð ó âàí íÿ,
ðî çÆŁò‡ æåðöÿ,  ìð‡¿, çðóØíî âàí‡ ïºà-
íŁ,  à  ìŁ..,  à  øî  ìŁ...  ïðîä îâ æó”ìî
æŁòŁ  òàŒ  æàìî:  íå  ï ðŁıîäŁìî,  íå
ä çâ îíŁìî... íå...
ÌŁ  æŁâåì î  ó  æâ‡ò‡  æóö‡ºüíî¿  Æðåı-
í‡, ÿŒà æŒîðî  ç ð óØíó” âæå, Æî ìŁ ïî-
÷àºŁ æïðŁØìàòŁ ¿¿ ÿŒ íàºåæ í å. ÒŁ ïî-
æò‡Øíî  â‡äïî â‡ä à”ł  íà  Æàíàºüí‡  ïŁ-
òàííÿ    ßŒ æŁò òÿ?    ,    ßŒ ÿ âŁªºÿäà þ?    ,
   ˜å  òŁ  Æóâ?    ,     ×î ìó  òŁ  íå  ïî äçâ î-
íŁâ?    , ‡ íàØòÿæ ÷å         À òŁ ìåí å Œîıà-
”ł?         ðˇ à â ä à?    , à    ˙àâæäŁ    ?
ß íå ıî÷ó æŒàçàòŁ, øî âæ‡ ºþäŁ òà-
Œ‡, íàâ ï àŒŁ ÿ â‡ðþ â ïð îòŁºåæ í å ‡ Œî-
æ íŁØ äåíü  íàìàªà þæü  çíàØòŁ  öüîì ó
äîŒàçŁ. Àºå çà â åæü ÷àæ ÿ çð î çóì‡ºà
ºŁłå  îäí å:  øîÆ ÆóòŁ  ÷åæíŁì  ç‡  æâ‡-
òîì     ò ðåÆà ÆóòŁ â ïåðłó ÷åðªó ÷åæ-
íŁì ‡ç æàìŁì æîÆîþ. ÒŁ ìà”ł çðîç ó-
ì‡òŁ æåÆå, æâî¿ ïî ÷ó ò ò ÿ, Æàæ àí íÿ,
î ö‡íŁòŁ ðåàºüí î æŁòóàö‡þ ‡ ïî ÷àòŁ
ä‡ÿòŁ. ÒàŒ‡ æàì î îÆìàíŁ:   ´‡í âæå îä-
íî ìåí å Œîıà”    ,    Ù å î äŁí łìà òî ÷ îŒ
òîðòŁŒà  ì åí‡  íå  çàâ à äŁòü     àÆî     ß  ¿¿
Æ‡ºüłå íå Œîıàþ   , ŒîºŁ æåðöå Œàºà-
ò à” ò‡ºüŒŁ ïðŁ äóì ö‡ ï ðî íå¿, à ïóºüæ
çàłŒàºþ”  çà  140  ”   ÿæŒðàâŁì  ï ðŁ-
Œºàäîì ÿŒ âò ð àòŁòŁ çâ    ÿç îŒ ç ðåàºü-
í‡æòþ ‡ æòàòŁ íåøàæíŁì.
ˇîªºÿíü íà æåÆå: ÷Łì òŁ çàØìà”ł-
æÿ, æ ŒŁì, ä å ‡ ÿŒ ïðîâ î äŁł æâ‡Ø ÷àæ,
øî ðîÆŁł, äî  ÷îªî  ä‡Øæíî  ïð àªíåł,
ì îæ å òŁ ïðîæòî ïºŁâåł ïî ò å÷‡¿, ÿŒà
ç ŒîæíŁì äíåì âæå äàº‡ â‡äíîæŁòü
ò åÆå  â‡ä  òâî¿ı  ö‡ºåØ,  ì ð‡Ø,  Æàæà íü  ‡
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˚ ðŁŒ ä ół‡   ð ä ó   
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